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  ﭼﻜﻴﺪه
 ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻗﻄﻌﻪ رﻫﺎ ﺳﺎزي 002اﻣﺮوزه روﻧﺪ رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺑﺠﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ در درﻳﺎي ﺧﺰر رو ﺑﻪ ﻓﺰوﻧﻲ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻗﺮﻳﺐ ﺑﻪ 
اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﻮاع ﻣﺤﺮك ﻫﺎي .  اﺳﺖ  در درﻳﺎي ﺧﺰر  ﻫﺰار ﺗﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﺳﺎل71ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺻﻴﺪي ﻣﻌﺎدل 
ﻳﺪ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﭙﺎري در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﺪه ﺑﻪ ﺪﻦ  ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺸو ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎي ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻧﻈﻴﺮ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻴ ﻴﺴﺘﻢ ﺑﻮﻳﺎﻳﻲﺳ
  .  ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺴﻬﻴﻞﻛﻪ روﻧﺪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ و ﻧﻮزادﮔﺎﻫﻲ را ﺗ ﻧﺤﻮي
 در  ﻣﺮﻛﺰ 7831ﺗﺎ  4831اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻴﻦ ﺑﺮ ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ  از ﺳﺎل 
ﺑﻪ ( از رود ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺸﻜﺮود ) ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ ﭘﺲ از اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﺎه .ﻳﺮﻓﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﺷﻬﻴﺪ اﻧﺼﺎري ﺻﻮرت  ﭘﺬ
 در ﻣﺠﻤﻮع  .ﺻﻮرت ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﺪه و از ﻻرو و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺸﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ
ﺪاد ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ دز ﻣﻮرﻓﻮﻟﻴﻦ، ﺗﻌ.  ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ دررود ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺸﻜﺮود  رﻫﺎ ﺳﺎزي ﮔﺮدﻳﺪ 03951ﺗﻌﺪاد 
ﮔﺮم ﺑﺮ   ﻣﻴﻠﻲ5× 01-7 ، 5×01-5 ، 5 ×01-2 ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ ﺳﻪ ﻏﻠﻈﺖ 3 ﮔﺮم اﻧﺘﺨﺎب و 4-5 ﻗﻄﻌﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ وزن  0845
 درﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ  ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﻳﻦ زﻣﺎن ﺗﺎﺛﻴﺮ .ﺷﺪﻧﺪﻟﻴﺘﺮ از ﻣﻮرﻓﻮﻟﻴﻦ ﺑﺮ روي آﻧﻬﺎ ﺑﻜﺎر رﻓﺘﻪ و ﺣﻤﺎم داده  
ﻣﺮاﺣﻞ ﻻرو داراي ﻛﻴﺴﻪ زرده ، ﻻرو ﺑﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ  ﻓﻌﺎل ،ﺑﭽﻪ  در   ﺳﻔﻴﺪﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ05401ﭘﺬﻳﺮي از ﻣﻮرﻓﻮﻟﻴﻦ  ﺗﻌﺪاد 
  ﺗﮓ ﻫﺎي  ﺑﺎ روش ﮔﺮم  ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ دوز ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻴﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و5-4 ﮔﺮم و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ 3-2ﻣﺎﻫﻲ 
ﺟﻬﺖ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  .ﻧﺪ ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر رﻫﺎﺳﺎزي ﮔﺮدﻳﺪﺧﺸﻜﺮود رودﺧﺎﻧﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري و اﻻﺳﺘﻮﻣﺮ 
 ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪﻋﺪد 505 ﺗﻌﺪاد در ﻃﻮل ﺻﻴﺪ . اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ  از ﺗﻮر ﺳﺎﻟﻴﻚ 7831 درﺳﺎل ﺪهﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺷ
 ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻛﻠﻲ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ دار .ﺗﮓ ﻫﺎي اﻻﺳﺘﻮﻣﺮ ﺑﻮدﻧﺪواﺟﺪ  ﻋﺪد 43از آن ﻣﻴﺎن ﺗﻌﺪاد ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ 
در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ( درﺻﺪ   0/23 ) ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ  ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭘﺬﻳﺮي از ﻣﻮرﻓﻮﻟﻴﻦ( etar nruteR)ﻧﺮخ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ
ﻧﺮخ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ  ﺑﺮاي ﻛﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺷﺪه در ﻣﺠﻤﻮع  .)100.0<P(ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ (  درﺻﺪ0/90)ﺷﺎﻫﺪ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭘﺬﻳﺮي  ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﻣﻮرﻓﻮﻟﻴﻦ  ﺣﺎﻛﻲ از اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار در .    درﺻﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ0/12
ﺑﺎ ﻧﺮخ  ﺑﺎزﮔﺸﺖ )  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ  ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻮﺛﺮ ﺗﺮﻳﻦ دوز5×01-5ي ﻛﻪ دوز ﻧﺮخ ﺑﺎزﮔﺸﺖ  ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻮده ﺑﻪ ﻃﻮر
  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ  ﻣﻮرﻓﻮﻟﻴﻦ  داراي  ﻧﺮخ 5×01-2درﻋﻴﻦ ﺣﺎل  دوز.  )100.0<P(.ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ(  درﺻﺪ0/26
ﺎﺛﻴﺮ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗ.  درﺻﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ   0/51 ﻣﻌﺎدل 5×01-7 درﺻﺪ و ﺑﺮاي0/73ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ  
   در   ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ  ﻣﻮرﻓﻮﻟﻴﻦ  در دوره ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺷﺪ ﺣﺎﻛﻲ از وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار در ﻧﺮخ ﺑﺎزﮔﺸﺖ
    ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ/ 2
درﺻﺪ درﺧﺼﻮص ﻻرو داراي ﻛﻴﺴﻪ زرده، 0/32)در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎ (  درﺻﺪ1)دوره ﻻروي ﺑﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻓﻌﺎل
 0/31)و ﺷﺎﻫﺪ(  ﮔﺮم 5-4ﻪ ﻣﺎﻫﻲ  درﺻﺪ درﺧﺼﻮص ﺑﭽ0/62 ﮔﺮم و3-2 درﺻﺪ درﺧﺼﻮص ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ 0/32
ﻧﺘﺎﻳﺞ .  ﮔﺮم  ﺑﻮد0071 ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ و 026ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻃﻮل و وزن  ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺻﻴﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﺷﺎﻣﻞ . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ( درﺻﺪ
درﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ (  ﻧﺮ592 ﻣﺎده و 012) ﺣﺎﻛﻲ از وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار در ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ 
درﺻﺪ ﺑﺎ ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ 24,1ﺑﺎ ﻧﺮﺧﻲ ﻣﻌﺎدل (  ﻧﺮ02 ﻣﺎده و 41)  ﺑﺮﮔﺸﺘﻲ  ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﮓ دار.   )100.0<P(
در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻜﻨﻴﻚ ﺗﮓ ﮔﺬاري اﻻﺳﺘﻮﻣﺮ ، ﺿﺮﻳﺐ  . (,1 =fd  50.0 =α ,4.6=2x. )ﻧﺮﻫﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ
.   دﻳﺪ در ﺻﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮ7,6 ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭘﺬﻳﺮي از ﻣﻮرﻓﻮﻟﻴﻦ  در ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ (etar erutpaceR )ﺑﺎزﮔﺸﺖ  ﺷﻴﻼﺗﻲ
(  درﺻﺪ 5) ﺳﺎﻟﻪ رﻫﺎ ﺳﺎزي ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﻛﺸﻮر 5ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ  وﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺮخ ﺑﺎزﮔﺸﺖ در ﻃﻲ دوره 
  .ﻣﻴﺘﻮان ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ در ﻛﺎر ﮔﺎه ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ  وﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ  را ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻛﺮد
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ -1
ون ﺷﻚ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻜﺎر ﮔﻴﺮي داﻧﺶ  و ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ اﻋﻤﺎل ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ در دﻫﻪ ﻫﺎي اﺧﻴﺮ  ﺑﺪ
اﻫﻤﻴﺖ  اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ و ﺗﻘﺎﺿﺎي اﻧﻮاع آﺑﺰﻳﺎن  ، اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي و وﺟﻮد آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي 
ﺮاي درﻳﺎي ﺧﺰر از دﻳﺮ ﺑﺎز ﻣﺤﻞ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎز ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑ. ﻣﺘﻌﺪد و ﻣﺘﻨﻮع در ﺣﻮزه ﻫﺎي آﺑﻲ دو ﭼﻨﺪان ﻣﻲ ﺷﻮد 
ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي در ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮده ﻛﻪ از . ﺳﺎﺣﻞ ﻧﺸﻴﻨﺎن و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺮدم ﺑﻮده اﺳﺖ 
ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺎ ﻧﺎم .  آن ﻣﻴﺎن ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻌﻨﻮان ﮔﻮﻧﻪ اي ارزﺷﻤﻨﺪ و اﻗﺘﺼﺎدي از اﻫﻤﻴﺖ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ 
ﺎدي در ﺑﺨﺶ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻳﻌﻨﻲ ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﻤﺎﻟﻲ   ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻗﺘﺼ mutuk iisirf sulituRﻋﻠﻤﻲ 
از ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ را % 07اﻳﺮان ﺑﻮده و از دﻳﺮ ﺑﺎز ﺑﺎ زﻧﺪﮔﻲ ﺳﺎﺣﻞ ﻧﺸﻴﻨﺎن ﻣﺎﻧﻮس ﺷﺪه ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﺣﺪود 
ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺟﺰء ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻴﻤﻪ  (. 6831ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ آﻣﺎري ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، )در درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ دﻫﺪ
   (.8731 و رﺿﻮي ﺻﻴﺎد ، 1891ﻛﺎزاﻧﭽﻒ ، ) ي ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ وارد ﻣﻲ ﺷﻮد ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺑﻮده و ﺑﺮا
در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﺑﻪ ﻋﻠﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺻﻴﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ و ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ و ﻛﺎﻫﺶ ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻫﺎ ﺳﺎزي 
ﺗﻨﻬﺎ راه ﺷﺪه و ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن دﺳﺘﺨﻮش ﺗﺤﻮﻻت و ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺧﺎص ﮔﺮدﻳﺪه و 
ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از اﻧﻘﺮاض  ﻧﺴﻞ و ﺗﺎﻣﻴﻦ ذﺧﺎﻳﺮ و ﺑﺎزﺳﺎزي آن ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺻﻮﻟﻲ ذﺧﺎﻳﺮ و ﺣﻔﻆ آن و اﺣﻴﺎي ﻣﺤﻞ ﻫﺎي 
ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ، ﺑﻬﺴﺎزي ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي آﺑﻲ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺒﻮه ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ و 
  .رﻫﺎ ﺳﺎزي آﻧﻬﺎ در رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﻌﺪ ﺑﺎ اﺣﺪاث ﻣﺮاﻛﺰ .  ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ8131ﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﺳﺎل اوﻟﻴﻦ اﻗﺪام ﺟﻬﺖ ﺗﻜﺜﻴ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش روﻧﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ رو ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﮔﺬاﺷﺖ و ﺳﺒﺐ ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﻴﺰان ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ 
وﻧﻲ ﻛﺎزر)  ﻫﺰار ﺗﻦ رﺳﻴﺪ 11 ﺑﻪ 3731ﺳﻔﻴﺪ ﺗﺎ ﺣﺪي ﺗﺮﻣﻴﻢ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ اﺳﺘﺤﺼﺎل ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﺳﺎل 
   (.4731ﻣﻨﻔﺮد ، 
 ﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ 0731 ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ، ﺑﺮ روي ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺴﻞ 
 درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺸﺎن 61 ﺣﺪود 6631و 5631ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  % 8/4ﺑﺎزﮔﺸﺖ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ 
رﺳﻴﺪه اﺳﺖ  % 7/3 ﺑﻪ 3731ﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﻧﺴﻞ اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان در ﻣﺎﻫﻴ ( 9731ﺻﻴﺎد ﺑﻮراﻧﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ، ) دﻫﺪ ﻣﻲ
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 در د ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ﺑﻴﺶ ازدو ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﻋﺪ02ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ درﻃﻲ 
ﺷﺎﻣﻞ ﺻﻴﺪ ﻣﺠﺎز و ﻏﻴﺮ ) ﻫﺰارﺗﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ از درﻳﺎ231ﻫﺎ  رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه و از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﻗﺮﻳﺐ ﺑﻪ   رودﺧﺎﻧﻪ
ﺑﺎ ﻓﺮض ﻫﺮ ) ﺳﺎﻟﻪ 02ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ در ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻼش . ﺻﻴﺪﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ( ﻣﺠﺎز 
 06ﺎل ﺣﺎﺿﺮ ، ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اواﻳﻞ دﻫﻪ درﺣ.  در ﺻﺪ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ 6/6ﻣﻌﺎدل ( ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 1ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ 
اﻓﺰاﻳﺶ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ  داﺷﺘﻪ وﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺮاﺑﺮﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﮔﺮﭼﻪ ﻣﺘﺎﺛﺮ از رﻫﺎ ﺳﺎزي اﻧﺒﻮه ﺑﺠﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻲ 
ﺑﺎﺷﺪ ﻟﻜﻦ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﮔﺸﺖ و ﻧﻴﺰ زﻣﺎن و ﺳﺎﻳﺰ  رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺑﺠﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن   و اﺳﺘﻔﺎده از آﺑﻬﺎي رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ 
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺤﺎﻓﻞ ﻋﻠﻤﻲ ( gnimoH)ي ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬاري در ﺻﻴﺪ و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮا
  .ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ
اﻣﺮوزه اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﻮاع ﻣﺤﺮك ﻫﺎي ﺣﺎﻓﻈﻪ در ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ  وﺑﺴﻴﺎري از ﺟﺎﻧﻮران  در اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻬﺮه وري و دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ 
در ﺧﺼﻮص ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ . ﺗﻲ  ﻛﺎرﺑﺮد ﻓﺮاوان ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻧﻴﺎز ﻫﺎي ﺑﺸﺮ در اﻓﺰاﻳﺶ راﻧﺪﻣﺎن رﻫﺎ ﺳﺎزي و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺷﻴﻼ
وﺑﺘﺎ ﻓﻨﻴﻞ اﺗﻴﻞ اﻟﻜﻞ ( enilohproM)اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﺎي ﺗﮓ زﻧﻲ و ﻧﻴﺰ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي دارو ﻫﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻴﻦ 
ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ  و ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﮔﺸﺖ  ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺷﺪه ﺑﻪ درﻳﺎ و (  lohoclA lyhtelynehP ateB=AEP)
 relsaH;8791 ,.la te relsaH)ﺮد ﻓﺮاوان داﺷﺘﻪ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺴﻴﺎري دراﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ  ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻛﺎرﺑ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮرﻓﻮﻟﻴﻦ و ﺗﺎﺛﻴﺮ آن در ﻣﻴﺰان (. 4591,relsaH dna yabsiW;6791,.la te repooC ;3891 ,zlohcS dna
 ﻫﺪف ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان دوز ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺑﺎز ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺷﺪه ﻣﻮﺿﻮع ﭘﮋوﻫﺶ اﺧﻴﺮ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺎ
  . ﮔﺸﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ و ﻧﻴﺰ زﻣﺎن  ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭘﺬﻳﺮي  ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ از ﻣﻮرﻓﻮﻟﻴﻦ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ 
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  ﻛﻠﻴﺎت 
  ﺳﻲ ذﺧﺎﻳﺮ و  ﺑﻴﻮﻟﻮژي ﻣﺎﻫﻲ  ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺮر -1-1
ﺑﺮداري اﺻﻮﻟﻲ از ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺴﺘﻠﺰم رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل اوﻟﻴﻪ و اﻫﺪاف اﺻﻠﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ذﺧﺎﻳﺮو   اﻣﺮوزه ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻬﺮه
ﻫﺎي زﻣﺎﻧﻲ، ﻣﻜﺎﻧﻲ و اﺑﺰاري ﺳﻌﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﺎ  در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ذﺧﺎﻳﺮ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ. ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮداري ﭘﺎﻳﺪار ﻣﻲ ﺑﻬﺮه
  .ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮي، از ﻓﺸﺎر ﺻﻴﺎدي ﺑﺮ ذﺧﺎﻳﺮ اﺟﺘﻨﺎب ﺷﻮد ﻋﻼوه ﺑﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺟﻨﺒﻪ
ﻫﺎي اﺧﻴﺮﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ ﺻﻴﺪ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ   ﺳﺎلاي ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در درﻳﺎي ﺧﺰر ﺷﺪﻳﺪاً ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺮده و در ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر از ﮔﺮوه ﻣﺎﻫﻴﺎن . ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ، ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ و ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ
 و رژﻳﻢ  آﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ورودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺷﺪﻳﺪاً ﺣﺴﺎس و ﺑﻮده و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚرودﻛﻮچ 
  .ﺑﺎﺷﻨﺪ آﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮ ﻣﻲ
 ، ﺧﺎﻧﻮاده ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن sulituR ، از ﺟﻨﺲ mutuk iisirf sulituR(1091,yksenemaK)ﺪ ﺑﺎ ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴ
 و در ﻛﺸﻮر hcaoR naipsaC اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻠﻤﻲ ﺑﻪ semrofinirpyC و راﺳﺘﻪ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻜﻼن eadinirpyC
  . ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد mutuKروﺳﻴﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم 
 و 4831 ﺑﺎ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎﺗﻲ اﻧﺪﻛﻲ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮده اﻣﺎ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي  3831 ﻟﻐﺎﻳﺖ 7731ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻤﺪه ﺷﺎﻳﺎن . ﺗﻦ رﺳﻴﺪ 81161 ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴﺮ ﺻﻌﻮدي داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﻪ رﻗﻢ 5831
ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ اﻳﻦ رﻗﻢ از .  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺻﻴﺪ ﻗﺎﭼﺎق و ﺧﺎرج از ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻮده اﺳﺖ 5831اﻓﺰاﻳﺶ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﺳﺎل 
وﻟﻲ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ .  ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ 2/7 رﺳﻴﺪ ﻛﻪ 5831 ﺗﻦ در ﺳﺎل 3886 ﺑﻪ 4831ﺗﻦ در ﺳﺎل  0352
ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ .  درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 04 ﺗﻨﻬﺎ 5831 ﺗﺎ ﺳﺎل 4831ﺳﻔﻴﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮه از ﺳﺎل 
 ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ 1ﺟﺪول .ﻮده اﺳﺖ  ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ واﻗﻌﻲ ﺑ5831رﻗﻢ ﺑﺮآورد ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺻﻴﺪ ﻗﺎﭼﺎق ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﺳﺎل 
   . ﺳﻔﻴﺪ  در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ را در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ
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  6831ﺳﺎل  آﻣﺎر ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ -1ﺟﺪول 
  ﺗﻦ:واﺣﺪ 
  ﺟﻤﻊ ﺻﻴﺪ  يﻣﻮﻟﺪﮔﻴﺮ  ﻛﺸﻔﻴﺎت  ﺧﺎرج از ﻛﻨﺘﺮل  ﺧﻄﺎي آﻣﺎري ﭘﺮه ﻫﺎ  آﻣﺎر ﺻﻴﺪ ﭘﺮه  ﮔﻮﻧﻪ
  71161/5  67  81/1  3886/1  194/3  9468  ﺳﻔﻴﺪ 
  2964/9  0/1  1/9  583/2  521/3  0814/4  ﻛﻔﺎل 
  0671/6  0/6  3/1  095/2  59/8  0701/9  ﻛﭙﻮر
  94/5  0  0  83/7  4  6/8  ﻛﻠﻤﻪ
  34/6  0  0  93  0/2  4/4  ﺳﻴﺎه ﻛﻮﻟﻲ
  02/3  0  0  71/2  0/2  2/9  ﺷﺎه ﻛﻮﻟﻲ
  2/3  0  0  2  0  0/3  ﻣﺎش
  781/2  0  0  83  61/5  231/7  ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻲ
  6/3  0  0  3/4  0/2  2/7  ﺳﺲ
  31/4  0  0  8/5  0/3  4/6  ﺳﻴﻢ
  511/5  0  0  84  3/9  36/6  ﺳﻮف
  2/6  0  0  2  0  0/6  آزاد
  601/5  0  0  601  0  0/5  اردك ﻣﺎﻫﻲ
  12/1  0  0  02/7  0  0/4  اﺳﺒﻠﻪ
  051  0  0  051  0  0  ﻛﺮاس
  215/5  0  1/3  905/8  1/2  0/2  ﺳﺎﻳﺮ 
  10832/8  67/7  42/4  1488/8  837/9  02141  ﺟﻤﻊ
  
  
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺳﺎل . ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳﻬﻢ ﺻﻴﺪ  ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ دردرﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﺗﻌﻠﻖ دارد
  در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ و ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﻣﺤﺪوده ﺑﻴﻦ دو رودﺧﺎﻧﻪ ﺣﻮﻳﻖ و ﺳﻔﻴﺪرود ﻣﺸﺎﻫﺪه 9631
  (.9631ﻏﻨﻲ ﻧﮋاد و ﻫﻤﻜﺎران )ﻴﺪ در اﻳﻦ ﻣﺤﺪوده ﺑﻴﺎن ﮔﺮدﻳﺪﺷﺪ ﻛﻪ دﻟﻴﻞ آن رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔ
 ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ درﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﺘﻌﺪد ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﭘﻴﺮاﻣﻮندر ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﺎﻣﻊ 
 ﭘﻴﺮي :4731رﺿﻮي، )وﺟﻮد ﻓﺸﺎر ﺻﻴﺪ ، ﻣﺤﺪودﻳﺖ ذﺧﺎﻳﺮ و ﻧﻴﺰ ﻛﺎﻫﺶ اﻧﺪازه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ اﺳﺖ 
و ﻫﻤﻜﺎران ،  ﻧﮋاد ﻏﻨﻲ :  3731ﻫﻤﻜﺎران ،  و ﻧﮋاد  ﻏﻨﻲ :  1731،   ﻧﮋاد و ﻣﻘﻴﻢ ﻏﻨﻲ :9731ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻜﻲ ،  :8731ﺎران و ﻫﻤﻜ
  (.4831ﻏﻨﻲ ﻧﮋاد و ﻫﻤﻜﺎران :2831 و ﻫﻤﻜﺎران، ﻧﮋاد   ﻏﻨﻲ:0831 و ﻫﻤﻜﺎران ، ﻧﮋاد   ﻏﻨﻲ:5731
( diolcyC)ﺳﺖ ،  ﻓﻠﺴﻬﺎي داﻳﺮه ﺷﻜﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ داراي ﺑﺪﻧﻲ دوﻛﻲ ﺷﻜﻞ ﺑﻮده ﻛﻪ از دو ﻃﺮف ﻛﻤﻲ ﺑﻬﻢ ﻓﺸﺮده ا
رﻧﮓ ﺑﺪن ﺳﻔﻴﺪ ﻧﻘﺮه اي ﻛﻪ در ﻧﺎﺣﻴﻪ  ﭘﺸﺖ .  ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﻛﻪ ﺑﺠﺰ ﺳﺮ ﺗﻤﺎم ﺑﺪن را ﭘﻮﺷﻴﺪه اﺳﺖ 21 ﺗﺎ 5/6ﺑﺎ ﻗﻄﺮي ﺑﻴﻦ 
   ﮔﺮم ﻣﻲ رﺳﺪ 5604 ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ وزن ﺑﻪ 66ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻃﻮل . ﺗﻴﺮه ﺗﺮ و ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﻜﻤﻲ ﺑﺎ رﻧﮓ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
7  .../ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻴﻦ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ                                                                 
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده .  ﮔﺮم وزن دارﻧﺪ 0081 ﺗﺎ 0031 ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻃﻮل و 54 ﺗﺎ 04 ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻴﻦ ، و( 6531,ﻓﺮﻳﺪ ﭘﺎك)
ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﻧﺮﻫﺎ ﺑﻮده و ﺷﻜﻢ آﻧﻬﺎ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ و ﻣﺪور اﺳﺖ در ﻓﺼﻞ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي روي ﺳﺮ و ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ ﺑﺮآﻣﺪﮔﻴﻬﺎي 
.  ﺑﻪ ﻟﺒﺎس ﻋﺮوس ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ ﻣﻲ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻨﻈﺮه زﻳﺒﺎ داده و اﺻﻄﻼح( lailehtipE)ﺳﻔﻴﺪ رﻧﮓ اﭘﻴﺘﻠﻴﺎل 
. اﻳﻦ ﺑﺮآﻣﺪﮔﻴﻬﺎ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻧﺮ و ﻣﺎده در ﻓﺼﻞ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻟﻜﻪ ﻫﺎ ي ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻧﻴﺰ ﻣﻌﺮوﻓﻨﺪ 
  .اﻳﻦ ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﻴﻬﺎ ﭘﺲ از ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻪ وﻟﻲ اﺛﺮ آن ﻣﺪﺗﻲ ﺑﺮ ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪ 
ز ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺣﻘﻴﻘﻲ و رود ﻛﻮچ   ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﻌﻨﻲ ا( suomordaiD)ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ از ﻣﺎﻫﻴﺎن دو ﻣﺎواﻳﻲ 
ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه زﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮد را در آب ﺷﻮر درﻳﺎ ﻣﻲ ﮔﺬراﻧﺪ و در ﻓﺼﻞ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ( suomordanA)
در ﺳﻪ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﺋﻴﺰ ﺑﺼﻮرت ﮔﻠﻪ اي و در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻢ . ﺑﻪ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻲ ﻛﻨﺪ 
ﭘﺲ از ﭼﺮﺧﻪ ﭘﺎﺋﻴﺰه و ﭘﺎﺋﻴﻦ آﻣﺪن درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺳﻄﺢ آب . ﺧﺰر ﻣﺸﻐﻮل ﺗﻐﺬﻳﻪ اﺳﺖ ﻋﻤﻖ ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي 
درﻳﺎ و ﺳﺮد ﺷﺪن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺘﺪرﻳﺞ ﺳﻮاﺣﻞ را ﺑﺮاي ﮔﺬراﻧﺪن زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻄﺮف ﻧﻘﺎط 
  ( .4731ﻛﺎزروﻧﻲ، )ﻋﻤﻴﻖ ﻛﻪ داراي ﺣﺮارت ﮔﺮﻣﺘﺮي اﺳﺖ ﺗﺮك ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ
 ﻣﺘﺮي ﺑﺴﺮ ﺑﺮده و 08 و ﺣﺘﻲ 07 ﺗﺎ 03ن در ﭼﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﻛﻒ درﻳﺎ و در اﻋﻤﺎق ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺳﺮد زﻣﺴﺘﺎ
ﺑﺎ ﺳﭙﺮي ﺷﺪن زﻣﺴﺘﺎن و ﮔﺮم ﺷﺪن ﺗﺪرﻳﺠﻲ آب در . اﺣﺘﻤﺎﻻ زﻣﺴﺘﺎن را ﺑﺪون ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﻢ ﻣﻲ ﮔﺬراﻧﺪ 
ﻳﺎي اواﺋﻞ اﺳﻔﻨﺪ و ﺑﺎ ﺷﺮوع ﭼﺮﺧﻪ ﺑﻬﺎره از ﻧﻘﺎط ﻋﻤﻴﻖ ﺟﻬﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﻮاﺣﻞ ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﺟﻨﻮب در
ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ رﺳﻴﺪه اﻧﺪ ﺑﻌﺪ از ﺗﻮﻗﻒ ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ و ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﺎﻓﻲ . ﺧﺰر ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻲ ﻛﻨﺪ 
ﻫﺎ  و ﺟﻤﻊ ﻛﺮدن ﭼﺮﺑﻲ در ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي ﺑﺪن ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ و ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺑﻄﺮف رودﺧﺎﻧﻪ( citneB)از ﻣﻮاد ﺑﻨﺘﻴﻚ 
ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ . ﺬﻳﻪ ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ رﻫﺴﭙﺎر ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﺑﻪ ﺗﻐ
 رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺗﻮاﻧﺎﺋﻲ ﺑﺎﻻ در ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻓﺸﺎر اﺳﻤﺰي 4ﻣﺜﻞ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ وارد ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ 
ﻗﺎدرﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ورود ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﺑﺎ ﻃﻲ ﻛﺮدن ﭼﻨﺪ ﺻﺪ ﻣﺘﺮ در ( noitatpadA)و ﺳﺎزﮔﺎري ( noitalugeromsO)
   .)8002 ,suomynonA (ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﻨﺞ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ رﺳﻴﺪه و در آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻧﻤﺎﻳﻨﺪرودﺧﺎﻧﻪ 
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎده ﺑﻪ ﻣﺤﺾ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛﻪ داراي آب آرام و ﺑﺴﺘﺮ ﻗﻠﻮه ﺳﻨﮕﻲ اﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺣﺮارت ﺑﻪ    
ﺗﺨﻤﻬﺎ ﭘﺲ از ﻟﻘﺎح .  ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻒ رودﺧﺎﻧﻪ و ﻗﻠﻮه ﺳﻨﮕﻬﺎ ﻣﻲ ﻣﺎﻟﻨﺪ و در ﻫﺮ ﺑﺎر ﻣﻘﺪاري ﺗﺨﻢ و اﺳﭙﺮم در آب رﻫﺎ ﻣﻲ
  در ﺻﻮرت .  ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﺮﺷﺢ ﻣﺎده ﭼﺴﺒﻨﺎﻛﻲ ﺑﻪ ﺳﺎﻗﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻳﺎ ﻻﺑﻪ ﻻي ﻗﻠﻮه ﺳﻨﮕﻬﺎي ﺑﺴﺘﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻲ ﭼﺴﺒﺪ
    ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ/ 8
 روز ﺗﺨﻤﻬﺎي ﺑﺎرور ﺑﻪ ﻧﻮزاد ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه و ﻧﻮزادان ﺑﺎ ﺟﺬب ﻛﻴﺴﻪ زرده 5 ﺗﺎ 3ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﻴﻦ 
 .ﺮك ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺗﺪرﻳﺠﺎ ﻣﺤﻞ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي را ﺑﻄﺮف درﻳﺎ ﺗ
ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻳﻚ ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻲ در آب ﻧﻴﻤﻪ ﺷﻮر درﻳﺎي ﺧﺰر و ﺗﺎﻻﺑﻬﺎي اﻃﺮاف آن ﺳﺎزﮔﺎر 
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﺮده و ﺑﺘﺪرﻳﺞ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ از ( روﺗﻴﻔﺮﻫﺎ ، داﻓﻨﻲ ﻫﺎ )در ﺳﻨﻴﻦ اوﻟﻴﻪ از ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﺟﺎﻧﻮري . ﺷﺪه اﺳﺖ 
اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ . ﺗﻨﺎن و ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن و ﺑﻌﻀﻲ از ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻻرو ﭘﺸﻪ ، ﻻرو ﺣﺸﺮات ، ﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﺣﺘﻲ ﻧﺮم 
در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻓﻘﺮ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮد ﺣﺘﻲ ﻗﺎدر اﺳﺖ از ﮔﻴﺎﻫﺎن . ﺣﺮﻳﺺ ، ﭘﺮﺧﻮر و ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺧﻮار اﺳﺖ
در ﭘﺮورش ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺎ ﭘﺨﺶ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺟﻮان ﻳﻮﻧﺠﻪ و ﺷﺒﺪر در ﺳﻄﺢ . ﻧﺮم آﺑﺰي ﻧﻴﺰ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ 
اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻫﻢ ﻻرو و ﺣﺸﺮات ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه اﻃﺮاف اﻳﻦ ﮔﻴﺎﻫﺎن و ﻫﻢ ﺑﺮﮔﻬﺎي ﺟﻮان را ﺑﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ رﺳﺎﻧﺪه آب 
  ( . 4731ﻛﺎزروﻧﻲ، )اﺳﺖ 
 ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در درﻳﺎ ﺑﻴﺶ از ﻫﺮ ﻣﺎده ﻏﺬاﻳﻲ از ﺻﺪف ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و در ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛﻪ ﻧﺮم ﺗﻨﺎن ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﺘﻴﻼﺳﺘﺮ 
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ داراي ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮي اﺳﺖ در اﻳﻦ ﻧﻮع ( mutanolmu amredotareC)ﻳﺎ ﺳﺮاﺗﻮردرﻣﺎ ( sutaenil retsalityM)
 ﺳﺎﻟﮕﻲ ﻣﺎده ﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﻠﻮغ ﻣﻲ رﺳﻨﺪ و در ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻛﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ 4ﻣﺎﻫﻲ در ﺳﻪ ﺳﺎﻟﮕﻲ ﻧﺮﻫﺎ و در 
 5 ﺗﺎ 3 ﺳﺎﻟﮕﻲ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻧﻤﺎﻳﺪ وﻟﻲ ﻋﻤﺪه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺨﻤﮕﺬار ﺑﻴﻦ 11ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ ﻳﻜﺴﺎل ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺖ و ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺗﺎ 
دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ( ﭘﺎﺋﻴﺰه و ﺑﻬﺎره )در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن دو ﻧﻮع ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ . ﺳﺎﻟﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ 
زﻣﺎن ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ، ﮔﺮوﻫﻲ در ﻧﻴﻤﻪ دوم ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﺗﺎ اواﺧﺮ اﺳﻔﻨﺪ ﺟﻬﺖ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺑﻪ 
، ﮔﺮوه دوم ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺧﻮد را از اواﻳﻞ ﻓﺮوردﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻛﺮده و اوج ﻣﻬﺎﺟﺮت در ﻧﻴﻤﻪ اﺳﻔﻨﺪ اﺳﺖ 
ﺗﺎ ﻧﻴﻤﻪ دوم اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ اﻧﺠﺎم داده و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮت در ﻧﻴﻤﻪ دوم 
   .)8002 ,suomynonA( ﻓﺮوردﻳﻦ اﺳﺖ
ﻴﺞ ﻫﺎي ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ دو دﺳﺘﻪ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﺗﺨﻤﮕﺬار ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد دﺳﺘﻪ اول ﺑﺮاي ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺑﻄﺮف ﺧﻠ
ﺑﺎﺗﻼﻗﻲ و ﻧﺰدﻳﻚ ﻣﺼﺒﻬﺎي ﭘﻮﺷﻴﺪه از ﻧﻲ و ﻋﻠﻒ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻛﺮده ﺑﺮ روي رﺳﺘﻨﻴﻬﺎﻳﻲ ﺳﺨﺖ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ 
و دﺳﺘﻪ دوم ﺑﻄﺮف ﺑﺎﻻي رودﺧﺎﻧﻪ و ﻣﻨﺎﻃﻖ وﻳﮋه زاد و وﻟﺪ ﻣﺎﻫﻲ آزاد ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻛﺮده و روي ( suolihpotyhP)
ﺘﻪ اول ﻣﻌﻤﻮﻻ از اواﺧﺮ ﭘﺎﺋﻴﺰ ﺗﺎ اواﺧﺮ دﺳ( . suolihpohtiL)ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﺷﻨﻲ و ﺳﻨﮕﺮﻳﺰه اي ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ 
  در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪي ﻛﻪ در . زﻣﺴﺘﺎن  و دﺳﺘﻪ دوم از اواﺧﺮ زﻣﺴﺘﺎن ﺗﺎ اواﺳﻂ ﺑﻬﺎر ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
9  .../ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻴﻦ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ                                                                 
زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺮاي ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻲ ﻛﺮده اﻧﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮده وﻟﻲ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺻﻴﺪ ﺗﻮﺳﻂ دام ﮔﺴﺘﺮﻫﺎ در درﻳﺎ و در 
 ﻣﺼﺒﻬﺎ و اﺳﺘﻔﺎده از داﻣﻬﺎ ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎي ﻏﻴﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻋﻤﻼ ﻧﺴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ زﻣﺴﺘﺎﻧﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ و ﻧﺰدﻳﻚ
 درﺻﺪ ذﺧﺎﺋﺮ ﻣﺎﻫﻲ 89ﻧﺰدﻳﻚ اﻧﻘﺮاض ﺑﻮده ﺗﻌﺪاد آﻧﻬﺎ در ﺻﻴﺪ ﺑﻬﺎره ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎدر اﺳﺖ ، ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺑﻴﺶ از 
   ( .2731رﺿﻮي ﺻﻴﺎد ، )ﺳﻔﻴﺪ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻮع ﺑﻬﺎره اﺳﺖ 
ﻗﻄﺮ .  ﻋﺪد ﺗﺨﻢ در ﻫﺮ ﻓﺼﻞ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﻲ رﻳﺰد 00068ﻢ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺟﺰء ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮ ﺗﺨ
 3/1 ﺗﺎ2/5 ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﭘﺲ از ﻟﻘﺎح و ﺟﺬب آب ﻣﺘﻮرم ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻗﻄﺮ 1/8 ﺗﺎ 1/2ﺗﺨﻢ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻴﻦ 
ﻲ در اﻳﻦ ﻣﺎﻫ.   رﻧﮓ ﺗﺨﻤﻬﺎ زرد و ﭼﺴﺒﻨﺎك ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﻨﮕﻬﺎي ﺑﺴﺘﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻲ ﭼﺴﺒﺪ . ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ 
ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮان ﺟﻬﺖ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﺜﻞ رودﺧﺎﻧﻪ ﭼﻮﺑﺎر ، 
ﺣﻮﻳﻖ ، ﻟﻤﻴﺮ ، دﻳﻨﺎﭼﺎل ، آﺳﺘﺎراﭼﺎي ، ﭼﻠﻮﻧﺪ ، ﻛﺮﮔﺎﻧﺮود ، ﺷﻴﺮآﺑﺎد ، ﻧﺎورود ، ﻛﻠﻔﺎ رود ، ﺧﺎﻟﻪ ﺳﺮا ، ﺳﻔﻴﺪ رود ، 
زار ، ﺳﻮﺳﺮ روﮔﺎ ، ﺳﻴﺎه دروﻳﺸﺎن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﻣﺜﻞ ﻧﻬﻨﮓ روﮔﺎ ، ﭘﻴﺮﺑﺎ
ﺟﻨﻮب و ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﭼﺎﻟﻜﺮود ، ﺷﻠﻤﺎن رود ، ﺧﺸﻜﺮود ، ﻧﺴﺎرود ، ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ، ﺑﺎﺑﻞ 
رود ، ﺗﺠﻦ ، ﻗﺮه ﺳﻮ ، ﮔﺮﮔﺎن رود و ﺳﺮﺧﺮود ﻣﻬﺎﺟﺮت و در ﺻﻮرت ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﻮدن ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺴﺘﻲ و اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ 
  (  .4731ﻛﺎزروﻧﻲ، )اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ
در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي اﺳﺘﺎن . زﻣﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮت اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد 
ﻣﺎزﻧﺪران و ﺷﺮق ﮔﻴﻼن ﻛﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب زودﺗﺮ ﺑﺎﻻ ﻣﻲ رود ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 
 ﻣﺜﺎل زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮔﻠﻪ ﻫﺎي ﺑﺰرگ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮاي . رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﺮب اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن زودﺗﺮ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺣﻮﻳﻖ و ﻟﻤﻴﺮ در ﻧﺰدﻳﻜﻲ آﺳﺘﺎرا آﻏﺎز ﻣﻲ ﺷﻮد ﻣﻬﺎﺟﺮت اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﻴﺮود 
  .و ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ در ﻏﺮب اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن رﺳﻴﺪه اﺳﺖ 
ﺳﻂ اﺳﻔﻨﺪ آﻏﺎز ﺷﺪه و در ﻧﻴﻤﻪ ﻓﺮوردﻳﻦ ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران از اوا
ﺧﻮد ﻣﻲ رﺳﺪ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﺮب ﮔﻴﻼن ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﻬﺎﺟﺮت اواﻳﻞ ﻓﺮوردﻳﻦ آﻏﺎز ﺷﺪه و ﺣﺪاﻛﺜﺮ آن 
ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در اﺛﺮ ﭘﻼك ﮔﺬاري ﺑﺮ روي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ . در ﻧﻴﻤﻪ اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
 ﺳﺎﻟﮕﻲ اداﻣﻪ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ 11ﺳﺖ ﭘﺲ از ﺑﻠﻮغ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺗﺨﻤﮕﺬاري ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﺗﺨﻤﮕﺬاري ﺗﺎ ﺳﻦ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺎدر ا
   ( .8631رﺿﻮي ، )
    ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ/ 01
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ . ﺑﺎ ﭘﻼك ﮔﺬاري ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻳﻚ رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻌﻴﻦ را ﺑﺮاي ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ 
ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺎ رﺳﻴﺪن درﺟﻪ  ( . 8531ي، آذر)رودﺧﺎﻧﻪ ﺣﻮﻳﻖ در ﺳﺎل ﺑﻌﺪ در رودﺧﺎﻧﻪ دﻳﮕﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ 
در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ دوره .  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻪ  ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺧﻮد ﻣﻲ رﺳﺪ31/5 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد آﻏﺎز ﺷﺪه و در 6 ﺗﺎ 5ﺣﺮارت آب ﺑﻪ 
    . (2731رﺿﻮي ﺻﻴﺎد ، ) درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد در ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺧﻮد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 31 ﺗﺎ 01/5ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﻦ 
 اﻓﺰاﻳﺶ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ورود ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺷﺐ ﻳﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺎ
رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﻔﺎرود و ﺷﻠﻤﺎﻧﺮود ﻧﻴﺰ زﻣﺎﻧﻲ از . ﺻﺒﺢ زود ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺗﺎ اواﺳﻂ اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه اداﻣﻪ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ 
 ﺷﻔﺎرود ﺣﺪود  در رود ﺧﺎﻧﻪ6531ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﺤﻠﻬﺎي ﻣﻬﺎﺟﺮت و ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻮده اﻧﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ درﺳﺎل 
وﻟﻲ ﻫﻢ اﻛﻨﻮن اﻳﻦ دو رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺎﻣﻼ ارزش  ( 6531ﻓﺮﻳﺪ ﭘﺎك ، ) ﻫﺰار ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ 031
 ﺑﻮده 2اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده اﻧﺪ در ﻋﻮض رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ و ﺷﻴﺮود ﻛﻪ از رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي درﺟﻪ 
ﺪ ﺷﺪه اﻧﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در اﻳﻦ دو رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ اﻛﻨﻮن از  رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴ
 ﺗﻦ ﺗﺨﻢ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺟﻬﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ اﺳﺘﺤﺼﺎل ﻣﻲ ﮔﺮدد و از ﻧﻈﺮ درﺻﺪ ﺟﻮاﺑﺪﻫﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺮ و 2ﺑﻴﺶ از 
،  درﺻﺪ79 ﺗﺎ 39ﻣﺎده ﻫﺎ ) دارﻧﺪ ﻣﺎده ﻧﻴﺰ دو رودﺧﺎﻧﻪ ﺷﻴﺮود و ﺧﺸﻜﺮود ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺟﻮاﺑﺪﻫﻲ را از ﻧﻈﺮ راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻜﺜﻴﺮ 
  ( .رﺻﺪ  د87 ﺗﺎ 57ﻧﺮﻫﺎ 
ﺑﺮداري از ذﺧﺎﻳﺮ، اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰار ﺻﻴﺪ  در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺮﺳﺪ ﻛﻪ ﻋﺪم اﻋﻤﺎل ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي در ﺑﻬﺮه
ﻫﺎ در زﻣﺎن ﻛﺸﺎورزي، اﺛﺮ  ﺑﺮداري از ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ و ﺑﺮداﺷﺖ آب از رودﺧﺎﻧﻪ ﻏﻴﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد، ﻓﻘﺪان ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ در ﺑﻬﺮه
ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺮ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در درﻳﺎ، از ﺟﻤﻠﻪ ... ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و  ﻫﺎ و ﻓﺎﺿﻼب آﻻﻳﻨﺪه
  .اﻧﺪ ﻫﺎي ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﺪه ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﻣﻜﺎن ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺨﺮﻳﺐ زﻳﺴﺘﮕﺎه
  
  ﺑﺎز ﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ -1-2
اواﺧﺮ ﻗﺮن ﺑﻴﺴﺘﻢ  ﻣﻮرد ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ آﺑﺰﻳﺎن و اﻓﺰاﻳﺶ ﺻﻴﺪ ﺑﻲ روﻳﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ از 
در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ و ﮔﻠﻪ داري درﻳﺎﻳﻲ ﺑﻌﻨﻮان دو اﺳﺘﺮاﺗﮋي اﺻﻠﻲ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ .ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ 
  .ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ و ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺻﻴﺪ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺷﻮد ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
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ﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻗﺪام ﺑﻪ  ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ، اﻣﺮوزه ﺟﻬﺖ ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﺣﻔﻆ ذﺧﺎﻳﺮ
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ، اﻫﻤﻴﺖ (. 0091 ,notS ;0091 ,bboC ;0981 ,redyR)ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ 
ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮ ﻛﺴﻲ ﭘﻮﺷﻴﺪه ﻧﻴﺴﺖ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در اﻳﻦ اﻣﺮ ﺧﻠﻠﻲ وارد ﺷﻮد، ذﺧﺎﻳﺮ 
 resnepicAﺗﻮان ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ذﺧﺎﻳﺮ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﺜﺎل ، ﻣﻲﺑﺮاي ﻣ. ﻫﻴﺎن در درﻳﺎ ﻧﻴﺰ دﭼﺎر ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪﻣﺎ
 اﺷﺎره 0291 ﺑﺮ اﺛﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش در روﺳﻴﻪ  در ﺳﺎل suhcnyhryxo resnepicA  وmrutsoriverb
 در ﺑﺴﻴﺎري از رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ اﻫﻤﻴﺖ در ﺑﺨﺶ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻧﻴﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ. (4891 ,yelgniD dna htimS)ﻧﻤﻮد 
از دﺳﺖ داده و ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﺑﻌﻀﻲ از (  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎريﺑﺨﺼﻮص) در ﺧﺼﻮص ﺑﺮﺧﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺧﻮد را
 ﺗﺎﻛﻨﻮن 6031ﺑﺮرﺳﻲ آﻣﺎر ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ از ﺳﺎل . ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻓﻘﻂ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﮔﺮدد 
ﺑﻲ روﻳﻪ ﺑﺨﺼﻮص در ﺻﻴﺪ . ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻃﻲ اﻳﻦ ﻣﺪت دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻳﺎدي ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻫﺎي ﺑﺎ ارزش  ﺴﻴﺎري از ﮔﻮﻧﻪزﻣﺎن ﻗﺒﻞ از ﻣﻠﻲ ﺷﺪن ﺷﻴﻼت و ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب، ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪ ذﺧﺎﻳﺮ ﺑ
ﻫﺎ و  ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎ اﻳﻦ ﺻﻴﺪ ﺑﻲ روﻳﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ آب درﻳﺎي ﺧﺰر، اﻓﺰاﻳﺶ آﻟﻮدﮔﻲ رودﺧﺎﻧﻪ. ﺧﺰر ﮔﺮدﻳﺪ درﻳﺎي
  .  از ﭘﻴﺶ ذﺧﺎﻳﺮ ﮔﺮدﻳﺪﻫﺎي ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ، ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺑﻴﺶ ﻣﻜﺎن
ﺗﻮان اﻧﺠﺎم داد، ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر  از ﺟﻤﻠﻪ اﻗﺪاﻣﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي اﺣﻴﺎء ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺪﻟﻴﻞ اﻫﻤﻴﺖ ﺧﺎص ﺗﺠﺎري و  در ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه. ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﻲ
  .ﺑﺮاي ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ آن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖاﻗﺘﺼﺎدي، ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﻮده و ﺗﻼش زﻳﺎدي 
ﻫﺎي   ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻋﺪد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ، ﺗﻮﻟﻴﺪ و در رودﺧﺎﻧﻪ002ﻫﻢ اﻛﻨﻮن ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ 
ﺗﻮان  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ اﻗﺪاﻣﺎت را اﻣﺮوزه در ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻲ. ﮔﺮدد ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر رﻫﺎﺳﺎزي ﻣﻲ
  .ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ را دارا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻪﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮد ﻛﻪ در ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧ
و ( noitatnemguA )اﻓﺰاﻳﺶ ذﺧﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﺎص (noitagitiM )ﺟﺒﺮان ﻛﺎﻫﺶ ذﺧﺎﻳﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر  ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ
  . اﻧﺠﺎم ﻣﻴﺸﻮد(   egnahc ytinummoC) ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﺪﻳﺪ ﻳﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ ذﺧﻴﺮه
ﻫﺎ را در ﭘﻲ  ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﻛﻪ رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﺗﺨﻤﻚ. ﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﺎﻣﻞ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺳﺖﺗﻜﺜﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺎ
  ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ رﺷﺪ  ﮔﻴﺮد، ﺗﺨﻤﻚ ﻣﺎﻫﻲ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ًدر ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ و در درﻳﺎي ﻣﺎزﻧﺪران اﻧﺠﺎم ﻣﻲ. دارد
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ﮔﺮدد ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻓﺮارﺳﻴﺪن ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻄﻠﻮب  ن ﻣﻲرﺳﺪ و ﭘﺲ از آن وارد ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻳﺎ ﺳﻜﻮ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺧﻮد ﻣﻲ
  .رﻳﺰي در رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﻃﻮل ﺑﻜﺸﺪ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺗﺨﻢ
ﮔﺮدد ﻛﻪ در ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺮ ﺑﺎ ﺑﺮوز  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬﺎي ﺟﻨﺴﻲ در ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺒﺐ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪن ﻋﻼﺋﻢ ﺟﻨﺴﻲ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ در ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ
 ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺑﺪن و در ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎده ﺑﺎ ﺣﺠﻴﻢ ﺷﺪن و ﻧﺮم ﺷﺪن ﺷﻜﻢ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﭘﻼك ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻔﻴﺪ روي ﺳﺮ و ﺑﺮآﻣﺪﮔﻲ
ﻣﺤﺮﻛﻬﺎي . ﻛﻨﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت آﻣﺎده ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻲ. ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ
ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ درﺟﻪ ﺣﺮارت، ﻣﺤﺮﻛﻬﺎي ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ و ﭼﺸﺎﻳﻲ ﺷﺮاﻳﻂ را ﺑﺮاي آزاد ﺳﺎزي 
. ﮔﻴﺮد ، رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺗﺨﻤﻚ ﻓﺮاﻫﻢ آورده و آزاد ﺷﺪن ﺗﺨﻤﻚ ﻳﺎ اووﻻﺳﻴﻮن اﻧﺠﺎم ﻣﻲﻫﻮرﻣﻮﻧﻬﺎي اﺳﺘﺮوژن
رﻳﺰي  ﺗﺨﻢ. ﮔﻴﺮد ﺗﺨﻢ رﻳﺰي در رودﺧﺎﻧﻪ ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﺎ ﻫﻤﺮاﻫﻲ دو ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ
آب دﻳﺪه ﺰي ﭘﺸﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺳﻄﺢ رﻳ در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺨﻢ. ﮔﻴﺮد ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎده در ﻧﻘﺎط ﻛﻢ ﻋﻤﻖ رودﺧﺎﻧﻪ ﺻﻮرت ﻣﻲ
رﻳﺰي ﺑﺎ ﺳﺮ و ﺻﺪا ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ و اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺣﺮﻛﺎت ﻣﻮﺟﻲ و ﻓﺸﺎري اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ  ﺷﻮد و ﺣﺮﻛﺎت ﺗﺨﻢ ﻣﻲ
ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺮ ﻧﻴﺰ ﻧﺰدﻳﻚ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎده اﺳﺖ ﺑﺎ . رﻳﺰي ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد ﻣﺎده ﺑﺮ روي ﺗﺨﻤﺪان وارد ﻧﻤﻮده ﺗﺎ ﺗﺨﻢ
ﻫﺎ و اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮزوﺋﻴﺪﻫﺎ در آب ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺨﻢ  ﻫﺎ ﭘﺎﺷﻴﺪه و ﻟﻘﺎح ﺗﺨﻤﻚ ﺣﺮﻛﺎﺗﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻘﺪاري اﺳﭙﺮم ﺑﺮ روي ﺗﺨﻢ
 5-8ﺗﺨﻤﻜﻬﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺮ ﮔﻴﺎﻫﺎن آب و ﻳﺎ در ﻧﻘﺎط ﺳﻨﮕﻲ ﺑﻪ ﺳﻨﮕﻬﺎ ﭼﺴﺒﻴﺪه و ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻤﻮل . ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻣﻲ
  .)8002 ,suomynonA(روز ﭘﺲ از آن ﻻروﻫﺎ از ﺗﺨﻢ ﺧﺎرج ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
. ﻧﻤﺎﻳﺪ ز ﭘﺲ از ﺗﻔﺮﻳﺦ ﻏﺬاي ﻣﺎﻫﻲ را ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ رو54ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ داراي ﻛﻴﺴﻪ زرده ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺑﺰرﮔﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺎ 
ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ  ﺑﺎ ﺷﺮوع ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻓﻌﺎل ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﭘﻮﻟﻚ. ﻛﺸﺪ  روز ﻃﻮل ﻣﻲ41-71از زﻣﺎن ﻟﻘﺎح ﺗﺎ زﻣﺎن ﺷﺮوع ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻓﻌﺎل 
ﺗﺮ ﺷﺪه و داراي ﺣﺮﻛﺎت ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ در  ﮔﻴﺮﻧﺪ و ﻣﻼﻧﻮﻓﻮرﻫﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و در روزﻫﺎي ﺑﻌﺪ ﻻرو ﻓﻌﺎل ﺷﻜﻞ ﻣﻲ
  .ﮔﺮدد ﻃﻲ ﺷﻨﺎ ﻣﻲ
اﻟﺮﺷﺪﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﺷﺮاﻳﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺧﻮد ﺑﻪ راﺣﺘﻲ ﭘﺲ از  ﻫﻲ ﻫﺎي  ﺳﻔﻴﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻘﻴﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر ﺳﺮﻳﻊﻣﺎ
ﺗﻜﺜﻴﺮ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺨﺼﻮص ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ راﺣﺖ اﺳﺖ و در زﻣﺎن . ﻛﻨﻨﺪ  ﺳﺎل ﺑﻪ ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ رﺳﻴﺪه و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻲ3-4
 ﻧﺪارد و ﺑﺎ ﻓﺸﺎر اﻧﺪك ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ زﻳﺮ رﺳﻴﺪﮔﻲ اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬﺎي رﻫﺎﺳﺎزي ﺗﺨﻤﻚ وﺟﻮد
ﻫﺎي ﻣﺜﺒﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ اﻣﻜﺎن ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن را  ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ. ﺷﻮد رﻳﺰي و اﺳﭙﺮم دﻫﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻜﻢ ﺗﺨﻢ
  . ﻓﺮاﻫﻢ آورده اﺳﺖ
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اي ﺑﺮاي آﻧﻜﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ژن و ژﻧﻮﺗﻴﭗ ﻳﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ از ﻧﺴﻠﻲ ﺑﻪ ﻧﺴﻞ دﻳﮕﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎﻗﻲ  در ﺑﺎزﺳﺎزي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ
ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ و ﻣﺎده  ﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴﺖ از ﺑﻴﻦ ﻧﺮوﻧﺪ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﻫﺎردي واﻳﻨﺒﺮﮔﺮ ﺗﻼﻗﻲ ﺪ و ﻛﻠﻴﻪ ژﻧﻮﺗﻴﭗﺑﻤﺎﻧ
اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ درﻳﺎﻳﻲ ﺑﺮاﺳﺎس رﺳﻴﺪﮔﻲ در . ﺑﺼﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺻﻮرت ﻧﮕﻴﺮد
در ﺑﻌﻀﻲ از اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ . ﺷﻮﻧﺪ  ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻲﮔﻴﺮد و ﻟﺬا ﺗﻨﻬﺎ در زﻣﺎن ﻣﺤﺪود ﻣﺎﻫﻴﺎن رﺳﻴﺪه زﻣﺎن ﺻﻴﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ
ﻫﺎي ﺷﻨﺎور ﻣﺎﻫﻲ را ﺑﺮاي ﻣﺪﺗﻲ در آن ﻧﮕﻬﺪاري ﻧﻤﻮده ﺗﺎ ﺑﻪ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﺮﺳﺪ  در ﻣﺤﻞ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﻗﻔﺲ
آﻟﻲ ﺑﺮاي رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺤﺴﻮب  ﻛﻨﺪ وﻟﻲ اﻳﻦ ﻗﻔﺴﻬﺎ ﺷﺮاﻳﻂ اﻳﺪه ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺷﻴﻮه ﺗﺎ ﺣﺪودي ﺑﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻛﻤﻚ ﻣﻲ
ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻣﺪﺗﻲ را در رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﭙﺮي ﻧﻤﻮده ﺗﺎ ﺑﺮاﺳﺎس  ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺎرس ﻛﻪ وارد رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻲ. ﺷﻮﻧﺪ ﻧﻤﻲ
   .)8002 ,suomynonA(ﺷﻮد رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻧﻬﺎﻳﻲ آن ﻛﺎﻣﻞ ﮔﺮدد ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي آن ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻲ
 ﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ ﻛﻤﺘﺮي ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﺤﻮﻻت ﻣﺜﺒﺖ درارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﻜﺜﻴﺮ  و رﻫﺎ ﺳﺎزي ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻟﻜﻦ ﻫﻤﭽﻨﺎن  ﺟﻨﺒﻪ
ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد  ﻧﻪاي ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ و زﻳﺮ ﮔﻮ ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﻋﺪم ﺗﺸﺨﻴﺺ وﺟﻮد ﺟﻤﻌﻴﺖ. ﻣﻮردﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮارﻣﻴﮕﻴﺮد
ﮔﻴﺮي از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ در ﻛﻞ ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ  در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﭘﺲ از ﺗﺨﻢ. آن ﺗﻠﻘﻲ ﻧﻤﻮدﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻓﻘﺪان  آن را ﻧﻤﻲ
ﻫﺎي اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺷﺪه ﻻروﻫﺎ ﻣﺨﻠﻮط  ﺎﻫﻴﺎن در ﺳﺎﻟﻦدرﻳﺎي ﺧﺰر آﻧﺮا ﺟﻤﻌﻴﺖ واﺣﺪ ﻓﺮض ﻧﻤﻮد و ﺗﺨﻢ اﻳﻦ ﻣ
  ﻫﻜﺘﺎري ﺑﺪون رﻋﺎﻳﺖ ﻣﺤﻞ ﺻﻴﺪ ﻣﻮﻟﺪ ﭘﺮورش ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 1-2ﮔﺮدﻳﺪه و در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي 
اي ﻛﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺴﺒﻲ آب ﺑﺮاي رﻫﺎﺳﺎزي  ﻣﺤﻞ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮﻟﺪ اوﻟﻴﻪ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻫﺮ رودﺧﺎﻧﻪ
اي ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه  ﻫﺎي اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﺮ ﻫﻢ زدن ﺟﻤﻌﻴﺖ. ﮔﺮدﻧﺪ ﻲﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ، رﻫﺎﺳﺎزي ﻣ
ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ در اﻳﻦ ﺷﻴﻮه و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روش اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮﻟﺪ . داﺷﺘﻪ و ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ در ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮﺟﻮد آورده اﺳﺖ
اي را ﺑﺮاي   وﻳﮋهاي ﻛﻪ از ﻟﺤﺎظ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻄﺌﻲ ﺑﻮده و ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻪ در اﺑﺘﺪا ﺑﻴﺎن ﮔﺮدﻳﺪ ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ
در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺑﺮﻫﻢ . (5831ﻳﻮﺳﻔﻴﺎن و ﻫﻤﻜﺎران، )اﻧﺪ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري و ﺗﻜﺜﻴﺮ در رودﺧﺎﻧﻪ ﻧﻴﺎز داﺷﺘﻨﺪ ﺣﺬف ﺷﺪه
ﺧﻮردن ﺗﻌﺎدل ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ درﻳﺎ ،اﻳﺠﺎد ﻓﻘﺮ ﺧﺰاﻧﻪ ژﻧﺘﻴﻜﻲ آﺑﺰﻳﺎن،رﻗﺎﺑﺖ ﻏﺬاﻳﻲ و ﻓﺸﺎر ﺻﻴﺪ  ﺑﺮ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ از 
  . آﺛﺎر ﺳﻮء  رﻫﺎﺳﺎزي آﺑﺰﻳﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ 
ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻌﻨﻮان زاﻳﺸﮕﺎه ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻛﺜﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻗﺘﺼﺎدي درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ و ﻏﺎﻓﻞ از آن ﻛﻪ ﻫﺮ رود
  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ و ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻧﺴﺎﻧﻲ در ﺣﺎﺷﻴﻪ رودﺧﺎﻧﻪ و ﻋﺪم . روزه ﺑﺮ ﻣﻴﺰان آﻟﻮدﮔﻲ آن اﻓﺰوده ﻣﻲ ﮔﺮدد
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ه ﺷﺪه و ﻫﻢ اﻛﻨﻮن ﻧﻴﺰ ﺑﺮﺧﻲ از رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﻻزم در رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﻮﺟﻮد، ﻫﺮ روزه ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﻣﺸﻜﻼت اﻓﺰود
  (.0891 ,daoC )ﻛﺎﻣﻼً ﺗﻮان ﻣﻬﺎﺟﺮت ﭘﺬﻳﺮي ﻣﺎﻫﻴﺎن آﻧﺎدروم را از دﺳﺖ داده اﻧﺪ
. رﻓﻊ اﻳﻦ ﻣﻮاﻧﻊ از ﻣﺤﺪوده ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻳﻚ ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﺎرج ﺑﻮده و ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﺪوﻳﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﻠﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ اﻳﻦ . ي ﺧﺰر ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻧﻤﻮده اﺳﺖﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﺟﻬﺖ اﺣﻴﺎء ذﺧﺎﺋﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺴﻜﻨﻲ ﺑﺮ اﻟﺘﻴﺎم زﺧﻢ ﻫﺎي وارده ﺑﺮ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ اﺳﺖ و ﺧﻮد ﻧﻴﺰ ﺳﺒﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮ در روﻧﺪ ﻃﺒﻴﻌﻲ آن 
از ﻣﺸﻜﻼت دﻳﮕﺮ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر ﻛﺎﻫﺶ روزاﻓﺰون ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻋﺪم اﻣﻜﺎن . ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدد
ال ﺑﺎ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﮔﻨﺎد را ﻛﺎﻫﺶ داده اﺳﺖ از   درﻳﺎي ﺧﺰر ﺷﺮاﻳﻂ اﻳﺪهﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺮاﻳﻂ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ. ﻴﻌﻲ اﺳﺖﺒﺗﻜﺜﻴﺮ ﻃ
دﻫﺪ و ﻟﺬا ﺗﻨﻬﺎ  ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ اﺟﺎزه ورود ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ و ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺗﺨﻢ را ﻧﻤﻲ  ﻣﺸﻜﻼت و ﺗﺨﺮﻳﺐ رودﺧﺎﻧﻪ، دﻳﮕﺮﺳﻮﻳﻲ
ﻫﺎي ژﻧﺘﻴﻜﻲ، اﻣﻜﺎن ﺣﺬف  م ﺑﺮرﺳﻲراه ﻣﻮﺟﻮد ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ اﺳﺖ وﻟﻲ در ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﺪم اﻧﺠﺎ
در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﻟﺰوم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت . ﺑﺮﺧﻲ از ژﻧﻬﺎي ﻣﻨﻔﻲ و ﺗﻮﺳﻌﻪ و  ازدﻳﺎد ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺮﺧﻲ دﻳﮕﺮ وﺟﻮد دارد
ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﺨﺼﻮص ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻗﺴﻤﺖ اﻋﻈﻢ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه ﺑﻪ درﻳﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ اﺳﺖ 
  .ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺣﺴﺎس ﻣﻲ ﺷﻮد
اﻳﻦ اﻗﺪام ﻋﻼوه ﺑﺮ . ﺑﺎﺷﺪ ﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ و اﺣﻴﺎء آن ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻔﻴﺪ ﻣﻲﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و رﻫﺎﺳ
اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ و درآﻣﺪزاﻳﻲ ﺻﻴﺎدان، ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎز ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ و اﺷﺘﻐﺎل زاﻳﻲ در ﺣﻔﻆ ذﺧﺎﻳﺮ ژﻧﺘﻴﻜﻲ و 
ﺘﺤﺼﺎل ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻫﻢ اﻛﻨﻮن ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ و اﺳ.ﻫﺎي آﺑﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ ﭘﺎﻳﺪار اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ
ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ اﮔﺮ در ﻣﻘﻄﻌﻲ از زﻣﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ و . واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﻮد، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ از ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ، در ﻣﺪت ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ 
 درﺻﺪ از ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ، 09ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ﺒﻖ ﺑﺮرﺳﻲﻃ. ﺷﻮد ﺑﻪ ﺷﺪت از ذﺧﺎﻳﺮ آن ﻛﺎﺳﺘﻪ ﻣﻲ
  (.5831ﻳﻮﺳﻔﻴﺎن و ﻫﻤﻜﺎران، ) ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻜﺜﻴﺮ و رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه ﻣﻲ
 ﻫﺮ ﻳﻚ از آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ  ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ ﻛﻪﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ درﻳﺎﻳﻲآﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ ﺑﻌﻨﻮان 
 اﻧﺴﺎن ﻫﺎ .ﻧﻤﺎﻳﺪﺳﻠﺐ  را  در ﻧﻬﺎﻳﺖ اﻣﻜﺎن ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﻣﻨﺎﺑﻊ درﻳﺎود ﻛﻨﺪ  اﻳﺠﺎاﺧﺘﻼﻟﻲ در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ درﻳﺎﻧﺤﻮي 
درﻳﺎﺋﻲ ، اﻣﺎ ﺗﻬﺪﻳﺪي ﻋﻈﻴﻢ و ﻓﻮري ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ درﻳﺎ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪﺑﺨﺶ ﻛﻮﭼﻜﻲ از 
   ﻣﻴﺰان اﻣﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻧﺴﺎن. ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ازﺧﻮد در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻄﻮح ﺧﺎﺻﻲ از آﻟﻮدﮔﻲ دﻓﺎع ﻛﻨﺪ. دارﻧﺪ
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ﮔﺮدد ﻓﺎﺟﻌﻪ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ  آﻟﻮدﮔﻲ را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﻣﺎﻧﻊ از ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ﭘﺎﻛﺴﺎزي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻲ
  .ﺑﺮﺧﻲ از آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي درﻳﺎﺋﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮاردي ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ اﺳﺖ. آﻏﺎز ﻣﻲ ﺷﻮد
  آﻟﻮدﮔﻲ ﻧﺎﺷﻲ ازﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﺧﺸﻜﻲ،.1
   آﻟﻮدﮔﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﺣﻔﺎري در درﻳﺎ،.2
  ز ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻣﻮاد زاﻳﺪ و ﺳﻤﻲ، ﺗﺨﻠﻴﻪ زواﺋﺪ اﺗﻤﻲ ﻛﻪ ﺧﻄﺮﻧﺎﻛﺘﺮﻳﻦ اﻗﺪام ﺑﺸﻤﺎر ﻣﻲ آﻳﺪ،آﻟﻮدﮔﻲ ﻧﺎﺷﻲ ا. 3
  آﻟﻮدﮔﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﻛﺸﺘﻲ ﻫﺎ،.4
  آﻟﻮدﮔﻲ ﻧﺎﺷﻲ از اﺗﻤﺴﻔﺮ،.5
  ﺣﻔﺎري و اﻛﺘﺸﺎف در ﺑﺴﺘﺮ ﻋﻤﻴﻖ درﻳﺎﻫﺎ.6
ﻛﺸﻮرﻫﺎى . ﻫﺎى زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻰ ﻓﺮاواﻧﻰ اﺳﺖ ﺗﺮﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ ﺟﻬﺎن ﺷﺎﻫﺪ آﻟﻮدﮔﻰ درﻳﺎى ﺧﺰر، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺰرگ
 08ﻛﺸﻮر روﺳﻴﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻰ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮﻟﻴﺪ . اﻧﺪ ر ﺑﺰرﮔﻰ در اﻳﺠﺎد اﻳﻦ آﻟﻮدﮔﻰ داﺷﺘﻪﺣﻠﻰ اﻳﻦ درﻳﺎ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﻴﺎﺳﺎ
ﻛﻨﻨﺪه درﻳﺎى ﺧﺰر  ﭘﺲ از روﺳﻴﻪ ﻛﺸﻮر آذرﺑﺎﻳﺠﺎن دوﻣﻴﻦ آﻟﻮده. ﺷﻮد ﻫﺎى اﻳﻦ درﻳﺎ ﻣﻰ درﺻﺪ آﻟﻮدﮔﻰ
ﺮﻓﺘﻦ د، اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻗﺮار ﮔاﻳﺮان ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺳﻬﻢ ﻛﻤﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎى ﺳﺎﺣﻠﻰ از درﻳﺎ دار. ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻰ ﺷﻮد
 ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه 0002در ﮔﺰارﺷﻰ ﻛﻪ در ﺳﺎل (. 2831 ﻳﻮﺳﻔﻴﺎن،)داردﻫﺎى زﻳﺎدى  در ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻨﻮﺑﻰ اﻳﻦ درﻳﺎ آﻟﻮدﮔﻰ
ﻫﺎى اﻳﻦ درﻳﺎ  اﺳﺖ رود وﻟﮕﺎ در روﺳﻴﻪ ﻛﻪ ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﻰ ﺗﺄﻣﻴﻦ آب درﻳﺎى ﺧﺰر اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻴﻤﻰ از آﻟﻮدﮔﻰ
   .ود اﺳﺖﻣﺮاﻛﺰ ﺻﻨﻌﺘﻰ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻰ در اﻃﺮاف اﻳﻦ رﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻗﺮار داﺷﺘﻦ . ﺷﻮد ﻣﻰ
  :ﻧﻤﻮد دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ 3ﻃﻮر ﻋﻤﺪه ﺑﻪ  آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي درﻳﺎي ﺧﺰر را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﻮﻳﻲ از 
  .رﻳﺰد ﻫﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ درﻳﺎ ﻣﻰ ﻋﻤﺪﺗﺎً از ﻃﺮﻳﻖ رودﺧﺎﻧﻪ:  ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻰآﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي ـ1
    آب درﻳﺎ و ﺗﻐﻴﻴﺮات آب وﻫﻮاﻳﻰ در ﺟﻬﺎن اﺳﺖاﻳﻦ آﻟﻮدﮔﻰ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺑﺎﻻ آﻣﺪن ﺳﻄﺢ:  اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻰ آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎيـ2
در اﻃﺮاف اﻳﻦ درﻳﺎ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدى ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺻﻨﻌﺘﻰ :  ﺻﻨﺎﻳﻊ اﻃﺮاف آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎيـ3 
   (.3831ﻳﻮﺳﻔﻴﺎن و ﻫﻤﻜﺎران،  )وﺟﻮد دارد ﻛﻪ در آﻟﻮدﮔﻰ اﻳﻦ درﻳﺎ ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ
   آﻧﻬﺎ درراﺳﺘﺎي  ﺷﻨﺎﺳﻲ  و ﺑﻮم  ﺷﻨﺎﺳﻲ  زﻳﺴﺖ ﻮﺻﻴﺎت و ﺧﺼ  رودﺧﺎﻧﻪ  ﻳﻚ  آﺑـﺰﻳﺎن  و ﭘـﺮاﻛﻨﺶ  ﻓﻬـﺮﺳﺖ داﺷﺘﻦ
   ﺷﻴﺮﻳﻦ  آب  دراﻛـﻮﺳﻴﺴﺘـﻢ  ﻛﻪ  اﺧﻴــﺮ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴــﺮاﺗـﻲ در ﺳﺎﻟﻬـﺎي.   اﺳـﺖ  ﺿـﺮوري  اﻣـﺮي  ﺻﺤﻴـﺢ   ﻣﺪﻳـﺮﻳﺖ اﻋﻤﺎل
   اﺣﺘﻤﺎﻻ  ﻛﻪ.( 0891 ,daoC )) اﻧﺪ ﻫــﺎ واردﺷـﺪه  ﻣﺤﻞ  اﻳﻦ  ﺑﻪ  ﻏﻴــﺮ ﺑـﻮﻣﻲ  ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﻫﺎي  ، ﮔــﻮﻧﻪ  اﻳﺠـﺎد ﺷـﺪه اﻳـﺮان
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 را   وارده  زﻳﺎﻧﻬﺎي  ﻫﺮ ﻳﻚ  ﻣﻮﺟﻮد و وﺿﻌﻴﺖ  ﻫﺎي  از ﮔﻮﻧﻪ  اﻃﻼع ﻋﺪم.  ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺑﻮﻣﻲ  ﻫﺎي  ﮔﻮﻧﻪ  ﻣﺘﻮﺟﻪ زﻳﺎﻧﻬﺎﻳﻲ
   . ﺧﻮاﻫﺪ داد اﻓﺰاﻳﺶ
 ﻨﻨﺪهﻛ  آﻟﻮده ، ﻣﻨﺎﺑﻊ  آب  ﺑﺮداري  ﻛﻨﻨﺪ ﺑﻬﺮه  را ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﻲ  اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ  اﻳﻦ  و ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ  ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ  ﻛﻪ ﻋﻮاﻣﻠﻲ
  ، ﺻﻴﺪ ﺑﻲ  ﺑﺮداري ، ﺷﻦ ، ﻣﻮاﻧﻊ  ﺧﺎﻛﻲ ﻫﺎ، ﺳﺪﻫﺎي ، ﻣﻮﺗﻮر ﭘﻤﭗ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻤﻮم و ﻓﺎﺿﻼب ﻫﺎي ﺷﻬﺮي و روﺳﺘﺎﺋﻲ
 ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ ﺳﺒﺐ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ .ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻲ ﻣ  در ﺑﺴﺘﺮرودﺧﺎﻧﻪ  ﺑﺮﻧﺞ ، ﻛﺸﺖ  ﺟﻨﮕﻞ ، ﺗﺨﺮﻳﺐ روﻳﻪ
از آﻧﺠﺎﺋﻲ ﻛﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي . ﺪرودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ و روﻧﺪ ﻃﺒﻴﻌﻲ رودﺧﺎﻧﻪ را ﻣﺨﺘﻞ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨ
ﺑﻮﻣﻲ و آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻣﻘﻴﻢ در آن،  ﺑﺮاي اﻛﺜﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻗﺘﺼﺎدي درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﻞ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ 
ﻟﺬا ﻛﻨﺘﺮل ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻂ رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در اﺛﺮ ﺑﺨﺸﻲ ﺗﻌﺎدل اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ . ﮔﺮدﻧﺪ
  . ﺑﺎﺷﺪآن ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ داﺷﺘﻪ 
ﻣﺎﻫﻴﺎن  درﺻﺪ از ﻛﻞ ﺑﭽﻪ06/4 ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺪود 97در ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺳﺎل 
 1/5  ﻣﻌﺎدل درﺻﺪ از ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن وزﻧﻲ23/2و(ﮔﺮم0/5ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ )ﮔﺮم 0 ـ 1ﺷﺪه اﻧﺪازه وزﻧﻲ ﺑﻴﻦ  ﺳﻔﻴﺪ رﻫﺎﺳﺎزي
ﺣﺪود   ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ  ﻛﻪ08ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺳﺎل .داﺷﺘﻨﺪﮔﺮم وزن 2درﺻﺪ از ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ ﺑﻴﺶ از 7/2ﺣﺪود . ﮔﺮم را داﺷﺘﻨﺪ
درﺻﺪ ازﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  اﻧﺪازه وزﻧﻲ 06 ﮔﺮم و 0-0/5 درﺻﺪ از ﻛﻞ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه اﻧﺪازه وزﻧﻲ 03
ﻓﻀﻠﻲ ، : 2831.  ﻳﻮﺳﻔﻴﺎن) ﮔﺮم وزن داﺷﺘﻨﺪ1 درﺻﺪ از ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻴﺶ از 01ﺣﺪود . ﮔﺮم را داﺷﺘﻨﺪ0/5-1
 (.9731 ،ﻧﮋاد   و ﻏﻨﻲ  ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻜﻲ.8731
 ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ﺑﻴﺶ ازدو ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﻋﺪد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه و از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﻃﻲ ﻫﻤﻴﻦ 02درﻣﺠﻤﻮع ، ﻃﻲ .
 06درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ، ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اواﻳﻞ دﻫﻪ .  ﻫﺰارﺗﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪﺻﻴﺪﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ 231ﻣﺪت ، 
  . داﺷﺘﻪ اﺳﺖ وﺳﺎﻟﻬﺎي آﻏﺎزﻳﻦ رﻫﺎﻛﺮداﻧﺒﻮه ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ، اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﺪﻳﺪي
  
  ﺣﺎﻓﻈﻪ در ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ وﻣﻬﺎﺟﺮت ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ -1-3
اﻳﻦ ﺣﺲ ﻋﻤﺪﺗﺎ . رود ﺣﺲ ﺑﻮﻳﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﻜﺎرﭼﻴﺎن ، ﺗﻐﺬﻳﻪ ، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ و ﻣﻬﺎﺟﺮت در آﺑﺰﻳﺎن  ﺑﻜﺎر ﻣﻲ
ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻧﻘﺶ ﻫﻮرﻣﻮن ﺗﻴﺮوﺋﻴﺪ در ﻣﻬﺎﺟﺮت  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺴﻴﺎر .اﺳﺖ (ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬﺎ)ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي اﻧﺪوﻛﺮﻳﻨﻲ 
 .  اﺳﺖ ﻣﻬﻢ
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  . ﺣﺎﻓﻈﻪ و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﺎﻫﻲ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ رﺳﭙﺘﻮرﻫﺎي ﺑﻮﻳﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮد ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻧﻮاع  ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ
 ﻧﻮروﻧﻬﺎي ﮔﻴﺮﻧﺪه ﺑﻮﻳﺎﻳﻲ در ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ )noitarefilorP( ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﻮﻋﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﺠﻢ و ﺗﻌﺪاد 
ﺑﻮﻳﺎﻳﻲ (ﻧﻮروژﻧﺰ )  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  ﻧﻮرون زاﻳﻲ )4002 , namttiD & ttiveN(ﻫﻨﮕﺎم ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮﺳﭙﺎري در ﻣﻐﺰ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺎﻳﻪ اﺻﻠﻲ . ﻧﻴﺰ در زﻣﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﭙﺎري  اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ
    . )gnitnirpmI(ﺣﺲ ﺑﻮﻳﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﺪ 
ﻃﻼﻋﺎت زﻣﺎن ﺟﻮاﻧﻲ ﺑﻮده ﻛﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﺑﻮﻫﺎ را ﻫﺎ زﻣﺎن ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﺑﺮاي درﻳﺎﻓﺖ ا در واﻗﻊ در ﺳﺎﻟﻤﻮن
ﻛﻨﻨﺪ و در ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﺪ ﺧﻮد  درك ﻛﺮده و ﺑﻮي ﺟﺮﻳﺎن رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﺪ را ﺿﺒﻂ ﻣﻲ
 ﻧﺸﺎن 8791 و ﻫﻤﻜﺎران وي در ﺳﺎلrelsaHﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﻳﮕﺮ . )0991 ,namttiD & nniuQ(ﺷﻮﻧﺪ  ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻲ
 )AEP( و ﻓﻨﻴﻞ اﺗﻴﻞ اﻟﻜﻞ )ROM(زﮔﺸﺖ ﻣﺎﻫﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ ﺣﻤﺎم ﺑﺎ ﻳﻚ ﻣﺎده ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻴﻦ دادﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ
داري ﻧﺴﺒﺖ  ﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﺴﻴﺮي ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﺎده ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ وﺟﻮد دارد،ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ ﻣﻲ
ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬاري ﻣﺎده اوﻟﻴﻪ در دوران اﻳﻦ درﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺪون . اي ﻣﺘﻔﺎوت و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺴﻴﺮﻫﺎي رودﺧﺎﻧﻪ
 , zlohcS & relsaH دﻫﻨﺪ  ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻲ ﻣﺬﻛﻮرﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻫﺎ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ واﻛﻨﺸﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻫﺎﺳﺎزي ﻣﺎده ﺟﻮاﻧﻲ ﻣﺎﻫﻲ
ﺑﺎﺷﺪ و ﻓﺮم  رﺳﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ زﻣﺎن ﺣﺴﺎس در دوران ﺟﻮاﻧﻲ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﺮﺷﺢ ﻫﻮرﻣﻮن ﺗﻴﺮوﺋﻴﺪي ﻣﻲ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ.( )3891
  .ن ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﻲ دارد در ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮﺳﭙﺎري  ﻣﺎﻫﻴﺎ3T
ﺷﻮددر ﻋﻴﻦ ﺣﺎل اﻳﻦ ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬﺎ  ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻮرﻣﻮن ﺗﻴﺮوﺋﻴﺪي ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺸﺪﻳﺪ دﻧﺪرﻳﺖ زاﻳﻲ در ﻧﻮروﻧﻬﺎ ﻣﻲ
 و ﻧﻮران زاﻳﻲ در )1991 . la  te tnerB(اﻓﺰاﻳﺶ رﺳﭙﺘﻮرﻫﺎي ﻏﺸﺎﻳﻲ  ( 9891 , rehctuB & dluoG)در ﺳﻴﻨﺎﭘﺲ زاﻳﻲ 
  .ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ(   0991 , druB )داران ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻮﻳﺎﻳﻲ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻬﺮه
 ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬاري ﻣﻮرﻓﻮﻟﻴﻦ در ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻮﻫﻮ ﺳﺎﻟﻤﻮن ﻛﻪ در زﻣﺎن 0091 در ﺳﺎل yanetruoC
دار ﺑﺎﻻ ﺑﻮده اﺳﺖ  اﻧﺪ ، ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ ﺑﻌﺪ از ﺗﻔﺮﻳﺦ و ﻳﺎ ﺣﺘﻲ ﻗﺒﻞ از ﺗﻔﺮﻳﺦ در ﻣﻌﺮض ﻣﻮرﻓﻮﻟﻴﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻃﻲ . ﺑﺎﺷﺪ  در ﻧﻮروﻧﻬﺎ در زﻣﺎن رﺷﺪ ﻧﻮزادي در ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ)yticitsalP(ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع دﻻﻟﺖ ﺑﺮ وﺟﻮد ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت 
آزﻣﺎﻳﺸﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در زﻣﻴﻨﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﭙﺎري ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺷﺪ در ﻣﺎﻫﻲ 
  . )6991 .  la  te  nmattiD(ﺑﺎﺷﺪ   ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ در ﺑﺨﺎﻃﺮﺳﭙﺎري ﻣﻲtlomSﺳﺎﻟﻤﻮن ﻣﺮﺣﻠﻪ 
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ﻫﺎي ﺑﻮﻳﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻟﻜﺘﺮو   ﺷﻮاﻫﺪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه وﺟﻮد ﺧﺎﻃﺮه ﺑﻮﻳﺎﻳﻲ در ﻟﻮپﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮﺧﻲ
دار در زﻳﺮ ﻻﻳﻪ  ﺗﻠﻴﻮم ﻣﮋك ﻫﺎي ﺑﻮﻳﺎﻳﻲ در اﭘﻲ در ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﭘﺎﻳﺎﻧﻪ. اﻧﺴﻔﺎﻟﻮﮔﺮاﻓﻲ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﻴﺪه اﺳﺖ 
اﻳﻦ . اﻧﺪ  ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪettesoRﺑﻨﺎم ﻫﺎﻳﻲ  اي در ﺳﺎﺧﺘﺎرﻣﺨﺎﻃﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﮔﻠﺒﺮگ ﻫﺎي ﭘﻴﭽﻴﺪه 
در اﻳﻦ ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺎده ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ . آورﻧﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ ﺳﻄﻮح ﻻزم ﺑﺮاي ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﺎده ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در رﺳﭙﺘﻮرﻫﺎ را ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ
 – erPدر ﻋﻴﻦ ﺣﺎل در ﻧﻮروﻧﻬﺎي ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﺮﺣﻠﻪ . ﺷﻮد ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﺗﺤﺮﻳﻚ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ در ﻧﻮرون ﺣﺲ ﺑﻮﻳﺎﻳﻲ ﻣﻲ
   .)4002 , namttiD & ttiveN( ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ +K  ﺟﺮﻳﺎنtlomSﺘﺮ ﺑﻮده در ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﺑﻴﺸ+2aC ﻣﻴﺰان ﺟﺮﻳﺎن tloms
ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ در ﺗﺒﺪﻳﻞ ﭘﻴﺎم ﻣﺎده ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﻪ   ﻣﻲ)PMGc(در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻧﺤﻮه ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭘﺬﻳﺮي ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺑﻮﻳﺎﻳﻲ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ 
ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد ( .3991,ffokeoB&  opertseR   )ﺑﺎﺷﺪ ﭘﻴﺎم اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﻧﻴﺰ از  اﻣﻜﺎن ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬاري ﻣﻮادﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺳﭙﺎري در ﻣﺎﻫﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ
 .la te iagN(ﻫﺎ ﻣﻮرد ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ  ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﭘﻴﺎﻣﺒﺮﻫﺎي ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﻣﺘﻌﺪد و ﺑﺴﻴﺎري از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
   .)4991 , drehpehS , 3991
 در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺣﺴﺎﺳﻲ از دوران رﺷﺪ ﺑﺮاي 4002 در ﺳﺎل ttivreN , namttiDﻃﻲ ﻣﺪل اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂدر 
ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺳﭙﺎري وﺟﻮد دارد ﻛﻪ در آن ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻄﺢ ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬﺎي ﺗﻴﺮوﺋﻴﺪي ﺑﺎﻻ ﻣﻲ رود ﻛﻪ ﺑﺪﻧﺒﺎل آن ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﻧﻴﺰ 
اﻳﻦ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي . ﭘﺬﻳﺮد ﺎﻳﻲ ﺻﻮرت ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ و ﺑﻄﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن اﻓﺰاﻳﺶ در ﺣﺠﻢ و ﺗﻌﺪاد ﻧﻮروﻧﻬﺎي ﺣﺲ ﺑﻮﻳ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ
روﻧﺪ و  رﺳﭙﺘﻮري ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺴﺎس ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ از ﻧﻮروﻧﻬﺎي ﻏﻴﺮﺣﺴﺎس از ﺑﻴﻦ ﻣﻲ
ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً اﻳﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر . ﺑﺎﺷﺪ ﻋﻠﺖ آن ﻧﻴﺰ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪن ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﺸﻤﺎري دﻧﺪرﻳﺖ و اﺗﺼﺎﻻت در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻮروﻧﻬﺎ ﻣﻲ
   (. 1ﺷﻜﻞ )ﺷﻮد  اي در ﭘﻴﺎز ﻫﺎي ﺑﻮﻳﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﺒﻜﻪ
  ﻳﺎدﮔﻴﺮي وﻳﺎدآوري اﻃﻼﻋﺎت اﻃﻼق ﻣﻴﮕﺮدد ، ﻧﮕﻪ داري ودرﻳﺎﻓﺖ ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻣﻐﺰ در  ﺣﺎﻓﻈﻪ در ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﻠﻲ 
ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻨﻔﺮد و ﺧﺎﺻﻲ در ﻣﻐﺰ ﺑﺮاي ﺣﺎﻓﻈﻪ وﺟﻮد ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ  .ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت اﺳﺖ ﻫﻤﺎن اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ
  ،ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ اﺻﻠﻲ ﺣﺎﻓﻈﻪ.ﻫﻴﭙﻮﻛﺎﻣﭗ و آﻣﻴﮕﺪال ﻧﻘﺶ ﺑﺎرزﺗﺮي در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺣﺎﻓﻈﻪ دارﻧﺪ ﻣﻐﺰ، ﻗﺪاﻣﻲاﻣﺎ ﻟﻮب  ﻧﺪارد
ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎ داﻧﺴﺘﻪ ﻫﺎي ( اﻃﻼﻋﺎت) ﻣﻄﺎﻟﺐ  ﺑﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎ دار ﭘﻴﻮﻧﺪ  ﺑﺮﻗﺮاري و)noitaicossA (ﭘﻴﻮﻧﺪ و ﻳﺎ واﺑﺴﺘﻪ ﺳﺎزي
  .اﺳﺖﻗﺒﻠﻲ ( اﻃﻼﻋﺎت)
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ﺗﻐﻴﻴﺮات را در ﺳﻄﺢ  د ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از آﻧﻬﺎدر ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻳﺎدﮔﻴﺮي از دﻳﺪﮔﺎه ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ دو ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻛﻠﻲ وﺟﻮد دار
ﺗﻮﺟﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﻣﺪارﻫﺎي  ﮔﻴﺮد و دﻳﮕﺮي ﺳﻴﻨﺎﭘﺴﻲ و ﻋﻮاﻣﻞ زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن در ﻧﻈﺮ ﻣﻲ
ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﻮﺟﻪ دارد، ﻛﻪ در ﺣﻴﻦ ﻳﺎدﮔﻴﺮي در ﻣﻐﺰ و  ﻫﺮ دو اﻳﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات. ﻧﻮروﻧﻲ ﻣﻌﻄﻮف داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
 ﺑﻮد ﻛﻪ ﺟﻴﻤﺰ اﻧﺪر ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻧﻮروﻧﻬﺎ را ﺑﻪ روش ﺷﺮﻃﻲ 1691اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل  .اﻓﺘﻨﺪ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻋﺼﺒﻲ اﺗﻔﺎق ﻣﻲ
آورد  ﺷﺮﻃﻲ ﺷﺪن ﺳﻠﻮل ﻋﺼﺒﻲ ﻳﻚ ﺣﺎﻟﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﭘﺬﻳﺮي را در آن ﭘﺪﻳﺪ ﻣﻲ. ﺣﺴﺎس ﻛﻨﺪ ﺳﺎزي ﻋﺎﻣﻠﻲ
   . ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ اﺳﺖﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪن ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﻳﻮن و  ﻛﻪ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   در اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد ﻧﻮروﻧﻬﺎ ﺗﻴﺮوﺋﻴﺪي يﻣﺪل اﺛﺮ ﮔﺬاري ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬﺎ – 1ﺷﻜﻞ 
  ودﻧﺪرﻳﺖ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻋﺼﺒﻲ ﺑﻮﻳﺎﻳﻲ در ﻃﻲ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﭙﺎري و
  (4002,.la te edmE red noVاﻗﺘﺒﺎس از .)ﻧﻮرون ﮔﻴﺮﻧﺪه ﺑﻮﻳﺎﻳﻲ  =  NRO. ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ
  
  
    ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ/ 02
ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ . ﺗﻮان ﺣﺎﻟﺘﻲ ﺧﺎﻣﻮش و ﺑﺪون ﻣﺼﺮف داﻧﺴﺖ ﻋﺼﺒﻲ را ﻣﻲ در ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎدي ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي
ﺑﺪون ﻣﺼﺮف ﺑﻮده  ﺗﻌﺪاد ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺑﻴﻦ ﺳﻴﻨﺎﭘﺴﻲ ، ﺿﺨﺎﻣﺖ آﻛﺴﻮن و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن در ﺣﺎﻟﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد دﻧﺪرﻳﺘﻬﺎ ،
ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺳﺒﺐ دﮔﺮﮔﻮن ﺷﺪن اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ  .ﺷﻮد و در واﻗﻊ ﻣﺎﻧﻊ از ﻋﺒﻮر اﻃﻼﻋﺎت از ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺑﻪ ﺳﻠﻮل دﻳﮕﺮ ﻣﻲ
اﻳﻦ .  ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺷﺪه ﻣﺪﺗﻲ ﺑﺤﺎل ﺧﻮد واﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮدﺳﻴﻨﺎﭘﺲ ﮔﺮدد و اﻟﺒﺘﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت در ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻋﺼﺒﻲ ﻣﻲ
ﺷﻮد ﻛﻪ ﻋﺒﻮر ﺟﺮﻳﺎن ﻋﺼﺐ اﻳﺠﺎد  ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ در اﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻋﻨﻮان ﻣﻲ. ﮔﺸﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ اوﻟﻴﻪ ﺑﺮﺧﻮاﻫﺪ
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺳﻠﻮل  ﭘﺲ از آن ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ در ﻃﺮز ﺗﻬﻴﻪ. ﺷﻮد ﺳﭙﺲ آﻧﺰﻳﻢ درون ﻧﻮرون ﻓﻌﺎل ﻣﻲ. ﻛﻨﺪ ﻋﺼﺒﻲ ﻣﻲ ﺗﻜﺎﻧﻪ
  .ﺷﻮد  اﻟﮕﻮﻫﺎي ﻫﻨﺪﺳﻲ ﺧﺎﺻﻲ در ﻧﻮروﻧﻬﺎ ﭘﺎﻳﺪار ﻣﻲآﻳﺪ و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ ﭘﺪﻳﺪ ﻣﻲ
 ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﺴﺖ ﻣﻌﺮوف روﺳﻲ ﻛﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺷﺮﻃﻲ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار داد، اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﻤﻮاره از زﻣﺎن ﭘﺎوﻟﻒ ،
ارﺗﺒﺎط ﻣﻮﻗﺖ ﺑﻴﻦ  ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺟﺮﻳﺎن ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺷﺮﻃﻲ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻧﺘﺸﺎر ﺗﺤﺮﻳﻚ در ﻗﺸﺮ ﻣﺦ ﻳﻚ
اﮔﺮ اﻳﻦ ارﺗﺒﺎط ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺷﻮد . آﻳﺪ ك ﺷﺮﻃﻲ و ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺤﺮك ﻏﻴﺮ ﺷﺮﻃﻲ ﭘﺪﻳﺪ ﻣﻲﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺤﺮ
ﻳﻜﻲ از ﺗﺎﺛﻴﺮات . رﻓﺘﻪ و ﺧﺎﻣﻮﺷﻲ ﭘﺪﻳﺪ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ ﺑﺎزﺗﺎب ﺷﺮﻃﻲ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و در ﻏﻴﺮ اﻳﻨﺼﻮرت از ﺑﻴﻦ
  .ﺷﻮد ﻣﻐﺰ ﻓﻌﺎل ﻳﺎ ﺑﺎز ﻣﻲ ﻳﺎدﮔﻴﺮي اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺪارﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪي در
ﻛﻨﺪ و ﻇﺮﻓﻴﺖ آن ﻧﺎﻣﺤﺪود اﺳﺖ، ﻣﺒﻨﺎي زﻳﺴﺖ  ﻣﻲ ﺗﺮي ﻧﮕﻬﺪاري  را ﺑﻪ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻃﻮﻻﻧﻲﺣﺎﻓﻈﻪ دراز ﻣﺪت ﻛﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ
ﺧﺎﻃﺮات . ﺷﻮﻧﺪ ﺣﺎﻓﻈﻪ از ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻳﺴﺖ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪه و ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ اﻃﻼﻋﺎت در اﻳﻦ. ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ دارد
ﺑﺎ ﺗﻌﺪادي  ﺮات ﺑﺮاي ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻳﺎﻓﺘﻦﺑﺪﻟﻴﻞ وﻗﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻛﻪ اﻳﻦ ﺧﺎﻃ. ﺷﻮد از ﺧﺎﻃﺮات ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺣﻔﻆ ﻣﻲ دراز ﻣﺪت ﺑﻴﺸﺘﺮ
اﻃﻼﻋﺎت  ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻛﺎري ﻧﻴﺰ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ و ﻣﺪت زﻣﺎن ﻧﮕﻬﺪاري. از ﻧﻮاﺣﻲ ﻗﺸﺮ ﻣﻐﺰ را داﺷﺘﻪ اﻧﺪ
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻨﻴﺎدي اﻟﻜﺘﺮوﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ  ﻫﺎي ﻓﻌﻠﻲ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺑﺮ اﺳﺎس داده. در آن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻇﺮﻓﻴﺖ آن ﻣﺤﺪود اﺳﺖ
. ﺷﻮﻧﺪ اﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ اﻳﺠﺎد ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﻲ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﮕﺮي ﻛﻪ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻳﺎدﮔﻴﺮي وﺣﺘﻲ ﻋﻮاﻣﻞ دﻳ.دارد
زا ﻣﺎﻧﻊ از آن  ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺮس ﻣﻌﻤﻮﻻ. اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮات ﻋﻤﻴﻘﻲ روي ﻳﺎدﮔﻴﺮي و ﺣﺎﻓﻈﻪ دارد اﺳﺘﺮس ﻳﻜﻲ از اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ
ﮔﺮ ﻣﺎﻧﻊ  س و اﺿﻄﺮاب ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺪاﺧﻠﻪﺣﺎﻓﻈﻪ ﻧﻴﺰ اﺳﺘﺮ ﺷﻮد ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻛﺎﻣﻠﻲ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺪ و در زﻣﺎن ﻳﺎدآوري از ﻣﻲ
  (.)4002,.la te edmEred noVﺷﻮد  ﻣﻲ ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻳﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﻃﻼﻋﺎت درﻳﺎﻓﺘﻲ اﻃﻼق  ﺑﻪ ﭘﺮدازش و ادﻏﺎم :)gnidocnE(رﻣﺰ ﮔﺮداﻧﻲ -: ﺷﺎﻣﻞﻣﺮاﺣﻞ ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮي و ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ ﺣﺎﻓﻈﻪ
   ﻳﺎدآوري ﻳﺎ -.ﻋﺎت رﻣﺰﮔﺮداﻧﻲ ﺷﺪه اﻃﻼق ﻣﻴﮕﺮدداﻃﻼ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﭘﺎﻳﺪار :)egarotS(اﻧﺪوزش و ﻳﺎ ﻳﺎدﺳﭙﺎري -.ﻣﻴﮕﺮدد
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 ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺪت درﻋﻴﻦ ﺣﺎل.ﺑﻪ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﻲ اﻃﻼﻋﺎت اﻧﺪوﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻃﻼق ﻣﻴﮕﺮدد :)llaceR/laveirteR(ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ
 :  ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻠﻨﺪ و ﻓﻌﺎل، ﻛﻮﺗﺎه ،ﺣﺴﻲ  ﺑﻪ اﻧﻮاع اﻃﻼﻋﺎت زﻣﺎن ﻧﮕﻪ داري
ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﻣﺤﺮﻛﺎت ﺑﻴﺮوﻧﻲ ﺗﻮﺳﻂ . ﺴﺘﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺮدازش اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺖﻧﺨ :)yromeM yrosneS(ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺣﺴﻲ - 1
. ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻧﮕﻪ داري اﻃﻼﻋﺎت در اﻳﻦ ﺣﺎﻓﻈﻪ از ﭼﻨﺪ ﻣﻴﻠﻲ ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﺛﺎﻧﻴﻪ. ﻣﻴﮕﺮدﻧﺪ ﺣﻮاس درﻳﺎﻓﺖ
ﺎت ﺑﺮاي ﻣﺤﺮﻛ ciohcE دﻳﺪاري، ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﺮاي ﻣﺤﺮﻛﺎت cinocI ﺣﺎﻓﻈﻪ. اﻳﻦ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻛﺎﻧﺎل ﺣﺴﻲ وﺟﻮد دارد
 ﮔﻨﺠﺎﻳﺶ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺣﺴﻲ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺎﻓﻈﻪ. ﺑﺨﺸﻲ از ﻓﺮآﻳﻨﺪ ادراك ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺣﺴﻲ. ﺷﻨﻴﺪاري
 ()4002,.la te edmE red noV .ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﻧﺎﻣﺤﺪود ﻧﻴﺴﺖ
ﺣﺎﻓﻈﻪ  اﻃﻼﻋﺎت از ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺣﺴﻲ ﺑﻪ” دﻗﺖ ﻛﺮدن“و ” ﺗﻮﺟﻪ“ﺑﺎ  :)yromeM mreT-trohS(ﻣﺪت ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻛﻮﺗﺎه  -2
ﭼﻨﺪ ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ دﻗﻴﻘﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮ  ﻣﺪت زﻣﺎن ﻧﮕﻪ داري اﻃﻼﻋﺎت در ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت از. ﻧﺘﻘﺎل ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت ا
ﺣﺎﻓﻈﻪ . ﻣﻮﻗﺖ و ﮔﺬرا ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت را ﭘﺪﻳﺪ ﻣﻲ آورد ﺗﻐﻴﻴﺮ در اﺗﺼﺎﻻت و ﭘﻴﻮﻧﺪﻫﺎي ﻧﻮروﻧﻲ ﺑﻄﻮر. ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ
ﺷﻨﻴﺪاري  ﺎﻓﻈﻪ ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﻋﻤﺪﺗﺎرﻣﺰ ﮔﺮداﻧﻲ در ﺣ. ﻳﺎدداﺷﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻳﻚ دﻓﺘﺮﭼﻪ
 .ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ
داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻓﻌﺎل را ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ . ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻓﻌﺎل ﻳﻚ اﺻﻄﻼح ﻧﻮ :)yromeM gnikroW(ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻓﻌﺎل  -3
ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﻧﻤﻴﺘﻮاﻧﺪ ﻳﻚ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻣﻨﻔﻌﻞ ﺑﺎﺷﺪ و دﺳﺘﻜﺎري اﻃﻼﻋﺎت ﻧﻴﺰ  ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﻛﺮده اﻧﺪ ﭼﺮاﻛﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪ
ﺣﺎﻓﻈﻪ . ﺮو ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺟﺎي ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﭘﺮدازش داده اﺳﺖاز اﻳﻨ .در آن ﺻﻮرت ﻣﻴﮕﻴﺮد
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺣﺎﻓﻈﻪ  .در واﻗﻊ ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ اﺳﺖ از ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت و ﻋﻨﺼﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ذﻫﻨﻲ ﺧﺎص ﻓﻌﺎل
ﻟﻴﻒ  و ﺑﻤﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم ﺗﻜﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻓﻌﺎل ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻓﻌﺎل و ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي اﻧﺪوزش و دﺳﺘﻜﺎري ﻣﻮﻗﺘﻲ
  . ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﭘﻴﭽﻴﺪه ﻧﻈﻴﺮ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﻜﺎر ﻣﻴﺮود
اﻃﻼﻋﺎت از ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺑﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﻠﻨﺪ  ﺑﺎ ﺗﻜﺮار و ﻣﺮور ذﻫﻨﻲ :)yromeM mreT- gnoL(ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت  -4
ﻣﺪت ﻧﮕﻪ داري . ﻣﺪت ﺑﺮ ﺧﻼف ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﻧﺎﻣﺤﺪود ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﻠﻨﺪ. ﻣﺪت اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ
ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت زﻣﺎﻧﻲ ﺷﻜﻞ ﻣﻴﮕﻴﺮد ﻛﻪ . ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل و ﺑﻌﻀﺎ ﺗﺎ آﺧﺮ ﻋﻤﺮ ﻨﺪ روزاﻃﻼﻋﺎت ﻧﻴﺰ از ﭼ
  ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت  NIPYC ﺛﺎﺑﺖ ﮔﺮدﻳﺪه ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ. ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ اﺗﺼﺎﻻت ﻧﻮروﻧﻲ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﻄﻮر داﻳﻤﻲ و ﭘﺎﻳﺎ
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 ﺰاﻳﺶ و ﺗﻘﻮﻳﺖرا اﻓ( ﻧﻮروﻧﻬﺎ)ﮔﻴﺮي ﺳﻴﻨﺎﭘﺴﻬﺎي ﺟﺪﻳﺪ اﺗﺼﺎﻻت ﺑﻴﻦ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻋﺼﺒﻲ  دﻧﺪرﻳﺘﻬﺎ و ﺷﻜﻞ
 ..)6991 .  la  te  nmattiD(ﻣﻴﻜﻨﺪ
ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ رﻣﺰﮔﺮداﻧﻲ ﻣﻴﮕﺮدﻧﺪ، ﮔﺎﻫﻲ اوﻗﺎت اﺣﺘﻤﺎل  ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﻳﻚ رﺷﺘﻪ اﻃﻼﻋﺎت و ﻳﺎ روﻳﺪادﻫﺎ در ﺗﻮاﻟﻲ
ﺷﻬﺮت دارد و ﻳﺎ اﺣﺘﻤﺎل ﻳﺎدآوري در ﻣﻮاد  )tceffE  yramirP(اﺛﺮ ﺗﻘﺪم ﻳﺎدآوري ﻣﻮاد اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ
 .ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻴﮕﺮدد )tceffE ycneceR(ﺘﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺛﺮ ﺗﺎﺧﺮﺑﻴﺸ اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ رﺷﺘﻪ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺮ روي ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺎﻟﻤﻮن ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ وﺟﻮد ﺑﺮﺧﻲ از اﺳﻴﺪ ﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ در آب رودﺧﺎﻧﻪ 
 ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﭙﺎري از )2002 , adeU(در ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﺪ ﺗﺎﺛﻴﺮ دارد 
  .ﺎﻓﻈﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﺑﺎﺷﺪ ﻃﺮق ﺣ
  
   ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه -1-4
ﻫﺎي ﭘﺎﻳﺶ ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﺑﭽﻪ  ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه  در اﻳﺮان در زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ، ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﭘﺮوژه
ﻫﺎ وزن رﻫﺎﺳﺎزي، ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ،  در اﻳﻦ ﭘﺮوژه. ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 ;9731 ﻓﻀﻠﻲ، ;3831؛ رﺳﺘﻤﻲ، 8631 ﻳﻮﺳﻔﻴﺎن، )ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ... دﮔﻲ اﻧﮕﻠﻲ و ﻛﻨﺘﺮل آﻟﻮ
  .(5731رﻣﻀﺎﻧﻲ، 
 ﺑﺎز ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ 0431رﻫﺎﺳﺎزي ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ دﻫﻪ 
آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﻣﺴﻠﻢ . ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ آﻏﺎز ﮔﺮدﻳﺪ رﺷﺘﻪ از رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ 01ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ و ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺒﻮه ﻻرو، ﺑﺮروي 
 در رودﺧﺎﻧﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﻲ در ازدﻳﺎد ذﺧﺎﻳﺮ 04اﺳﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺒﻮه و رﻫﺎ ﺳﺎزي ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در دﻫﻪ 
در ﻧﺘﻴﺠﻪ در آﻏﺎز دﻫﻪ .  ﻫﺰار ﺗﻦ ﻣﺘﺠﺎوز ﻧﮕﺮدﻳﺪ4 اﻟﻲ 3ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺻﻴﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ آن از 
ﻤﻴﻦ ارﺗﺒﺎط اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﺋﻲ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  ﺳﻔﻴﺪ در ﺳﻄﺢ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻄﺮح ﮔﺮدﻳﺪ و در ﻫ ﺗﻔﻜﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ0531
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺪود ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﺘﻮاﻟﻲ ﺳﺒﺐ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ . ﻫﻜﺘﺎر در ﺟﻮار رودﺧﺎﻧﻪ ﺣﻮﻳﻖ اﺣﺪاث ﺷﺪ6
ل ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺒﻮه ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ از ﺳﺎ(. 4731رﺿﻮي ﺻﻴﺎد، . ) ﻫﺰار ﺗﻦ ﺑﺮﺳﺪ5 اﻟﻲ 4اﺳﺘﺤﺼﺎل ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ ﺣﺪود 
 ﺷﺮوع ﮔﺮدﻳﺪ و ﭘﺲ از آن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﺎﻣﻌﺘﺮي ﺑﺮ روي اﺛﺮ رﻫﺎ ﺳﺎزي ﻧﻴﺰ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي اﺳﺘﺎن 2631
   ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﮔﺰارش رﻫﺎﺳﺎزي و ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻤﻴﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ آن ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار 3631از ﺳﺎل . اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ
32  .../ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻴﻦ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ                                                                 
؛ ﻓﻀﻠﻲ، 8731ﻔﻴﺎن و ﺳﻌﻴﺪي، ؛ ﻳﻮﺳ7731، 6731، 5731؛رﻣﻀﺎﻧﻲ، 9631؛ وﺣﺪاﻧﻲ، 8631ﻳﻮﺳﻔﻴﺎن، )ﮔﺮﻓﺘﻪ 
و از اﺑﻌﺎد ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ( 4831؛ ﻗﻴﺎﺳﻲ، 3831؛ رﺳﺘﻤﻲ، 2831؛ ﻳﻮﺳﻔﻴﺎن، 1831؛ ﺟﻮاﻧﺸﻴﺮ، 0831؛ اﻣﻴﻨﻲ، 9731
  .رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و ﭘﺎﻳﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
   :اﺳﺖدر ﻣﻮرد ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻋﻠﻤﻲ و ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺑﺸﺮح ذﻳﻞ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ رﺷﺪ (.8631ﺧﺎﻧﻲ ﭘﻮر )ﺑﺮرﺳﻲ ﻟﻴﻤﻨﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﻠﺮود و ﺧﺸﻜﺮود از ﻧﻈﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ 
ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ، ﺳﻴﺎه ﻛﻮﻟﻲ و ﺳﭙﻴﺪ ﻛﻮﻟﻲ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﭙﻴﺪرود (.1731ﺑﻬﺰادي ، )و ﻧﻤﻮ ﺟﻨﻴﻨﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ 
اﺛﺮ (.6731ﻛﺎزروﻧﻲ )ﺎي ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻮ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺗﻴﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺮﻣﺎ(.8731ﺧﻮال ، )
داﻧﺶ ﺧﻮش اﺻﻞ ، )رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺑﺠﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺮ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ذﺧﺎﻳﺮ آن در درﻳﺎي ﺧﺰر 
ﻃﺮح ﺑﺮرﺳﻲ ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺗﻐﺬﻳﻪ و (.4731رﺿﻮي ﺻﻴﺎد ، )زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ (.6731
 در ﺳﻮاﺣﻞ ﮔﻴﻼن و ﻣﺎزﻧﺪران و ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ذﺧﻴﺮه 6631-86ل رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ،ﺑﺮآورد ذﺧﻴﺮه ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﺳﺎ
اداره ﻛﻞ  ) 27ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻠﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﺳﺎل (.9631ﻧﻮﻋﻲ ،  )9631-07ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﺳﺎل 
ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻳﻲ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي درﻳﺎي ﺧﺰر (.2731ذﺧﺎﻳﺮ ،  و   ﺑﺎزﺳﺎزيوﺗﻜﺜﻴﺮ
 .(8731ﺳﺒﺤﺎﻧﻲ ﺛﺎﻧﻲ ،  )3731-77در ﺳﺎﻟﻬﺎي
ﻟﻜﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص در ﺳﺎﻳﺮ  ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ ﻛﻪ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در ﻛﺸﻮر ﺻﻮرت ﻣﻴﭙﺬﻳﺮد
 ﺳﺎل ﺑﺎز ﮔﺸﺘﻪ ﻛﻪ در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﻴﺘﻮان ﺑﻴﺎن  ﻓﺮﺿﻴﻪ ﺑﻮﻳﺎﻳﻲ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﺎزﮔﺸﺖ 05ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از 
  آزﻣﺎﻳﺶﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﻌﺪ .  را ﻧﺎم ﺑﺮد 1591 در ﺳﺎل ybsiWو relsaH ﺗﻮﺳﻂﺷﻴﻼﺗﻲ در ﻣﺎﻫﻲ آزاد اﻗﻴﺎﻧﻮس اﻃﻠﺲ  
 ﺗﻜﺮار  در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭘﺬﻳﺮي رﻓﺘﺎر ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ  ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد 
  .( )1691 ,la te reldI  ; 2691 ,tnarraT ﺷﺪ
ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ   ﮔﻮﻧﻪ6691در ﺳﺎل relsaH  و  1791  در ﺳﺎل oksatSﻃﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ 
ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭘﺬﻳﺮي از ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در ﻧﺮخ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ  ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ  ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺎﻫﻲ آزاد اﻗﻴﺎﻧﻮس آرام 
و ﻣﺎﻫﻲ آزاد  )ahcstywahcst.O( ،ﻣﺎﻫﻲ آزاد ﺳﻴﺎه )atek.O( ،ﺳﮓ ﻣﺎﻫﻲ آزاد )hctusiK suhcnyhrocnO(
آﻻي   و ﻗﺰل)irendriag .S( ، ﻣﺎﻫﻲ رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن traohttuC )ikralc .S( و ﻣﺎﻫﻲ آزاد )ralas omlaS(اﻃﻠﺲ  اﻗﻴﺎﻧﻮس
 ﺑﺎﺷﻨﺪ  ﻣﻲ)atturt .S(  اي ﻗﻬﻮه
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ﺑﺮ روي ﻧﻘﺶ ﭘﺬﻳﺮي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ در ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ در ﻣﺎﻫﻲ آزاد  در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل آزﻣﺎﻳﺸﺎت در ﻣﻘﻴﺎس ﺑﺰرﮔﺘﺮ ،
                                     .  ( )6791 ,.la te repooC ;3791 la te,zlohcS ; 3791 , la te nosidaMﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ  
در ﻃﻲ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎ ﺑﻴﺶ از ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻫﺎ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺲ از ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭘﺬﻳﺮي از ﻣﻮاد ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻛﻨﻨﺪه ﻧﻈﻴﺮ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻴﻦ  
وﻓﻨﻴﻞ اﺗﻴﻞ اﻟﻜﻞ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺟﻬﺖ ﻳﺎﺑﻲ ، درﺻﺪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ، ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻨﻲ  ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬاري  
ﭘﺬﻳﺮي  ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻧﻘﺶدر ﻣﺠﻤﻮع .  ودوز ﻫﺎي ﻣﻮاد ﻣﺤﺮك ﺧﺎص در ﺧﺼﻮص آﻧﻬﺎ ارزﻳﺎﺑﻲ ﮔﺮدﻳﺪ
  . ﺷﻮاﻫﺪ و ﻣﺪارﻛﻲ را ﺟﻬﺖ اﺛﺒﺎت ﻧﻘﺶ ﺑﻮﻳﺎﻳﻲ در آزادﻣﺎﻫﻲ اﻗﻴﺎﻧﻮس آرام ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﻧﻤﻮد ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ،
و   6791 ,.la te repooC( ) 5791,.la te zlohcSآﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن   ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ  دﻳﮕﺮ در ﺧﺼﻮص ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل
 اﺟﺮا ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ اﻛﺜﺮ ﻣﻮارد ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﻌﺮض ﻣﻮرﻓﻮﻟﻴﻦ ، در ﻣﻘﺎﺑﻞ )8791 ,.la te zlohcS(اي  آزاد ﻣﺎﻫﻲ ﻗﻬﻮه
  ،)6791  ,. la   te  repooC(آﻻي در ﻣﻌﺮض ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ، ﻧﺴﺒﺖ  ﺑﻪ ﺟﺮﻳﺎن آﺑﻲ ﺣﺎوي ﻣﻮرﻓﻮﻟﻴﻦ ، ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮد  ﻗﺰل
 در  gnivoD .را دﻧﺒﺎل ﻛﻨﻨﺪ( ﻦﻣﻮرﻓﻮﻟﻴ) ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻧﻤﻮد ﻛﻪ آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻴﺘﻮاﻧﻨﺪ  اﺛﺮ ﻳﻚ ﺑﻮ 1791  در ﺳﺎل  gnedroN
ﻫﺎي ﺻﻔﺮاوي و  ﺑﻮي ﻣﺪﻓﻮع آزاد ﻣﺎﻫﻲ  ﻣﻲ  درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﻧﺒﺎﺷﺘﮕﻲ ﻧﻤﻚ3891 در ﺳﺎل nesemmohT  و 9791ﺳﺎل
  .ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺑﻮﻳﺎﻳﻲ و ﺣﺮﻛﺖ ﻣﺎﻫﻲ آزاد ﺑﻪ ﺳﻮي رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﻦ ﻧﻮع  ﺑﻮﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ 
 ﭘﺮداﺧﺘﻨـﺪ ﺗﻨـﺎﻳﺞ آﻧﻬـﺎ  daM ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﻣﻮرﻓـﻮﻟﻴﻦ در رودﺧﺎﻧـﻪ  در ﻛﺎﻟﻴﻔﺮﻧﻴﺎ ﺑﻪ8891درﺳﺎل  sacuK و   relssaH 
. ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻮد ﻛﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻴﻦ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ در ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺎﻟﻤﻮن ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﺤـﻞ ﺗﻮﻟـﺪ  ﻣـﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷـﺪ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻟﻜﺘﺮوﻓﻴﺰﻳﻮﻟـﻮژي ﺑـﺮ روي ﺣـﺴﺎﺳﻴﺖ ﺳـﻠﻮﻟﻬﺎي  ﺑﻮﻳـﺎﻳﻲ  ﻣـﺎﻫﻲ ﻛﭙـﻮر در ﭘﺎﺳـﺦ ﺑـﻪ ﻣﻮرﻓـﻮﻟﻴﻦ 
            و ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﻣﻮرﻓـﻮﻟﻴﻦ ﺑﻌﻨـﻮان ﺗﺮﻛﻴـﺐ ﻣﻨﺤـﺼﺮ ﺑـﻪ ﻓـﺮد در ﮔﻴﺮﻧـﺪه ﻫـﺎي ﺑﻮﻳـﺎﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴـﺎن (9891 , .la te vonamhsaL)
 0991 در ﺳـﺎل koonihC ﺑﺎزﮔـﺸﺖ ﺑـﻪ ﺧﺎﻧـﻪ ﺳـﺎﻟﻤﻮن در، ﺑﺮرﺳﻲ  ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻴﻦ (  9891 , namrettiB dna nostoD)
 ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﻮﻳﺎﻳﻲ  ﻣﺎﻫﻲ ﺳـﺎﻟﻤﻮن در راﺑﻄـﻪ ﺑـﺎ ﻣﻮرﻓـﻮﻟﻴﻦ و  ، وﺑﺮرﺳﻲ  رﻓﺘﺎر ﻳﺎدﮔﻴﺮي و snihctuK و   relssaH ﺗﻮﺳﻂ 
، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻮﻳﺎﻳﻲ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﭙﺎري و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ  ( 0991 ,ynetruoC)ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ 
و ﻳﺎﻓﺖ ژن ﻣﺴﺌﻮل ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﭙﺎري ﺑﻮﻳﺎﻳﻲ در ﻣـﺎﻫﻲ ﺳـﺎﻟﻤﻮن  در ( 5002 , adeU dna otomamaY)در ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺎﻟﻤﻮن 
  . .  و ﻫﻤﻜﺎران  از دﻳﮕﺮ ﺳﻮاﺑﻖ اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ در ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻘﺎط دﻧﻴﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻴﺸﻮدoniH ﺗﻮﺳﻂ6002 ﺳﺎل
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  روﺷﻬﺎي ﻋﻼﻣﺖ ﮔﺬاري در ﻣﺎﻫﻴﺎن  -1-5
ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ردﻳﺎﺑﻲ آﻧﻬﺎ ﺗﺎ ﻣﺼﺐ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ روﺷﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺖ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻣﺴﻴﺮ ﺣﺮﻛﺖ ﺑﭽﻪ 
ﺎري ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در رودﺧﺎﻧﻪ، ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ در رودﺧﺎﻧﻪ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ، ﻣﺪت ﻣﺎﻧﺪﮔ
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮓ  در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل  ﭘﻼك ﮔﺬاري ﻣﺎﻫﻲ. ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻮرت ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ
ﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻣﺎﻫﻲ  در ﺟﻬﺖ دﺳﺘﻴgaT galFو   96-FTF yolF ،  gaT traD ،  rohcnA rab-Tﻫﺎي  
  (.           3731ﺷﺎﻫﻲ ﻓﺮ، )ﻔﻴﺪ  از ﻣﻌﺪود ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻤﺎل ﻛﺸﻮر ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺳ
ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ روش ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ روﻧﺪ رﺷﺪ و ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن، روش ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري و ﺻﻴﺪ ﻣﺠﺪد 
ﻧﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﻴﺴﺖ وﻟﻲ اﮔﺮﭼﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻛﺸﻮر اﻳﺮان از ﻗﺪﻣﺖ ﻃﻮﻻ. آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﺮاي ( رﻓﺮاﻧﺲ ﺧﺎوﻳﺎري    ) ﺳﺎﻟﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ001اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺟﻬﺎن داراي ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ 
 6981 اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ اﻳﺸﺎن در ﺳﺎل  nosreteP  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻮﺳﻂ0981اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل 
 و ﺑﺮآورد ﻣﻴﺰان ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري و ﻓﺮاواﻧﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ از اﻳﻦ ﺗﺌﻮري ﻛﻪ در ﺗﮓ ﮔﺬاري)ﺗﺌﻮري ﺗﮓ ﮔﺬاري را ﺑﻨﺎ ﻧﻬﺎد 
، اﻧﻮاع روﺷﻬﺎي ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري در ﻣﻮرد ﺑﺴﻴﺎري از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻮرت ﻣﻲ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ( ﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮداﺳﺘ
در ﺗﻤﺎﻣﻲ روﺷﻬﺎي ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري آﻧﭽﻪ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ آﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي از . (3002 ,.la te dogenuR)ﮔﻴﺮد 
ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﻣﺎﻫﻲ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﻮد، ، ﻋﻼﻣﺖ در ﻃﻮل ﻣﺪت (2991,sretlaW & nrobliH)ﻴﺎن ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺷﻮﻧﺪ ﻣﺎﻫ
ﻋﻼﻣﺖ ﺑﺮاي اﻓﺮادي ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ را ﺻﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﺎﺷﺪ، ارﺗﺒﺎط ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺎ ﺻﻴﺎداﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﻋﻼﻣﺖ ﻣﻮرد  ﻧﻬﺎﻳﺖ  و در( 2991,sretlaW & nrobliH)ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺷﺪه را ﺻﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد ﻣﺬﻛﻮر ﺗﮓ . (3891 ,yremE dna iksodyW) ﺪاﺳﺘﻔﺎده در ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻨﻔﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷ
ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﻔﻴﺪ، ﻋﻼﻣﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ داراي ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري داﺋﻢ ﺑﻮده و ﺑﻪ آﺳﺎﻧﻲ ﻗﺎﺑﻞ ردﻳﺎﺑﻲ ﺑﺎﺷﺪ و آﻧﻘﺪر ﻣﻘﺎوم ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ 
   .(0991 ,.la te rendroB)د در زﻣﺎن ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ ﻣﺎﻫﻲ از ﺑﻴﻦ ﻧﺮو
 ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮده وﻟﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت  در زﻣﻴﻨﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮓ 001اﮔﺮﭼﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت در زﻣﻴﻨﻪ ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري داراي ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ 
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ و ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺑﺴﻴﺎري در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ در ﺣﺎل 
ﺷﻬﺎي ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﻛﻪ در ذﻳﻞ ﺑﻪ اﻧﻮاع درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ، اﻧﻮاع رو. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ
  : اﻧﻮاع روﺷﻬﺎي ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﺎﻣﻞ . روﺷﻬﺎي ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري و ﻣﻌﺎﻳﺐ و ﻣﺤﺎﺳﻦ آن اﺷﺎره ﻣﻲ ﮔﺮدد
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ﻛﻪ ﻣﺎده  ﺑﻮده oottaTروش دﻳﮕﺮاﺳﺘﻔﺎده از .ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻣﺪت ﻛﻮﺗﺎه ﺑﻜﺎر ﻣﻴﺮود درآوردن ﭘﻮﻟﻜﻬﺎي ﭘﺸﺘﻲ در ﻣﺎﻫﻲ 
ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻣﺨﺎﻃﺮات  از ﺗﮓ ﻫﺎي رادﻳﻮاﻛﺘﻴﻮروش دﻳﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده.  ﺑﻮده و زﻳﺮ ﭘﻮﺳﺖ ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﻲ ﮔﺮددرﻧﮕﻲ 
 ﻣﺎﻫﻲ در روش ﻗﻄﻊ ﺑﺎﻟﻪ ﺳﻴﻨﻪ اي ﻧﻴﺰ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺗﺮﻣﻴﻢ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻳﺎ ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﺑﺎﻟﻪ.اﺳﺘﻔﺎده از رادﻳﻮ اﻛﺘﻴﻮ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻧﻤﻲ ﮔﺮدد
 ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري در ﻣﺎﻫﻴﺎن داراي روش ﻗﻄﻊ ﺳﺒﻴﻠﻚ ﻳﻜﻲ از روﺷﻬﺎي .ﺑﻮد ﺳﻨﻴﻦ ﺑﺎﻻ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻧﺨﻮاﻫﺪ 
در ﺧﺼﻮص ﺗﮓ ﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ ﻛﻪ در ﺑﺨﺸﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﻧﻴﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت . ﺳﻴﺒﻴﻠﻚ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ 
-T ، rehcrA ، gat ittehgaps،  relgnad-ksid ﮔﺴﺘﺮده اي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦ ﺗﮓ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ
  . اﺷﺎره ﻧﻤﻮدTIP و gat traD  ، nilraC  ، rohcnA
 ﻣﻲ (TWC )در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ، ﻳﻜﻲ از ﻣﺘﺪاوﻟﺘﺮﻳﻦ روﺷﻬﺎي ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮕﻬﺎي ﺳﻴﻤﻲ ﻛﺪدار ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ
،  ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي زﻳﺎدي  ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ03ﻃﻲ . ﺑﺎﺷﺪ، ﻛﻪ در ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ در زﻳﺮ ﭘﻮﺳﺖ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
ﺗﮕﻬﺎي آﺷﻜﺎر زﻳﺮ . (7891 ,nosnhoJ) ﺳﺖ  در ﻣﻮرد آزادﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اTWCدر ﺧﺼﻮص ﺗﮓ 
روش دﻳﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮓ ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه . اي ﺷﻤﺎره ﺑﻮده  و ﻳﺎ ﺑﺪون ﺷﻤﺎره ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪﭘﻮﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﺎ دار
 )VU(ﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ در اﻳﻦ ﻧﻮع ﺗﮓ رﻧﮕﻬﺎ ﺑﺼﻮرت ﻓﻠﻮرﺳﻨﺲ ﺑﻮده و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ روﺋﻴﺖ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻮر ﻳﻮ وي
 اﻳﻦ ﺗﮓ ﻫﺎ ارزان ﻗﻴﻤﺖ و ﺑﺪون آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻮده و ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻧﻌﻄﺎف ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ .و ﻳﺎ در ﻧﻮر ﻣﺮﺋﻲ ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ
  .ﻣﺰاﺣﻤﺖ اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻴﻜﻨﻨﺪ
روﺷﻬﺎي ﻣﺘﻌﺪدي در ﺟﻬﺖ ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺑﺪاع ﮔﺮدﻳﺪه ﻛﻪ ﻫﺮ  ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري در ﻣﺎﻫﻴﺎن ، 
ﮕﺬاري اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻮع ﻋﻼﻣﺖ ﺑﺴﻴﺎر آﻧﭽﻪ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻋﻼﻣﺘ. ﻳﻚ داراي ﻣﻌﺎﻳﺐ و ﻣﺤﺎﺳﻨﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮرﻓﻮﻟﻴﻦ و ﺗﺎﺛﻴﺮ آن در ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ رﻫﺎ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻫﺪف .ﺣﺎﺋﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺳﺎزي ﺷﺪه و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان دوز ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺑﺎز ﮔﺸﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ و ﻧﻴﺰ زﻣﺎن  ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭘﺬﻳﺮي  ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ از 
  .ﻣﻮرﻓﻮﻟﻴﻦ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ 
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  ش ﻛﺎررو -2
  . ﺷﺮوع ﮔﺮدﻳﺪ 4831ﺑﺮاي اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ از اواﺳﻂ اﺳﻔﻨﺪ 
  
  ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ -2-1
ﺻﻴﺪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ در رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ  ﺗﻮر ﭘﺮه اﻧﺠﺎم . ﺧﺸﻜﺮود اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖﺻﻴﺪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ از رودﺧﺎﻧﻪ 
  ﺪﺷﺪﻧﺻﻴﺪ در رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﻬﻴﺪ اﻧﺼﺎري ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﭘﺲ از . ﮔﺮﻓﺖ
ﺑﺮ )و رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ( ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮازو ) ﻧﺮ و ﻣﺎده ﺑﺮ اﺳﺎس ﺻﻔﺎت ﻇﺎﻫﺮي ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺷﺪه و ﺑﺮاﺳﺎس وزنﻣﻮﻟﺪﻳﻦ
در اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ .ﻣﻮرد ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ (  اﺳﺎس وﺟﻮد ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎي ﺟﻨﺴﻲ در ﺟﻨﺲ ﻧﺮ 
ﻔﺎت ﻣﻨﻔﻲ از ﺗﺮﻛﻴﺐ اﺳﭙﺮم ﻣﻮﺿﻮع اﻧﺘﺨﺎب ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺑﺮوز ﺻ
  . ﺷﺪ ﺷﺮوع 4831 ﺳﺎل  اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه02از اﻳﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت . در ﻟﻘﺎح ﺗﺨﻤﻚ ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
  
  اﻧﺘﻘﺎل آب رودﺧﺎﻧﻪ -2-2
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ دراﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﭙﺎري در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻟﺬا ﺻﻴﺪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ، ﻋﻤﻠﻴﺎت 
ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ آب . ﺴﺖ در ﻫﻤﺎن آب ﻣﺤﻞ ﺣﻀﻮر ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﻳ
در . در زﻣﺎن ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺎﻧﻜﺮ ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻬﻴﺪ اﻧﺼﺎري ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻳﺪ ( 2ﺷﻜﻞ )رودﺧﺎﻧﻪ ﺧﺸﻜﺮود 
ﺳﺘﻔﺎده  ﺗﻨﻲ ﻣﻮرد ﻫﻮادﻫﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ  وﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﭙﺎري ﺑﺎ ا4ﻣﺮﻛﺰ آب اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﻓﺘﻪ در ﺗﺎﻧﻜﺮ ﻫﺎي 
، ﺷﻮري و درﺟﻪ ﺣﺮارت آب رودﺧﺎﻧﻪ Hpدر اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي اﻛﺴﻴﮋن، . از آب رودﺧﺎﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ 
  .ﺛﺒﺖ و ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ
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   ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻴﻞ و ﺗﻮر ﻛﺸﻲ در دﻫﺎﻧﻪ رود ﺧﺎﻧﻪ-2ﺷﻜﻞ
  
  
  
  
  
  
  
  
  (اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ) ﻧﻤﺎي ﻣﺤﻞ ﺻﻴﺪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ در رودﺧﺎﻧﻪ ﺧﺸﻜﺮود -3ﺷﻜﻞ 
  
  ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ  -2-3
ﻫﺎي آن ﻧﺮم ﺑﻮدن ﺷﻜﻢ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﻓﺸﺎر  ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از ﻧﺸﺎﻧﻪ)  ﭘﺲ از ﺣﺼﻮل اﻃﻤﻴﻨﺎن از رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎده
 اﺳﭙﺮم ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺷﻴﺮ ﺗﻐﻠﻴﻆ ﺷﺪه ﺳﻔﻴﺪ از ﻣﻨﻔﺬ ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ آن ﺧﺎرج ) و ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺮ(ﺷﻮد ﻫﺎ از ﻣﻨﻔﺬ ﺧﺎرج ﻣﻲ اﻧﺪك، ﺗﺨﻢ
  . ﺪﮔﺮدﻳﺗﻜﺜﻴﺮ ، اﻗﺪام ﺑﻪ ﻋﻤﻞ (ﺷﻮد ﻣﻲ
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ﻫﺎ در داﺧﻞ ﺗﺸﺘﻜﻲ ﻛﻪ ﻗﺒﻼً ﺑﺎ ﭘﺎرﭼﻪ ﺧـﺸﻚ ﺷـﺪه و ﻓﻘـﻂ ﻛـﻒ   ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎده و رﻳﺨﺘﻦ ﺗﺨﻢ02 ﻛﺸﻲ ازﭘﺲ از ﺗﺨﻢ 
        ﻫـﺎ ﻫـﺎ در داﺧـﻞ ﺗـﺸﺘﻚ ﺑـﺮ روي ﺗﺨـﻢ  اﺳﭙﺮم .ﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺮ اﻧﺠﺎم 53 ﮔﻴﺮي از آن ﻛﻤﻲ ﻣﺮﻃﻮب اﺳﺖ، ﻋﻤﻞ اﺳﭙﺮم 
ﮔﺮدد، ﺳـﭙﺲ ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ  ﻣﻘﺪار ﻛﻤﻲ آب و رﻳﺨﺘﻪ (ﻧﺮ 3-2 ﻣﺎده و 3-2ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺮﺣﻠﻪ اي ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻌﺪاد )
ﺷـﻮد ﺗـﺎ ﻋﻤـﻞ ورود اﺳـﭙﺮم ﺑـﻪ داﺧـﻞ  دﻗﻴﻘﻪ ﻫﻢ زده ﻣﻲ 2 ﺗﺎ 1ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﭘﺮ ﺗﻤﻴﺰ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ، ﺗﺨﻢ و اﺳﭙﺮم ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن ﻋﻤﻞ ﻟﻘﺎح، ﻋﻤﻞ ﺷﺴﺘﺸﻮي ﺗﺨـﻢ و از ﺑـﻴﻦ ﺑـﺮدن . ﻣﻴﻜﺮوﭘﻴﻞ ﺗﺨﻤﻚ و اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞ ﻟﻘﺎح ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد 
  (8531 ،آذري ﺗﺎﻛﺎﻣﻲ. )ﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪاﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ آن 
ﻣﺪت زﻣﺎن رﺷﺪ ﺟﻨﻴﻦ در اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮرﻫﺎي وﻳﺲ ﺑﺎ . ﺷﺪﺑﺮاي از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ ﻓﻘﻂ از آب رودﺧﺎﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده 
 روز ﺑﻮده و ﭘﺲ از ﺧﺮوج ﻻروﻫﺎ از ﺗﺨﻢ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺟﺮﻳﺎن آب ﺑﻪ 3-7ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب ﺣﺪود 
در ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮرﻫﺎي . ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ ( guZ)ﺘﺮ ﺑﻨﺎم زوك  ﻟﻴ08-051اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮرﻫﺎي ﺑﺰرﮔﺘﺮي ﺑﺎ ﮔﻨﺠﺎﻳﺶ 
 ﮔﺮم ﺗﺨﻢ ﺟﻬﺖ ﻃﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﺟﻨﻴﻨﻲ رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪه و ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻫﺮ اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر وﻳﺲ ﺑﻪ ﻳﻚ 057 ﺗﺎ 005وﻳﺲ ﺣﺪود 
 روز 3-6ﻣﺪت زﻣﺎن ﻧﮕﻬﺪاري ﻻرو در زوك ﺑﻴﻦ . دﺳﺘﮕﺎه اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر زوك ﭘﺲ از ﺧﺮوج ﻻروﻫﺎ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ 
  ( .4ﺷﻜﻞ)ﺑﻮد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ د ر ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ  ﺷﻬﻴﺪ اﻧﺼﺎري-4ﺷﻜﻞ 
  
 درﺻﺪ ﻛﻴﺴﻪ زرده ﺟﺬب ﺷﺪه و ﻻروﻫﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ 09 ﺗﺎ 08 روز ﭘﺲ از ﺧﺮوج ﻻروﻫﺎ از ﺗﺨﻢ و ﻫﻨﮕﺎﻣﻴﻜﻪ ﺣﺪود 5
ﻛﻪ از )ﮔﻼس   ﺗﺎﻧﻚ ﻓﺎﻳﺒﺮ 9از زوﻛﻬﺎ ﺑﻪ آراﻣﻲ ﺑﻪ (ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﺗﻠﻔﺎت )ﻋﺪداز آﻧﻬﺎ 00004ﺷﻨﺎي اﻓﻘﻲ ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﻌﺪاد 
  دو زرده ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﺑﺮاي ﻳﻜﺼﺪ ﻫﺰار )ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ از زرده ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ .  اﻧﺘﻘﺎل داده ﺷﺪﻧﺪ ( ﻗﺒﻞ آﻣﺎده ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ
    ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ/ 03
در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻروﻫﺎ ﺑﺮاي ﺗﻮزﻳﻊ در ﺗﺎﻧﻜﻬﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ( ﻻرو در ﻳﻚ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز
  (. 5ﺷﻜﻞ )ﺗﻮزﻳﻊ ﺷﺪﻧﺪ
  
  
  
  
  
  
  
   ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﺪه  در ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﻓﻴﺒﺮ ﮔﻼس  ﻻرو-5ﺷﻜﻞ 
  
  ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي ﻣﻮرﻓﻮﻟﻴﻦ  -2-4
ﺗﺮﻳﻦ دوره رﺷﺪ ﻻروي و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﻳﻦ زﻣﺎن ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭘﺬﻳﺮي از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺴﺐ اﻃﻼع از ﺣﺴﺎس
 ﻣﻮرد( درﺻﺪ 89آﻟﻤﺎن ﺑﺎ درﺟﻪ ﺧﻠﻮص  kreM  از ﺷﺮﻛﺖ ON9H4C  ﺑﺎ ﻓﺮﻣﻮلﻣﻮرﻓﻮﻟﻴﻦ) ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﺣﺎﻓﻈﻪ 
 در ﻣﺮاﺣﻞ زﻳﺮ ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﻗﺮار  ﻻرو و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ  ﻗﻄﻌﻪ03951 ﺗﻌﺪاد در اﻳﻦ ﻃﺮح .اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 
ﺑﭽﻪ و  ﮔﺮﻣﻲ 2-3ﻫﺎي  ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ، ﻻورداراي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻓﻌﺎل ،ﻻروﻫﺎي داراي ﻛﺴﻴﻪ زرده  از 05401 ﺗﻌﺪاد .ﮔﺮﻓﺖ
روز در ﻣﻌﺮض ﺣﻤﺎم 03  و ﺑﻤﺪت (6ﻜﻞﺷ)ي ﭘﺮورش ﻗﺮار داده ﺷﺪهﻫﺎ   ﮔﺮﻣﻲ در داﺧﻞ ﺣﻮﺿﭽﻪ4-5ﻫﺎي  ﻣﺎﻫﻲ
در ﺷﺮاﻳﻂ ﻳﻜﺴﺎن ) ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﻌﻨﻮان ﺷﺎﻫﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ  ﺷﺪ0002ﺗﻌﺪاد .ار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪﺮ ﻗ( ﺗﻜﺮار 3در )ﻣﻮرﻓﻮﻟﻴﻦ
  .  و در دو ﺗﻜﺮار ﺣﻤﺎم داده ﺷﺪﻧﺪ5×01 -5tiL/gm در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﺗﻴﻤﺎر  ﻫﺎ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ . (و ﺑﺪون وﺟﻮد ﻣﻮرﻓﻮﻟﻴﻦ
                      ﻛﻪ در   ﺷﺪه ﮔﺮم اﻧﺘﺨﺎب4-5 ﻗﻄﻌﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ وزن  0845ﺘﺮﻳﻦ دوز ﻣﻮرﻓﻮﻟﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﻬ
 و  ﺑﻪ (ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر دو ﺗﻜﺮار)ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ از ﻣﻮرﻓﻮﻟﻴﻦ   ﻣﻴﻠﻲ5× 01-7 ، 5×01-5 ، 5 ×01-2 ﺗﻴﻤﺎرﺑﺎ ﺳﻪ ﻏﻠﻈﺖ 3
ر ﻣﺮﺣﻠﻪ رﻫﺎﺳﺎزي ﭘﺲ از  ﺗﻠﻔﺎت ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و اراﺋﻪ ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد د .ﺷﺪﻧﺪ روزﺣﻤﺎم داده 03ﻣﺪت 
  . ﺷﺪه اﺳﺖ
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   روز در ﺗﺎﻧﻚ ﻓﻴﺒﺮ ﮔﻼس03 اﻧﺠﺎم ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي ﻣﻮرﻓﻮﻟﻴﻦ ﺑﻤﺪت -6ﺷﻜﻞ 
  
    ﺎﻫﺎﭘ در ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮرﺳﻲ رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ  -2-5
رﺳﻴﺪن ﺑﻪ وزن ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﺣﻤﺎم ﻣﻮرﻓﻮﻟﻴﻦ در ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﮕﻬﺪاري ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺎ 
ﮔﺮم در اﺳﺘﺨﺮ ﺧﺎﻛﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻬﻴﺪ اﻧﺼﺎري رﺷﺖ  اﻗﺪام ﮔﺮدﻳﺪ ( 4-3)ﻣﻨﺎﺳﺐ رﻫﺎ ﺳﺎزي 
 1 ﻣﺘﺮ و ﺑﻪ ﻋﻤﻖ 3× 2 ﺑﻪ اﺑﻌﺎد ( ﻫﺎﭘﺎ) ﻋﺪد اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻨﺎور 51ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر و ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻬﺘﺮ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن از 
ﺑﺮاي ﺣﺬف اﺛﺮات اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ در رﺷﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ( . 8و7ﺷﻜﻞ)اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ(  ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ 1ﺗﻮر ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻪ )ﻣﺘﺮ 
ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻗﺮار داده ﺷﺪه و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاي 00001ﺗﻤﺎﻣﻲ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﺷﻨﺎور در ﻳﻚ اﺳﺘﺨﺮ ﺧﺎﻛﻲ ﺑﻪ وﺳﻌﺖ 
  ( .     9ﺷﻜﻞ)ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻏﺬاي ﻣﺨﺼﻮص ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪﻧﺪ
 ﻋﺪد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ 51ر ﻃﻲ دو ﻣﺎه از ﻫﺮ اﺳﺘﺨﺮ و ﻫﺮ ﺑﺎر ﺣﺪود ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮآورد ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل و وزن  ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن د
  . ﮔﺮم اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ 0/1ﻃﻮل ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ دﻗﺖ ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ و وزن آﻧﻬﺎ ﺑﺎ دﻗﺖ . زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ 
  
  
  
  
    ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ/ 23
  
  
  
  
  
  
  
    ﻫﺎﭘﺎ51 ﻧﮕﻬﺪاري ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻮرس در -7ﺷﻜﻞ 
  
  
  
  
  
  
  
 اﻋﻤﺎل ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺸﺎﺑﻪ  اﺳﺘﻘﺮار ﻫﺎﭘﺎ در اﺳﺘﺨﺮ ﺧﺎﻛﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر -8ﺷﻜﻞ 
  
  اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﮓ زﻧﻲ  -2-6
  ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ4831ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮓ ﻫﺎي رﻧﮕﻲ اﻻﺳﺘﻮﻣﺮ  در ﺳﺎل 
  ﻋﺪد ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ 0845 ﻋﺪد  ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در دو ﻣﺮﺣﻠﻪ آزﻣﻮن ﺷﺎﻣﻞ 03951در ﻣﺠﻤﻮع ،ﺗﻌﺪاد   (. 2ﺟﺪول)
  .ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻋﻼﻣﺖ ﮔﺬاري ﺷﺪﻧﺪ   ﻋﺪد 05401ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﻳﻦ دوز و 
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  4831ـ ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ  ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺷﺪه در ﺳﺎل   2ﺟﺪول   
   ﺗﻌﺪاد ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري روش ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري  ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮔﻮﻧﻪ وزن ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري
     0845  ﺗﻌﻴﻴﻦ دوز  ﮔﺮم5-4  
 ﺗﮓ اﻻﺳﺘﻮﻣﺮ ﻓﻠﻮرﺳﺎﻧﺲ ﻧﺎرﻧﺠﻲ ﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ
  
  
اﺧﺘﺮاع ﺑﻪ )و  ﺳﺎﺧﺖ اﻳﺮان( TMNاز ﻣﻮﺳﺴﻪ )ﻳﻜﺴﺎن و ﻣﺸﺎﺑﻪ از اﻣﺮﻳﻜﺎ  ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﮓ ﻫﺎي اﻻﺳﺘﻮﻣﺮ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ
 . روز  ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺧﺸﻜﺮود  رﻫﺎ ﺷﺪﻧﺪ5ﺗﮓ زده ﺷﺪه و ﭘﺲ از ﻧﮕﻬﺪاري ﺑﻪ ﻣﺪت     (  27344ﺷﻤﺎره 
  :ز ﺗﮓ ﻫﺎي اﻻﺳﺘﻮﻣﺮ روش اﻧﺠﺎم ﻛﺎر ﺑﺸﺮح ذﻳﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮاي ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ا
 ﻣﺨﻠﻮط ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺎﻳﻊ ﻣﻮرد ﺗﺰرﻳﻖ ﻛﻪ در ﺑﺪن 01:1در اﻳﻦ روش ﻣﺎده رﻧﮕﻲ و ﻣﺎده اﺛﺮ ﺑﺨﺶ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ 
دار درﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻓﺖ ﻧﺮم  ﻫﺎي درﺧﺸﺎن ﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ رﻧﮓ. ﺟﺎﻧﺪار ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻣﺎده ﺟﺎﻣﺪ رﻧﮕﻲ ﻻﺳﺘﻴﻚ ﻣﺎﻧﻨﺪي ﻣﻲ ﺷﻮد
رﻧﮓ ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﺪه در روﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺼﻮرت ﻋﺎدي و در ﺗﺎرﻳﻜﻲ ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﭼﺮاغ ﻗﻮه ﻣﺨﺼﻮص ﻗﺎﺑﻞ . ﺮددﺗﺰرﻳﻖ ﻣﻴﮕ
ﻫﺎي دﺳﺘﻲ و ﻳﺎ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه ﭘﻤﭗ ﺗﺰرﻳﻖ  روﺋﻴﺖ اﺳﺖ ﻣﻮاد رﻧﮕﻲ ﭘﺲ از ﻣﺨﻠﻮط ﺳﺎزي و ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﺗﺰرﻳﻖ ﻛﻨﻨﺪه
ﺖ ﺑﺎﻗﻲ و ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺣﻴﺎت آن ﺑﺼﻮرت ﭘﺎﻳﺪار و ﻗﺎﺑﻞ روﺋﻴ( 3ﺟﺪول )ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺳﻄﺤﻲ ﺑﺪن آﺑﺰي وارد ﺷﺪه
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﻨﺘﺮل ﺣﻀﻮر ﺗﮓ ﻫﺎ و ﺗﻠﻔﺎت  ﺗﻌﺪادي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ  ﻫﻢ وزن در اﻛﻮارﻳﻮم (.11 و 01ﺷﻜﻞ )ﻣﻴﻤﺎﻧﺪ
  (.  21ﺷﻜﻞ)ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻪ ﻣﺪت دو ﻣﺎه ﻧﮕﻬﺪاري  و ﻛﻨﺘﺮل ﮔﺮدﻳﺪ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   ﻧﮕﻬﺪاري ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﮓ زﻧﻲ– 9ﺷﻜﻞ 
 05401 مﮔﺮ 5-4 ﺗﻌﻴﻴﻦ دوره ر
 03951 ﺟﻤﻊ
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  ﺗﮓ زﻧﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺒﻞ از رﻫﺎ ﺳﺎزي  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮓ ﻫﺎي اﻻﺳﺘﻮﻣﺮ ﻧﺤﻮه-01ﺷﻜﻞ 
 
  
 
 
  
         
  
  
  
  
    ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ  در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﺤﻞ اﻟﺤﺎق ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ- 11ﺷﻜﻞ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  در اﻛﻮارﻳﻮم  ـ  ﻧﻤﺎﻳﻲ از ﻛﻨﺘﺮل ﺻﺤﺖ ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري در ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ-21ﺷﻜﻞ 
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  اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ  VUﺗﮓ از ﭼﺮاغ ﻗﻮه ﻣﺨﺼﻮص  ﻓﻘﺪانﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ وﺟﻮد ﻳﺎ 
  
  ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ و ﻣﺤﻞ ﺗﮓ ﻫﺎي ﺑﻪ ﻛﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه-  3ﺟﺪول 
  
 ﻣﺤﻞ در ﺑﺪن ﻧﻮع ﺗﮓ
 
 اﭘﺮﻛﻮﻟﻮم راﺳﺖ ﻻﺳﺘﻮﻣﺮ
 
 ﺳﺎﻗﻪ دﻣﻲ ).g( وزن اوﻟﻴﻪ اﭘﺮﻛﻮﻟﻮم ﭼﭗ
 
 ﺗﮓ ا
  
 0/3-0/1 ×   0571
  0/5-0/7  ×  0041
 2-3  × × 0562
 4-5 × ×  0013
  
  ﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در رود ﺧﺎﻧﻪرﻫﺎ ﺳ -2-7
 ﻋﺪد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ 03951در ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻌﺪاد .  در رودﺧﺎﻧﻪ ﺧﺸﻜﺮود  اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ4831رﻫﺎﺳﺎزي ﻻرو در ﺑﻬﺎر
  .  ﮔﺮم رﻫﺎ ﺳﺎزي ﮔﺮدﻳﺪ4-3ﻣﺘﻮﺳﻂ وزن 
ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺟﻬﺖ ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري از ﮔﺮوه ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ي ﺧﺎﻛﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و 
ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﭘﺲ .ﻴﺪ اﻧﺼﺎري  ﭘﺮورش داده ﺷﺪه و ﺟﻬﺖ رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺑﺎرﮔﻴﺮي ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪﭘﺮورش ﺷﻬ
    . ﺳﺎﻋﺖ در واﻧﻬﺎي ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس ﻧﮕﻬﺪاري ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ 96ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ 72از ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺣﺪاﻗﻞ 
ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻛﺴﻴﮋن ﭘﺲ از ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺎﻣﻴﻮن ﻫﺎي وﻳﮋه ﺣﻤﻞ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ 
در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺟﻬﺖ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺑﺎزﮔﺸﺖ  (. 51 و 31ﺷﻜﻞ )دﻫﻲ ﺑﻮده در رودﺧﺎﻧﻪ ﺧﺸﻜﺮود رﻫﺎﺳﺎزي ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ 
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻛﻪ در اﺳﺘﻮاﻧﻪ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ در ﺑﺴﺘﺮ 5×01-5ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ رود ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺸﻜﺮود از ﻣﻮرﻓﻮﻟﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان
  .   )0991 ,ynetruoC(  (. 41ﺷﻜﻞ )رودﺧﺎﻧﻪ ﻗﺮار داده ﺷﺪه ﺑﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
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   ـ ﻧﻤﺎﻳﻲ از رﻫﺎﺳﺎزي  ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺷﺪه در رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود31ﺷﻜﻞ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   ﻧﻤﺎي رودﺧﺎﻧﻪ ﺧﺸﻜﺮود و ﻣﺤﻞ رﻫﺎ ﺳﺎزي-41ﺷﻜﻞ 
   ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﻣﺼﺐ رودﺧﺎﻧﻪ1 ﻣﻮرﻓﻮﻟﻴﻦ در ﻓﺎﺻﻠﻪ 
  
  
  
  
  
   ﻣﺤﻞ رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در  رود ﺧﺎﻧﻪ-51ﺷﻜﻞ 
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  ﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ دررود ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺸﻜﺮود ﺻﻴﺪ ﻣﺎ -2-8
  . اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ ,      )5002,.la te acesnoF   (ﺟﻬﺖ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺷﺪه از روش ﺗﻮر ﭘﺮه دﺳﺘﻲ
( ﻧﻴﻤﻪ اﺳﻔﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﻴﻤﻪ ﻓﺮوردﻳﻦ  )6831در ﺳﺎﻟﻬﺎيﺳﺎﻟﻴﻚ و ﻳﺎ ﻣﺎﺷﻚ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺗﻮﺳﻂ  ﺗﻮر ﭘﺮﺗﺎﺑﻲ 
 زﻣﺎن ﺷﺮوع ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺻﻴﺪ ﺳﻪ ﺳﺎل ﭘﺲ از  (.61ﺷﻜﻞ ) ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ(ﻧﻴﻤﻪ اﺳﻔﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﻴﻤﻪ ﻓﺮوردﻳﻦ )7831و
 ﻣﺘﺮي از 002 ﺗﺎ 05ﺻﻴﺪ در دﻫﺎﻧﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺧﺸﻜﺮود در ﻓﺎﺻﻠﻪ . رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در رودﺧﺎﻧﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ
  . دﻫﺎﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ
  
  
  
    
  
  
  
    
  
  7831 ـ ﻧﻤﺎﻳﻲ از ﺻﻴﺪ  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در ﺳﺎل -61ﺷﻜﻞ 
  
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻋﻼﻣﺖ دار ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ وارد ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ در ﻫﺮ روز  در دو ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ 
.  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﻴﺪ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﻃﻮل و وزن و ﺟﻨﺴﻴﺖ اﻗﺪام ﻣﻲ ﺷﺪ( 01-9)و ﺷﺐ (6-5)ﻧﻮﺑﺖ ﺻﺒﺢ 
ﻣﺎﻫﻲ در ) ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ( وﺟﻮد ﺗﮓ اﻻﺳﺘﻮﻣﺮ )ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه اﺑﺘﺪا از ﻟﺤﺎظ ﻋﻼﻣﺖ دار ﺑﻮدن 
، ( ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ1ﺑﺎ ﺧﻂ ﻛﺶ ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي و دﻗﺖ )و ﺳﭙﺲ ﻃﻮل( ﺻﻮرت داﺷﺘﻦ ﻋﻼﻣﺖ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ارﺳﺎل ﮔﺮدﻳﺪ
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻇﺎﻫﺮي  و درﻣﻮاردي ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﺗﺸﺮﻳﺢ )و ﺟﻨﻨﺲ (  ﮔﺮم 1ﺑﺎﺗﺮازوي دﻳﺠﻴﺘﺎل ﺑﺎ دﻗﺖ )وزن
  . ﻮص ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪﻣﺎﻫﻲ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه و  در ﻓﺮم ﻣﺨﺼ( و ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﻨﺎد
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  ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت آﻣﺎري -2-9
 (AVONA) وارﻳﺎﻧﺲ  آﻧﺎﻟﻴﺰ و آزﻣﻮن2Xاﻃﻼﻋﺎت ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮﺣﻬﺎي آﻣﺎري آزﻣﻮن ﻛﺎيداده ﻫﺎ و 
  وLECXEﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮي.(   ﻧﺮﻣﺎل ﺷﺪﻧﺪniScrAداده ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از)ﮔﺮﻓﺖﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار 
  . ﺑﻨﺪي و ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده واﻗﻊ ﺷﺪﻧﺪ ار ، دﺳﺘﻪ ﻧﻴﺰ درﺗﻬﻴﻪ ﻧﻤﻮد،SSPS 51
  اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ N  = (    m  ×  c  ) ⁄ r  ﻓﺮﻣﻮل  در زﻣﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از در ﻣﻨﻄﻘﻪ  ﺟﻬﺖ ﺑﺮآورد ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن
   (. 1831؛ ﻓﺪاﺋﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 7002,gniK)
  :     ﻛﻪ در آن 
  ﺨﺸﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ درﻳﺎﻳﻲ ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻤﻴﻦ ﻛﻞ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﺟﻮد در ﺑ = N
   ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺷﺪه=m
               ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه   = c
      ﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه واﺟﺪ ﻋﻼﻣﺖﺗ = r
 ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ) etar erutpaceR(و ﻧﻴﺰ ﻧﺮخ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ )etaR noitneteR( و ﻳﺎ   )etaR nruteR( ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ  ﻧﺮخ ﺑﺎزﮔﺸﺖ
 از ﻓﺮﻣﻮل ﻫﺎي 
 001× s/h = P
  :ﻛﻪ در آن 
   ﻧﺮخ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ  P =
  در ﺻﻴﺪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻲ ﻋﻼﻣﺖ دار h =
   ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﮓ دار ﺷﺪه S =
  001 × ) c/ h  (  = R
  :ﻛﻪ در آن 
  ﻧﺮخ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ    R =
  در ﺻﻴﺪ  ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻲ ﻋﻼﻣﺖ دار  h=
   ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه  c =
 )7991, zlohcS dna  nosliT  ; 7002 ,.la te  nannerB(
  .اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ 
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  ﻧﺘﺎﻳﺞ -3
   ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺐﻳﺑﺮرﺳﻲ ﺿﺮ -3-1
 ﺻﻴﺪ 7831  ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ  در ﺳﺎل 505 روز ﺻﻴﺪ در دﻫﺎﻧﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺧﺸﻜﺮود ﺗﻌﺪاد 52در ﻣﺠﻤﻮع، ﭘﺲ از 
ﻋﻼﻣﺖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺲ از ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻮر ﻣﺎورائ ﺑﻨﻔﺶ ، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ از ﻟﺤﺎظ داﺷﺘﻦ  . (71ﺷﻜﻞ )ﮔﺮدﻳﺪ
ﺣﺪاﻗﻞ، .  (81ﺷﻜﻞ )ﺑﻮدﻧﺪرﻧﮕﻲ   از ﻣﺎﻫﻴﺎن واﺟﺪ ﻋﻼﻣﺖﻋﺪد43 ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﺎﻳﺎﻧﮕﺮ آن ﺑﻮد ﻛﻪ  اﻳﻦﻧﺘﺎﻳﺞ. ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
ﺣﺪاﻗﻞ، .   ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻮد33/3  ± 0/8 و 26، 02  ﻣﻌﺎدل  ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ و  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ي ﺻﻴﺪ ﺷﺪه  ﺣﺪاﻛﺜﺮ
  . ﮔﺮم ﺑﻮد335 ±61  و 0071، 061ﺎ ي ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﻣﻌﺎدل ﺣﺪاﻛﺜﺮو  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻲ  ﻫ
  
  
  
  
  
  
  
  7831 ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در ﺳﺎل -71ﺷﻜﻞ 
  
 03951)ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ از ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺷﺪه 
             ﻋﺪد ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﻣﻮرﻓﻮﻟﻴﻦ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ21 ﻛﻪ از آن ﻣﻴﺎن (91و 81ﺷﻜﻞ ﻫﺎي ) ﻋﺪد ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ43ﺗﻌﺪاد ( ﻋﺪد
 ﻣﻴﻠﻲ 5×01-7 ﻋﺪد ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر5 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ و 5×01-5 ﻋﺪد ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر  51 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ و5×01-2
  . ﻋﺪد ﻧﻴﺰ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ2ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ و 
  
  
  
    ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ/ 04
  
  
  
  
 
 
 
 
  ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﮓ دار -81ﺷﻜﻞ 
  
  
  
  
  
  
  
  
     ﻧﻤﻮﻧﻪ اي از ﻣﺎﻫﻲ ﺗﮓ دار ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺧﺸﻜﺮود– 91ﺷﻜﻞ 
  
 ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ  ﺑﻪ ﻫﻨﮕـﺎم ﻛﻞ( etar enruteR) ﻧﺮخ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ)100.0<P(ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻛﻠﻲ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ دار
(  درﺻـﺪ 0/90) ﮔﺮﻣـﻲ 3-2ﺑـﺎ ﺷـﺎﻫﺪ در ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ ( درﺻـﺪ  0/23)ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭘﺬﻳﺮي از ﻣﻮرﻓﻮﻟﻴﻦ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  
  . (3ﺟﺪول) ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ 
14  .../ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻴﻦ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ                                                                 
   درﺻﺪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ و ﻧﺮخ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ  ﻣﺎﻫﻴﺎن -  3  ﺟﺪول
   ﮔﺮم5-4در وزن رﻫﺎ ﺳﺎزي ( 7831)ﺳﻔﻴﺪ  ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در ﺧﺸﻜﺮود 
 درﺻﺪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻲ ﺗﮓ  زده ﺷﺪه ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﮓ زﻧﻲ til/gm ﺗﻴﻤﺎر ﻣﻮرﻓﻮﻟﻴﻦ 
  )%(
 ﺷﻴﻼﺗﻲﻧﺮخ ﺑﺎزﮔﺸﺖ 
  در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ 0/50ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮدن *                
 )%(
 0/2 0/1 0001 4831 5×01-2
 0/99 *0/5 009 4831 5×01-5
 0/93 0/61 0021 4831 5×01-7
 0/93 20,0 0832 4831 ﺷﺎﻫﺪ
  
ﻣﻮرﻓﻮﻟﻴﻦ  ﺣﺎﻛﻲ از ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در ﺟﺪول ﻓﻮق ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻧﺘﺎﻳﺞ در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭘﺬﻳﺮي  ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن از 
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ  ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻮﺛﺮ ﺗﺮﻳﻦ 5×01-5اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار در ﻧﺮخ ﺑﺎزﮔﺸﺖ  ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻮده ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ دوز 
ﻧﺮخ ﺑﺎز ﮔﺸﺖ ﻛﻞ ﺑﺮاي اﻳﻦ . ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ(  ﮔﺮم5-4 درﺻﺪ ﺑﺮاي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن 0/5ﺑﺎ ﻧﺮخ  ﺑﺎزﮔﺸﺖ ) دوز
  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ  ﻣﻮرﻓﻮﻟﻴﻦ  داراي  ﻧﺮخ 5×01-2 دوزدرﻋﻴﻦ ﺣﺎل  . )100.0<P( درﺻﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ  26,0دوز
 5×01-7و ﺑﺮاي(   ﮔﺮم5-4 درﺻﺪ ﺑﺮاي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن 1,0ﺑﺎ ﻧﺮخ  ﺑﺎزﮔﺸﺖ  )  درﺻﺪ73,0ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻛﻞ   
ﻣﻲ (    ﮔﺮم5-4 درﺻﺪ ﺑﺮاي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن 0/61ﺑﺎ ﻧﺮخ  ﺑﺎزﮔﺸﺖ )  درﺻﺪ0/51ﻧﺮخ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻛﻞ  ﻣﻌﺎدل 
  . درﺻﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ12,0ﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ  ﺑﺮاي ﻛﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺷﺪه در ﻣﺠﻤﻮع ﻧﺮخ ﺑﺎز. .ﺑﺎﺷﺪ 
ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه وﺟﻮد ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﺮخ ﺑﺎزﮔﺸﺖ در دوز   ( etaR erutpaceR)ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺮخ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ 
و ﭘﺲ از آن  دوز   (  ﮔﺮم 5-4 در ﺻﺪ ﺑﺮاي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن 99,0درﺻﺪ در ﻛﻞ و 9,2) ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده 5×01-5
 درﺻﺪ ﺑﺮاي ﺑﭽﻪ 0/2ﺑﺎ ﻧﺮخ  ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ )  درﺻﺪ2/3  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﻞ 5×01-2
ﺑﺎ ﻧﺮخ  ﺑﺎزﮔﺸﺖ )  در ﺻﺪ0/9  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﻞ    5×01-7و دوز(     ﮔﺮم5-4ﻣﺎﻫﻴﺎن 
 . ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ( ﮔﺮم 5-4 درﺻﺪ ﺑﺮاي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن 93,0ﺷﻴﻼﺗﻲ 
ﻫﻤﺠﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻴﻦ  در دوره ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺷﺪ ﺣﺎﻛﻲ از وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار در ﻧﺮخ 
   درﺻﺪ 0/32)در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎ (  درﺻﺪ1) در دوره ﻻروي ﺑﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻓﻌﺎل  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ  ﺑﺎزﮔﺸﺖ
    ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ/ 24
 درﺻﺪ درﺧﺼﻮص ﺑﺠﻪ 0/62 ﮔﺮم و3-2درﺧﺼﻮص ﺑﺠﻪ ﻣﺎﻫﻲ  درﺻﺪ 0/32درﺧﺼﻮص ﻻرو داراي ﻛﻴﺴﻪ زرده، 
  .)100.0<P((4ﺟﺪول) ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ (  درﺻﺪ0/31)و ﺷﺎﻫﺪ(   ﮔﺮم 5-4ﻣﺎﻫﻲ 
  
  ﻧﺮخ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ در ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭘﺬﻳﺮي از ﻣﻮرﻓﻮﻟﻴﻦ در دوره ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺷﺪ-4ﺟﺪول 
 )%( ﻧﺮخ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ  ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻲ ﺗﮓ دار در ﺻﻴﺪ   ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﻴﺪ ﺗﻌﺪاد  ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﮓ زده ﺷﺪه   ﻣﺮﺣﻠﻪ رﺷﺪ 
 0/32 4 7831 0571 ﻻرو داراي ﻛﻴﺴﻪ زرده
             1 41 7831 0041 ﻻرو ﻓﻌﺎل
 0/32 6 7831 0562  ﮔﺮم3-2ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ 
 0/62 8 7831 0013  ﮔﺮم5-4ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ 
  7831 0551 ﺷﺎﻫﺪ
 
 0/31 2
  ﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔ50,0ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮدن 
  
ﺗﻮﺳﻂ وزن  وﻃﻮل رﻫﺎ ﺳﺎزي  . ﮔﺮم  ﺑﻮد0071 ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ و 026ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻃﻮل و وزن  ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺻﻴﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﺷﺎﻣﻞ 
 .  آورده ﺷﺪه اﺳﺖ 5و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ و زن و ﻃﻮل ﻣﺎﻫﻴﺎ ن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در ﺟﺪول 
 
 در ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي ﻣﻮرﻓﻮﻟﻴﻦ و ﺷﺎﻫﺪ( 7831) و ﺻﻴﺪ(   4831)  وزن و ﻃﻮل  اوﻟﻴﻪ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم رﻫﺎ ﺳﺎزي-5ﺟﺪول 
ﺗﻴﻤﺎر ﻣﻮرﻓﻮﻟﻴﻦ  
 til/gm
 وزن اوﻟﻴﻪ
 ).g(
  وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ
 ).g(
 ﻃﻮل اوﻟﻴﻪ
 )mm(
 ﻃﻮل ﻧﻬﺎﻳﻲ
 )mm(
 553±13 08 307±21/2 4±0/2  5×01-2
 423±72 08 556±41/7 4±0/1 5×01-5
 163±14 08 986±12/1 4±0/2 5×01-7
 943±42 08 086±91/4 4±0/3 ﺷﺎﻫﺪ
  
    
در رودﺧﺎﻧﻪ ﺧﺸﻜﺮود اﻗﺪام ﺑﻪ ﺻﻴﺪ ( 48/4/82)اري و رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن روز ﭘﺲ از ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻋﻼﻣﺘﮕﺬ579
 روز ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺻﻴﺪ، در ﻣﺠﻤﻮع 03ﻃﻲ . ﺗﻮﺳﻂ دام ﺳﺎﻟﻴﻚ در  ﻫﻤﺎن رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮدﻳﺪ( 68/21/82)ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺮﻣﻮل ﺗﺨﻤﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ، ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﻄﻘﻪ رودﺧﺎﻧﻪ .  ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺻﻴﺪ ﺷﺪ505
  . ﻋﺪد ﺑﻮده اﺳﺖ706632د ﻫﻨﮕﺎم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻣﻌﺎدل ﺧﺸﻜﺮو
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎ ﺑﻮده 5×01-5ﻧﺮخ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ در  ﺗﻴﻤﺎر ﻣﻮرﻓﻮﻟﻴﻦ  
  (.  02ﺷﻜﻞ )و اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺎﻫﺪ از ﻧﺮخ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
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   در)etaR nruteR( ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺮخ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ -02ﺷﻜﻞ
   ﮔﺮﻣﻲ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻴﻦ ﺑﺎ دوز ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ5-4ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ 
  
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ از  ﻣﻮرﻓﻮﻟﻴﻦ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ  اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ دار  ﻧﺮخ 5×01-7ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي ﻣﺮاﺣﻞ رﺷﺪ در دوز  
 ﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ  ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﻻرو ﻓﻌﺎل در ﻣﻘﺎﻳﺴ
ﺻﺪ و ﺑﭽﻪ 0/1 ﮔﺮﻣﻲ 3-2ﺻﺪ ، ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ 0/4 ، ﻻرو ﻓﻌﺎل 0اﻳﻦ ﻧﺮخ در ﻻرو داراي ﻛﺴﻴﻪ زرده (.12ﺷﻜﻞ )
 .  درﺻﺪ  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ 0/61 ﮔﺮﻣﻲ 5-4ﻣﺎﻫﻲ 
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   ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺮخ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ در ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻴﻦ-12ﺷﻜﻞ 
  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ درﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺷﺪ5×01-7ﻈﺖﺑﺎ ﻏﻠ
 
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ از  ﻣﻮرﻓﻮﻟﻴﻦ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ  اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ دار  5×01-5ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي ﻣﺮاﺣﻞ رﺷﺪ در دوز  
  اﻳﻦ (.22ﺷﻜﻞ )ﻧﺮخ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﻻرو ﻓﻌﺎل در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ  ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ 
    ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ/ 44
 ﮔﺮﻣﻲ 5-4درﺻﺪ و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ 0 ﮔﺮﻣﻲ 3-2درﺻﺪ ، ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ 4 ، ﻻرو ﻓﻌﺎل 0ر ﻻرو داراي ﻛﺴﻴﻪ زرده ﻧﺮخ د
 .  درﺻﺪ  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ 0/55
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   ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺮخ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ در ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ-22ﺷﻜﻞ 
   ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ درﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺷﺪ5×01-5ﻣﻮرﻓﻮﻟﻴﻦ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ
 
اﻳﻦ درﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ  اﻳﻦ ﻧﺮخ ﺑﺮاي ﺗﻴﻤﺎر .  درﺻﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ 6/7 ﻧﻴﺰ در ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻌﺎدل ﻧﺮخ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ 
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻌﺎدل  5×01-5 درﺻﺪ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻴﻦ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ3,2 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻌﺎدل 5×01-2ﻣﻮرﻓﻮﻟﻴﻦ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ
  . ( 32ﺷﻜﻞ ) درﺻﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ0/9 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ5×01-7 ﻣﻮرﻓﻮﻟﻴﻦ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ2/9درﺻﺪ
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   ﺗﻐﻴﺮات ﻧﺮخ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ در ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻴﻦ-32ﺷﻜﻞ 
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    ﻲﺖ ﺟﻨﺴﺒ  وﻧﺴﺖﻴ ﺟﻨﺴﺑﺮرﺳﻲ -3-2
 ﻋﺪد 012 ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ  ﺳﻔﻴﺪ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺗﻌﺪاد 505در ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﻨﺴﻴﺖ در ﻣﺠﻤﻮع از ﺗﻌﺪاد 
 ﻋﺪد ﻣﺎده در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ 41ﻴﺎﻧﮕﺮ وﺟﻮد ﺗﻌﺪاد ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﮓ دار ﻧﻴﺰ ﺑ.  ﻋﺪد ﻧﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ 592ﻣﺎده و 
(  ﻧﺮ592 ﻣﺎده و 012) ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﻛﻲ از وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار در ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ ( . 42ﺷﻜﻞ )ﻋﺪد ﻧﺮﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 02
ﺑﺎ (  ﻧﺮ02 ﻣﺎده و 41) ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﮓ دار ﺑﺮﮔﺸﺘﻲ  .   )100.0<P(درﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ 
  (.X ,1 =fd  50.0 =α,4.6=2 ) .ﺎ ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ ﻧﺮﻫﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪدرﺻﺪ ﺑ24,1ﻧﺮﺧﻲ ﻣﻌﺎدل 
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   ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﺷﺪه-42ﺷﻜﻞ 
  
   در زﻣﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺪﻴ ﺳﻔﻲ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﺑﺮرﺳﻲ -3-3
ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ .  ﺑـﻪ دﺳـﺖ آﻣـﺪ 63/ 3 ±0/3 ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ 26 ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ  و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ آن 42ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻃﻮل ﻣﺎده ﻫﺎ 
ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ وزن ﻣـﺎده ﻫـﺎ .  ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ13/2± 0/62 ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ64ﻲ ﻣﺘﺮ  و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ آن ﺳﺎﻧﺘ02ﻃﻮل ﻧﺮ ﻫﺎ 
ﮔـﺮم  061ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ وزن ﻧﺮ ﻫﺎ.(52ﺷﻜﻞ ) ﮔﺮم  ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ 977 ±8 ﮔﺮم و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 0071 ﮔﺮم  و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ آن 006
  . ﮔﺮم  ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ853 ±4/2 ﮔﺮم و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ067و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ آن 
 ﺳـﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘـﺮ 93 ﺳـﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘـﺮ و ﺑﻴـﺸﺘﺮﻳﻦ  ﻃـﻮل 22/5دار ﺑﺮﮔﺸﺘﻲ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻃﻮل ﻣﺎده ﻫﺎ درﺧﺼﻮص ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﮓ 
 ﮔـﺮم  001ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ وزن ﻣـﺎده ﻫـﺎ .  ﺳـﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘـﺮ ﺑـﻮد 93  و ﺑﻴـﺸﺘﺮﻳﻦ آن 32/5ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ ﻃـﻮل ﻧـﺮ ﻫـﺎ . ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ 
  . آﻣﺪ  ﮔﺮم ﺑﺪﺳﺖ 058 ﮔﺮم و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ وزن ﻧﺮ ﻫﺎ 009ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ وزن ﻣﺎده .  ﮔﺮم ﺑﻮد 611وﻛﻤﺘﺮﻳﻦ وزن ﻧﺮ ﻫﺎ 
    ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ/ 64
   
 
  
  
  
  
  
  
   ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ513 ﻧﻤﻮﻧﻪ اي از ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻃﻮل -52ﺷﻜﻞ 
  
راﺑﻄﻪ ﻃﻮل و وزن در ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﺷﺪه  ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺪل ﻧﻤﺎﻳﻲ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه وﺟﻮد راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ دار در ﺟﻨﺲ ﻧﺮ ﺑﺎ 
ﻮل و وزن در ﻣﺎﻫﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ راﺑﻄﻪ ﻃ(. 62ﺷﻜﻞ )ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ = 2R  0/48   ﺑﻮده ﻛﻪ در آن  6.1 X 21.1=Yﻣﻌﺎدﻟﻪ
ﺑﻪ دﺳﺖ  =2r  0/77   ﺑﻮده ﻛﻪ در آن  3.1 X 11.7=Yﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﻣﺎده  ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه وﺟﻮد راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﺎ ﻣﻌﺎدﻟﻪ
در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﺮاي ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از ﺟﻨﺴﻴﺖ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه وﺟﻮد راﺑﻄﻪ (. 72ﺷﻜﻞ )آﻣﺪ
   (.82ﺷﻜﻞ )ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  = 2R 0/46 ﻛﻪ در آن     ﺑﻮده 9.2 X 84.0=Yﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﺎ ﻣﻌﺎدﻟﻪ
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  7831 ﻣﺪل ﻧﻤﺎﻳﻲ راﺑﻄﻪ ﻃﻮل و وزن در ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ  ﻧﺮﺻﻴﺪ ﺷﺪه در ﺳﺎل -62ﺷﻜﻞ 
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  7831 ﻣﺪل ﻧﻤﺎﻳﻲ راﺑﻄﻪ ﻃﻮل و وزن در ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ  ﻣﺎده ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در ﺳﺎل -72ﺷﻜﻞ 
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  7831ﺪ ﺷﺪه در ﺳﺎل  ﻣﺪل ﻧﻤﺎﻳﻲ راﺑﻄﻪ ﻃﻮل و وزن در ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺻﻴ-82ﺷﻜﻞ 
  
 92-52 ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه وﺟﻮد ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ در ﮔﺮوه ﻃﻮﻟﻲ 78ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در ﺳﺎل
 و ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده از 54 ﺗﺎ 02اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﺮو ه ﻫﺎي ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ از . ﺑﺮاي ﻧﺮﻫﺎ و ﻣﺎده ﻫﺎ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ 
 ﻃﻮﻟﻲ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ ﺳﻔﻴﺪﺻﻴﺪ ﺷﺪه  در رودﺧﺎﻧﻪ ﺧﺸﻜﺮوددر ﻣﺠﻤﻮع داﻣﻨﻪ(. 92ﺷﻜﻞ ) ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ 46 ﺗﺎ 02
 .    ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ از داﻣﻨﻪ ﻃﻮﻟﻲ در ﺟﻨﺲ ﻣﺎده ﺑﻮده اﺳﺖ 
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 003-993ﺮاواﻧﻲ در ﮔﺮوه ﻃﻮﻟﻲ  ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه وﺟﻮد ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓ88ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ وزﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در ﺳﺎل
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داﻣﻨﻪ وزﻧﻲ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ ﺳﻔﻴﺪﺻﻴﺪ (. 03ﺷﻜﻞ )ﮔﺮم ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ 0071 ﺗﺎ 003 ﮔﺮم و ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده از 007ﺗﺎ 
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 ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻃﻮل ﻧﻬﺎﻳﻲ 213ﻃﻮل ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﺎده ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﻃﻮل ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻧﺮﺑﻮد ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻃﻮل ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻧﺮ 
  .  ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺑﻮد6ﻃﻮل اوﻟﻴﻪ رﻫﺎ ﺳﺎزي ( . 13ﺷﻜﻞ) دﺳﺖ آﻣﺪ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ  ﺑﻪ363ﻣﺎده 
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   و ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب رودﺧﺎﻧﻪﺑﺮرﺳﻲ -3-4
ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ   اﻧﺪازهHp از ﻗﺒﻴﻞ درﺟﻪ ﺣﺮارت، اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل   ، ﺷﻮري و  در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎﻳﻲ
  . اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ83 ﺗﺎ 53آن در اﺷﻜﺎل 
 و 6/8آب در ﺣﻮﺿﭽﻪ  Hp. ﮔﺮاد ﺑﻮده اﺳﺖ  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ11 و در رودﺧﺎﻧﻪ 91درﺟﻪ ﺣﺮارت آب در ﺣﻮﺿﭽﻪ  
ﻣﻴﺰان ﺷﻮري در .  ﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار  ﺑﻮده اﺳﺖ 8  و در رودﺧﺎﻧﻪ 8اﻛﺴﻴﮋن ﺣﻮﺿﭽﻪ   .   ﺑﻮد7/6در رودﺧﺎﻧﻪ 
   .   اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ0/5 و در رودﺧﺎﻧﻪ 0/8ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ
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  ﺑﺤﺚ  -4
ﺷﻮد ﻛﻪ داراي ﻣﻬﺎﺟﺮت از ﻧﻮع  ﻫﺎي ارزﺷﻤﻨﺪ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ از ﮔﻮﻧﻪ( mutuk iisirf sulituR)ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ 
 ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻗﻄﻌﻪ درﺳﺎل ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺮﺳﺪﺗﻘﻮﻳﺖ 002ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ و رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺑﻴﺶ از .  اﺳﺖemordanA
 اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺛﺒﺖ .ﻣﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎﺷﺪﺪﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ راﻧﺣﺎﻓﻈﻪ در 
و (  8731ﭘﻴﺮي و ﻫﻤﻜﺎران ، ) ﻮده اﺳﺖ  ﺑ8131 ﺗﻦ در ﺳﺎل 4585ر ﺷﺪه ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻃﻲ دﻫﻪ ﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪا
ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺲ از آن ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﻌﺪ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﻲ روﻳﻪ ، ﺻﻴﺪ ﻗﺎﭼﺎق و ﻧﻴﺰ از 
در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺷﻦ ﺑﺮداري و ورود ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎي ﻛﺸﺎورزي ، ﺷﻬﺮي و ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﺪاﺧﻞ اﻳﻦ 
 ؛ ﻏﻨﻲ 5691 ؛ ﺳﺎدﻻﻳﻒ و ﻫﻤﻜﺎران 8731 ، 9631رﺿﻮي ﺻﻴﺎد ، ) ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ و ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ آب درﻳﺎي ﺧﺰر 
، ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ اﻳﻨﻜﻪ در  ( 0891 , daoC ؛ 9731 ، 7731ﻧﮋاد و ﻫﻤﻜﺎران ، 
 ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﻪ اﺣﻴﺎء ذﺧﺎﻳﺮ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻪ اﻳﻦ ﻟﺬا ، ﺷﻴﻼت اﻳﺮان.   ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ آن ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻘﺪار ﺧﻮد رﺳﻴﺪ 06دﻫﻪ 
ﺮدﻳﺪ و اﻳﻦ  آﻏﺎز ﮔ1631ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻤﻮد و ﺑﺎ رﻫﺎ ﺳﺎزي ﻻرو و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ، ﻛﺎر ﺑﺎز ﺳﺎزي آن را از ﺳﺎل 
در ﻣﺠﻤﻮع ، ﻃﻲ ﺑﻴﺴﺖ و ﺳﻪ ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان . اﻣﺮ در ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺴﺰاﻳﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 
اﻳﻦ . ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﻋﺪد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي  ﺧﺰر رﻫﺎﺳﺎزي ﻛﺮده اﺳﺖ 2/64ﺗﻌﺪاد 
ﻴﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺜﺒﺘﻲ داﺷﺘﻪ و ﺳﺒﺐ ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺗﺎ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺴﺌﻠﻪ در اﺣﻴﺎء ذﺧﺎﻳﺮ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺗﺎﺛ
  . اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ 
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﺪه در دﺳﺘﻮر ﻛﺎر ﭼﻨﺪ دﻫﻪ اﺧﻴﺮ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و از   از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ
ﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در ﺗﻘﻮﻳﺖ اي ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺷ ﻫﺎي ﻣﻬﺎﺟﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﻃﺮﻓﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺣﺎﻛﻲ از واﻛﻨﺶ و ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﺎﻫﻲ
اﺳﺎس ﺑﺮ. ;3891 , zlohcS & relsaH (   9891 ,ynetruoC  )  5791,. la  te zlohcS ; ﻫﺎاﺳﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ
ﮔﺬاري ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ  ﻫﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ در اﻳﻦ ﻃﺮح ﭘﺲ از ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ
ﺷﻮد، ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ  ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ( gnitnirpmI) آﻧﻬﺎ ﻛﻪ اﺻﻄﻼﺣﺎً ﺑﺮ ﺣﺎﻓﻈﻪ( enilohproM) ﻣﻮرﻓﻮﻟﻴﻦ
ﻧﻤﺎﻳﺪ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺎ در ﻣﻌﺮض ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﭘﺲ از  ﺗﺮ و اﻃﻼﻋﺎت را ﺑﻬﺘﺮ ﺿﺒﻂ ﻣﻲ ﺧﻮد ﺣﺴﺎس
  ﻫﻴﺎن رادر ﻣﻌﺮض داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺎ. آﻧﻬﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ ( gnimoH)رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ 
35  .../ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻴﻦ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ                                                                 
ﻣﺎده ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻴﻦ ﻗﺮار داده و آﻧﻬﺎ را در ﺑﻮي ﺟﺮﻳﺎن آب ﺣﺎوي اﻳﻦ ﻣﻮاددر ﻃﻮل دوران ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺗﻮﻟﻴﺪ 
  .( 6791 ,.la te repooC ; .)3891 , zlohcS & relsaH ﻣﺜﻠﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻮدﻧﺪ
ﺑﻌﻼوه ، اﻳﻦ ﻣﺎده ﺑﺎﻳﺪ از . ﺪﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻗﺒﻠﻲ ﺛﺎﺑﺖ ﻛﺮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آﻟﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷ
ﻧﻈﺮ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﭘﺎﻳﺪار ، اﻧﺤﻼل ﭘﺬﻳﺮ در آب ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻄﻮر ﻋﺎدي در آﺑﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻳﺎﻓﺖ ﺷﻮد و ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻪ دﻓﻊ 
در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل اﻳﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎده ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ ﺑﻜﺎر رود  ﺗﺎ . ﺷﻮد و ﻧﻪ ﺟﺬب 
 ، )ON9H4C(درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻴﻦ ( 2591 )ybsiW. ﻴﺴﺘﻢ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻳﺠﺎد ﻧﻜﻨﺪﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺧﻄﺮ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ را در ﻳﻚ ﺳ
  ﻗﺎﺑﻞ 1  ×  01-6 l/gmﻳﻚ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻫﺘﺮوﺳﻴﻜﻴﻠﻴﻚ آﻣﻴﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ آزاد ﻣﺎﻫﻲ اﻗﻴﺎﻧﻮس آرام ﻗﻄﻌﺎً در ﻏﻠﻈﺖ 
  . ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﺳﺖ 
ﺪ دو ﻣﺤﺮك ﺑﻮي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻠﻜﻪ ﻗﺎدرﻧ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ درك ﻣﺤﺮك ﺑﻮ ﻧﻤﻲ( 7991 )hcsriH
  و ﻧﻪ در 2×  01 -3 l/lmﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻴﻦ را در ﻏﻠﻈﺖ  در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﻣﻲ.را از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺗﺸﺨﻴﺺ دﻫﻨﺪ
  6791 ,.la te repooC ); ﺑﻪ آﺳﺎﻧﻲ ﺗﺸﺨﻴﺺ دﻫﺪ2×  01 -6 l/gmﻏﻠﻈﺖ  
ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ روزﻫﺎي در اﻳﻦ ﻃﺮح زﻣﺎن در ﻣﻌﺮض ﻗﺮار دادن .  3791 ,.la te zlohcS ;3791,la te nosidaM(
ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬاري ﻣﻮرﻓﻮﻟﻴﻦ در ﻣﺮ ﺣﻠﻪ اول ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒﺖ اﻳﻦ .  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
 روز ﺻﻴﺪ در دﻫﺎﻧﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺧﺸﻜﺮود 52در ﻣﺠﻤﻮع، ﭘﺲ از .ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺮ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ در ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻮد
ﭘﺲ از ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻮر ﻣﺎورائ ﺑﻨﻔﺶ ، .  ﺻﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪ7831  ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ  در ﺳﺎل 505ﺗﻌﺪاد 
 از ﻣﺎﻫﻴﺎن 43 ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﺎﻳﺎﻧﮕﺮ آن ﺑﻮد ﻛﻪ  اﻳﻦﻧﺘﺎﻳﺞ. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ از ﻟﺤﺎظ داﺷﺘﻦ ﻋﻼﻣﺖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
 اﻣﺮوزه ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ روش ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ روﻧﺪ رﺷﺪ و ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ،  .رﻧﮕﻲ ﺑﻮدﻧﺪ واﺟﺪ ﻋﻼﻣﺖ
ﺗﺎﻛﻨﻮن اﻧﻮاع روﺷﻬﺎي ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺑﺮ روي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ وﻟﻲ . ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري و ﺻﻴﺪ ﻣﺠﺪد آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺮاي . ﺑﻌﻀﻲ از روﺷﻬﺎ از ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮕﻬﺎي ﺧﺎرﺟﻲ در ﮔﺮوﻫﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﻳﺘﻬﺎﻳﻲ روﺑﺮوﺑﻮده اﺳﺖ
 و دوره رﺷﺪ ﺳﺮﻳﻊ ﺑﻴﻦ زﻣﺎن ﺗﻮﻟﺪ و (4991 ,.la te neiR)ﻣﺜﺎل ، ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ زﻳﺎد 
ﺑﻨﺎ ﺑﺮاﻳﻦ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ از . (3691 ,aveayleB) رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﺎﻧﻊ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺎرآﻣﺪ از ﺗﮕﻬﺎي ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﮕﻬﺎي اﻻﺳﺘﻮﻣﺮ ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎ داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ ﻧﻴﺰ  ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه .ﺗﮓ ﻫﺎي داﺧﻠﻲ اﻻﺳﺘﻮﻣﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ 
 . ﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺗﻔﺎوت در ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻓﻘﺪان 
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ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ  ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ( etar nruteR) ﻧﺮخ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ)100.0<P( ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻛﻠﻲ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ دار
(  درﺻﺪ90,0) ﮔﺮﻣﻲ 3-2در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺷﺎﻫﺪ(  درﺻﺪ 0/23)ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭘﺬﻳﺮي از ﻣﻮرﻓﻮﻟﻴﻦ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  
ﺎﻫﻲ  از ﻃﺮﻳﻖ ﺣﺲ ﺑﻮﻳﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ درون رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﺪ اﻳﻦ اﻣﺮ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﭘﺬﻳﺮي ﻣ.ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ  
 6 ـ 01ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺮه ﺑﺮون ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺷﺪه در اوزان   ﻋﺪد0008 در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن از ﺗﻌﺪاد 1831در ﺳﺎل . ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ
ﺪ ﺑﻪ  ﻋﺪدﺻﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪه ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺻﻴ1  ﮔﺮم 6 ـ 01 ﻋﺪد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ازون ﺑﺮون در اوزان 00001 ﻋﺪد  و از 4ﮔﺮم، 
 در ﺳﺎل ﺷﺎﻫﻲ ﻓﺮ(.4831ﻓﺪاﻳﻲ ، ) درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ 0/10 و 0/50ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺷﺪه ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻣﻌﺎدل 
.  درﺻﺪ ﺑﺮاي ﺗﮓ ﮔﺬاري ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ اراﺋﻪ ﻧﻤﻮد 22/5 درﺻﺪ و 12/9 ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ را ﻣﻌﺎدل 3731
 ﻋﺪد ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ 4د ﺧﺎﻧﻪ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﻓﻘﻂ  در رو18 ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺳﺎل 007ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﻋﻼﻣﺘﮕﺬﺗﺮي 
 در ﺧﺼﻮص ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻘﺪار ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎزﮔـﺸﺖ ﻣﺤـﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻧﺴﻠﻬﺎي    (2831ﻋﺼﺎﺋﻴﺎن ،) اﻧﺪ
اﻳﻦ    (.6731ﻧﮋاد و ﻫﻤﻜﺎران، ﻏﻨﻲ) درﺻﺪ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ 8/4 درﺻﺪ ﺑﻪ 61/6 روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ داﺷﺘﻪ و از 5631 ـ 5731
ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮ از .  درﺻﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ7,6 در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ  ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻌﺎدل درﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ  ﻧﺮخ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ
ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن روﺳﻲ ﭘﺲ از ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد اﺣﺪاث ﻣﺮﻛﺰ . ﻣﻴﺰان ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه  در ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ 
 و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ 1/3ﺗﻜﺜﻴﺮوﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴﺎﻫﻜﻞ وزن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺟﻬﺖ رﻫﺎﺳﺎزي در درﻳﺎ را 
  (.9631رﺿﻮي ، ) ده ﺑﻮدﻧﺪ درﺻﺪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻛﺮ2را 
 دارد ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از   ﺑﻴﺎن ﻣﻲ)1591 ,ybsiW dna relsaH(ﻓﺮﺿﻴﻪ ﺑﻮﻳﺎﻳﻲ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻻﻧﻪ روي ﻣﺎﻫﻲ آزاد اﻗﻴﺎﻧﻮس اﻃﻠﺲ 
ﻫﺎي اﻧﺸﻌﺎﺑﻲ رودي را ﻛﻪ در آﻧﺠﺎ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه را  ﺑﻮي ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﺷﺎﺧﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ آزاد ﺟﻮان ﺑﻪ درﻳﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻛﻨﺪ ،
ﻫﺎي اﻧﺸﻌﺎﺑﻲ رود ﻣﻬﺎﺟﺮت  ﺎﻫﻲ آزاد ﺑﺎﻟﻎ ﻫﻨﮕﺎﻣﻴﻜﻪ از ﻣﻴﺎن ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي آﺑﻲ ﺑﻪ ﺷﺎﺧﻪدﻫﺪو ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻲ
ﺷﻮاﻫﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ . اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻨﺪ ، از اﻳﻦ ﻋﻼﺋﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راﻫﻨﻤﺎ ﺟﻬﺖ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ زادﮔﺎه ﺧﻮد ، ﻣﻲ
 ﻛﻨﻨﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎي ﺟﺬب ﻓﺮوﻣﻮنرﻳﺰي از  ﻫﺎي ﻣﺤﻞ ﺗﺨﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن دﻫﺎن ﮔﺮد ﺑﺎﻟﻎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر راﻫﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺻﻔﺮاوي ﻧﻈﻴــﺮ .ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﺟﺬاب ﻣﻲ ﻫﺎ ﺑﺮاي ﻻﻣﭙﺮي آب ﺣﺎوي ﻻرو ﻻﻣﭙﺮي. ﻛﻨﻨﺪ  ﻣﻲ
  .)0891,reteeT( ﺑﻮﻳﺎﻳﻲ در ﻻﻣﭙﺮﻫﺎي ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ  اﺳﻴﺪﻫﺎي اﻟﻜﻠﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧــﺪﺑﻪ ﻋﻨﻮان  ﻣﺤﺮك ﺳﻴﺴﺘــﻢ
ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﭘﻮﺷﺶ ( 1: )ﻮس اﻃﻠﺲ ﻣﺴﺘﻠﺰم اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ روي در ﻣﺎﻫﻲ آزاد اﻗﻴﺎﻧ اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﺲ ﺑﻮﻳﺎﻳﻲ ﺟﻬﺖ ﻻﻧﻪ 
  ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻮي ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر و ﻣﺸﺨﺼﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻂ  ﻫﺮ ﺟﺮﻳﺎن آﺑﻲ ﻣﻲ ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﻧﻮع ﺧﺎك ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪ ﻓﺮد ،
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( 3.)ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﻮ در ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت آﺑﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﺷﻨﺪ( 2.)آزاد ﻗﺎﺑﻞ درك و ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ
 ﺟﺮﻳﺎن آب زادﮔﺎﻫﺸﺎن را در ﻃﻮل ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ و  «ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﻮﻳﺎﻳﻲ »ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ  آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان  اﺷﺎره ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ دارد ﻛﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮر و ﻳﺎ ﻣﺎده  ﻧﺘﺎﻳﺞ. ﺷﺎن ، ﺑﻜﺎر ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ زادﮔﺎه
د داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ  و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ،ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت درﻃﺒﻴﻌﺖ وﺟﻮ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ آن ﻣﻲ
ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﭙﺎري از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻴﺴﺘﻢ . ﭘﺬﻳﺮي ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت و اﺛﺮ آن درﻣﺎﻫﻲ ﭘﺎﻳﺪار ﺑﻤﺎﻧﺪﻋﺎﻣﻞ ﻧﻘﺶ 
 ),tnarraT ;6791 ,la te repooC ; 8791 , 5791,. la  te zlohcS ﺑﻮﻳﺎﻳﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﻴﺪه اﺳﺖ 
ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ و آب و ﻫﻮاﻳﻲ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﭽﻪ .(6691
ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﺑﺮآورد ﺷﺪه ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻧﺴﻞ ﻫﺎي . زﻳﺎدي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ 
ﺻﺪ  در7/46 ـ 61/6داراي داﻣﻨﻪ   ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﻬﻢ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ در ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ 5631 ـ 37
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن رﻫﺎﻛﺮد و ﻣﻘﺪار ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه در ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﭽﻪ . ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻲ
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه ﺗﺎﺛﻴﺮ و دﺧﺎﻟﺖ دارﻧﺪ و ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﺗﻌﺪاد رﻫﺎﻛﺮد ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﻌﻴﻨﻲ ﺿﺎﻣﻦ اﻓﺰاﻳﺶ 
 ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻋﺪد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در 27 ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ رﻫﺎﻛﺮد. ذﺧﻴﺮه و ﺻﻴﺪ ، ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ 
.  درﺻﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 51/2 ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ، ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎزﮔﺸﺖ 01/79 ﺿﻤﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ و اﺳﺘﺤﺼﺎل 6631ﺳﺎل 
ﻛﺎﻫﺶ ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻘﺎي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺷﺪه ﺑﺼﻮرت ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻮان و  ( . 0831ﻏﻨﻲ ﻧﮋاد و ﻫﻤﻜﺎران ) 
 ﻧﻤﻮد ﭘﻴﺪا 6731 ـ 87 اﻧﺠﺎم ﺷﺪه از ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﻴﻞ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻨﻲ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺴﻦ در ﺻﻴﺪ
 رﺳﻴﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ 8731 درﺻﺪ در ﺳﺎل 92/6 ﺑﻪ 6731 درﺻﺪ در ﺳﺎل 14/1 ﺳﺎﻟﻪ از 1 ـ 3ﺳﻬﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن . ﻛﺮد 
در ﺣﺎل  ( .  9731ﻏﻨﻲ ﻧﮋاد و ﻫﻤﻜﺎران ، )  ﺳﺎل رﺳﻴﺪ 4/32  ﺳﺎل ﺑﻪ 3/18ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻦ ﻧﻴﺰ در ﻃﻲ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺪت از 
 ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻋﺪد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﻲ در اﺣﻴﺎء ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ داﺷﺘﻪ 031رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻴﺶ از ﺣﺎﺿﺮ 
ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ ﺗﺪرﻳﺠﻲ و ﻛﺎﻣﻞ ﻧﮋادﻫﺎي . اﺳﺖ و ﻗﺴﻤﺖ اﻋﻈﻢ ذﺧﻴﺮه ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺣﺎﺻﻞ رﻫﺎ ﻛﺮد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  
 درﺻﺪ ﻣﺎﻫﻲ 09 ـ 001ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺗﻘﺮﻳﺒﺎﺗﺤﻘﻖ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
  . ﺳﻔﻴﺪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ اﺳﺖ 
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻻرو و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ و رﻫﺎﺳﺎزي  آن ﺑﻪ درﻳﺎ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ در ﻛﺸﻮرآذر ﺑﺎﻳﺠﺎن  روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ داﺷﺘﻪ 
  ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺟﻤﻬﻮري ( ﺑﻮﻳﮋه ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ) ﻣﻴﺰان رﻫﺎﺳﺎزي ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻴﻤﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮ .  اﺳﺖ 
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ﻗﻠﻲ اف ، )  ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ 3731 ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻋﺪد در ﺳﺎل 51 ﺑﻪ 4631 ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻋﺪد در ﺳﺎل 375رﺑﺎﻳﺠﺎن از آذ
ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻣﺸﺘﺮك ﺑﻮدن ذﺧﻴﺮه ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ، اﻓﺰاﻳﺶ ﺻﻴﺪ و ﻛﺎﻫﺶ رﻫﺎﻛﺮد در ﺟﻤﻬﻮري آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ، از  ( . 7991
ﻪ در اﻳﻦ ﻛﺸﻮر  ﻧﻴﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛ. ﻋﻠﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﺻﻴﺪ در آﺑﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ
. ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺤﻞ ﻫﺎي ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
 و رود ﻛﻮﻣﺒﺎﺷﻴﻨﮓ اﻫﻤﻴﺖ ﺧﻮد را از دﺳﺖ دادﻧﺪﻛﻪ ﻗﺒﻼ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان 5591ﺑﻌﺪ از اﺻﻼح ﺧﻠﻴﺞ ﻗﺰل آﻏﺎج در ﺳﺎل 
در  ( . 9891ﺑﻠﻴﺎﻳﻮا و ﻫﻤﻜﺎران ، ) ﻮب ﻏﺮﺑﻲ درﻳﺎ ي ﺧﺰر ﺑﻮد  ﻣﺤﻞ اﺻﻠﻲ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﺑﺨﺶ ﺟﻨ
ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،  ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺤﻞ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ آﺑﮕﻴﺮ ﺳﺎﻣﻮر اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺤﻞ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي 
 ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ 01ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺻﻼح ﺷﺪه ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ اﻳﻦ آﺑﮕﻴﺮ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺣﺪود 
اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع  ( . 9891ﺑﻠﻴﺎﻳﻮا و ﻫﻤﻜﺎران ، ) ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 1/6 ﻫﺰار ﻣﻮﻟﺪ ﺑﺎ وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ 002ﺎ ﺷﻴﻼﺗﻲ آﻧﻬ
ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﺘﺮ از ﻧﺮخ . درﺻﺪ درﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ درﻛﺸﻮر آذرﺑﺎﻳﺠﺎن  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 2ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻧﺮخ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻲ ﻣﻌﺎدل 
(  درﺻﺪ5) ل ﮔﺬﺷﺘﻪ  ﺳﺎ5و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﺎر رﺳﻤﻲ در (  درﺻﺪ 8)ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ در ﻛﺸﻮر اﻳﺮان 
  .ﺑﻮده اﺳﺖ(  درﺻﺪ7,6)وﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ 
 ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺲ ﺑﻮﻳﺎﻳﻲ در ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﺮﻳﺎن آﺑﻲ زادﮔﺎﻫﺶ در ﻳﻚ  4591 در ﺳﺎلybsiW   و  relsaH
ﺠﺎم واﺷﻨﮕﺘﻦ آزﻣﺎﻳﺸﻲ را اﻧ   ،elttaeS ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ در 52اي در ﺣﺪود    ﺷﻜﻞ ﻛﻮﭼﻚ ﺑﺎ ﻣﺤﻮﻃﻪYﺷﺎﺧﻪ اﻧﺸﻌﺎﺑﻲ رود 
داده و ﺑﺎﻣﺴﺪود ﻧﻤﻮدن ﺣﺲ ﺑﻮﻳﺎﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن آزاد اﻗﻴﺎﻧﻮس آرام  و اﻧﺠﺎم ﺗﮓ ﮔﺬاري و رﻫﺎ ﺳﺎزي در ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ 
ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻪ ﺷﺎﺧﻪ اﻧﺸﻌﺎﺑﻲ . رود ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ روﻧﺪ ﺣﺮﻛﺖ و ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ رود ﺧﺎﻧﻪ  ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ 
ﺎ ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ از ﺣﺲ ﺑﻮﻳﺎﻳﻲ ﻣﺤﺮوم ﺷﺪه  اﻣ رود زادﮔﺎﻫﺸﺎن ﺗﻘﺮﻳﺒﺎًﺑﺪون ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ اﺷﺘﺒﺎﻫﻲ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻨﺪ ،
  . ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه وارد ﺷﺎﺧﻪ ﺟﺮﻳﺎن آﺑﻲ دﻳﮕﺮي ﺷﺪﻧﺪ
 ;1791 ,oksatSﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ )اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ آزﻣﺎﻳﺸﺎت اﺧﺘﻼل ﺣﺴﻲ ﺗﻮﺳﻂ دﻳﮕﺮ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺗﻜﺮار ﺷﺪ 
 ، ﺳﮓ ﻣﺎﻫﻲ )hctusik suhcnyhrocnO(ﻫﺎي ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺎﻫﻲ آزاد اﻗﻴﺎﻧﻮس آرام  ﮔﻮﻧﻪ ( . 6691 ,relsaH
 .S( و ﻣﺎﻫﻲ آزاد )ralas omlaS(و ﻣﺎﻫﻲ آزاد اﻗﻴﺎﻧﻮس اﻃﻠﺲ  )ahcstywahcst.O( ، ﻣﺎﻫﻲ آزاد ﺳﻴﺎه )atek.O(آزاد 
  .ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ )atturt .S(اي  آﻻي ﻗﻬﻮه  و ﻗﺰل)irendriag .S( ، رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﻣﺎﻫﻲ taorhttuC )ikralc
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ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ  ﻫﺮ ﺟﺮﻳﺎن آﺑﻲ . ﻻزم و ﺿﺮوري اﺳﺖ  روي ﺻﺤﻴﺢ ، ﻳﻲ ﺑﺮاي ﻻﻧﻪﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ آﻳﺪ ﻛﻪ وﺟﻮد ﺣﺲ ﺑﻮﻳﺎ
ﻳﻚ ﺑﻮي ﺧﺎص و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري دارد و ﻣﺎﻫﻲ آزاد ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻮي ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت آﺑﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ راﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﺮ اﺻﻞ ﻓﺮﺿﻴﻪ 
ﺎن در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ از رود ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺸﻜﺮود ﺻﻴﺪ ﺷﺪه و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻴﺰ در  ﻫﻤ. ﺑﻮﻳﺎﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺸﺨﻴﺺ دﻫﺪ
 ﺳﺎل ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ رود ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻴﻦ در 3ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ . رود ﺧﺎﻧﻪ رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺷﺪﻧﺪ
 ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻮده 43ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺑﺎزﮔﺸﺖ ( ﺑﺪون ﻣﻮرﻓﻮﻟﻴﻦ )ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺷﺎﻫﺪ 
ﺧﺎﺻﻲ در ﻟﺐ ﺑﻮﻳﺎﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﭼﺎر وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺑﻪ  ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي 4791 و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل gnivoD .اﺳﺖ 
  .ﻣﻮادﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﺘﻔﺎوت از ﺧﻮد واﻛﻨﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدي . ﻫﺎي ﺟﻮان ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﻴﺪه اﺳﺖ  در ﻫﺮ ﺣﺎل ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﻮﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﻲ
زﻣﺎن )ﻳﻲ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﻣﻬﺎﺟﺮ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻮاﻧﺎ در ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ در ﮔﻮﻧﻪ
ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﻪ ﺳﻪ  ﻳﺎﺑﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺤﺮكﺟﻬﺖ . و ﺳﻦ ﻣﺎﻫﻲ و ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ (ﺑﻠﻮغ
   .)8791 ,rekaB(ﺷﻮد  دﺳﺘﻪ ﻛﻠﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در واﻗﻊ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻮاﻣﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﺎﻳﮕﺎه   ﻣﻲ)gnitoliP(اوﻟﻴﻦ ﮔﺎم ﻣﺴﻴﺮﻳﺎﺑﻲ 
دوﻣﻴﻦ ﮔﺎم ﺟﻬﺖ . ﻫﺎ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ﻫﺎي زﻣﻴﻨﻲ ﻧﻈﻴﺮ اﺳﻜﻠﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ. ﻧﻤﺎﻳﺪ  راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﻣﻲﻫﺪف
ﺑﻌﺒﺎرت . ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺴﻴﺮ ﺣﺮﻛﺖ را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ  اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻬﺖ ﻳﺎب)gnissapmoC(ﻳﺎﺑﻲ 
ﻫﺎي ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ و ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺟﻬﺖ  س ﻣﻴﺪانﻫﺎي ﺧﻮد را ﺗﺸﺨﻴﺺ دﻫﺪ و ﺑﺮ اﺳﺎ دﻳﮕﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺳﻤﺖ
 اﺳﺖ ﻛﻪ در آن ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ اﺳﺘﻔﺎده از eurT  noitagivaNﺳﻮﻣﻴﻦ راه ،راﻫﺒﺮد ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻳﺎ . ﺧﻮد را در ﺣﺮﻛﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﺪ
اﺳﺎﺳﺎ ً. دﻫﺪ ﻫﺎي ﻣﻮردي و ﻧﻴﺰ ادارك ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺷﻜﺎر و ﺷﻜﺎرﭼﻲ ﺑﻪ ﺣﺮﻛﺖ ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣﻲ ﺣﻮاس و ﻧﻴﺰ ﻳﺎدآوري
   .)7891 rewoP & kaynuC( درﻳﺎ و ﺷﻴﺐ آن از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ در ﻣﺴﻴﺮﻳﺎﺑﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه ﻫﺎي ﺑﺴﺘﺮ ﻧﺸﺎﻧﻪ
ﻫﺎي ، ﻣﻴﺪان  ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ و رودﺧﺎﻧﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﻈﻴﺮ زاوﻳﻪ ﺗﺎﺑﺶ ﻧﻮرﺧﻮرﺷﻴﺪ و ﻧﻴﺰ وﺟﻮد ﻣﺎه و ﺳﺘﺎرﮔﺎن و ﺟﺮﻳﺎن
ي و وﺟﻮدﺷﻜﺎر ﻫﺎي ﺑﻮﻳﺎﻳﻲ و ﻧﻴﺰ ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﻣﻴﺰان ﺷﻮر ﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ، اﻧﻮاع ﻣﺤﺮك ﻣﻐﻨﺎﻇﻴﺴﻲ و ﻣﻴﺪان
  . ﻳﺎﺑﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ وﻳﻮﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﺟﻬﺖ
. ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻧﻮزادﮔﺎﻫﻲ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﺑﻮده و واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﭘﺪﻳﺪه ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺳﭙﺎري ﻣﻲ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﺎﻫﻲ
  ﻫﺎي  ﻣﻬﺎﺟﺮتﻟﻜﻦ . ﻴﺪه اﺳﺖ ﮔﺮﭼﻪ وﺟﻮد ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻣﻴﺎن ﻣﺪت در ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻪ ﺧﺎره و ﻧﻮﻋﻲ ﮔﻮﭘﻲ درﻳﺎﻳﻲ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳ
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ﻫﺎي  رﺳﺪ در ﺧﺼﻮص اﻧﻮاع ﺑﻮﻫﺎ درﻟﺐ اي ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺣﺎﻓﻈﻪ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻫﻤﺎن زﻣﺎن اوﻟﻴﻪ ﺗﻔﺮﻳﺦ  ﻫﺎ ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮاﻫﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ .)6791,.la te repooC(ﺑﻮﻳﺎﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺘﻘﺮار ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ 
   .)2991 ,  saraB(ﭘﺪﻳﺪه ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺳﭙﺎري را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ (  ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﻲ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻓﻌﺎل ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪزﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ)
ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪد واﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺮﺷﺢ ﻫﻮرﻣﻮن  ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﺑﺎزﺧﻮاﻧﻲ و ﺿﺒﻂ ﺣﺎﻓﻈﻪ در ﻣﺎﻫﻲ
ﺎﺳﺨﻬﺎي ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ و ﺑﻮﻳﺎﻳﻲ  ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺴﻬﻴﻞ روﻧﺪ ﭘHSTﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺮﺷﺢ . ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻲ)HST(ﻣﺤﺮك ﺗﻴﺮوﺋﻴﺪي 
 و ﻳﺎدآوري )etirw = gnitnirpmI(اﻳﻦ ﻫﻮرﻣﻮن ﺑﺎﻋﺚ ﭘﺪﻳﺪه ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺳﭙﺎري  . )6691 nambroG &  anihsO(ﺷﻮد  ﻣﻲ
اﻳﻦ ﻫﻮرﻣﻮن در ﻃﻲ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ . ﺷﻮد ﻫﺎ ﻣﻲ  در ﻣﺎﻫﻲ)  daer = gnimoH(
  .ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻤﻲ را در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻌﻬﺪه دارد
آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻗﻴﺎﻧﻮس آرام ﺟﻮان ، دو ﺳﺎﻟﻪ را از رودﺧﺎﻧﻪ زادﮔﺎﻫﺶ ﺑﻪ ﻳﻚ رودﺧﺎﻧﻪ ( 8391 )zeleK و llefesnuoR 
ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ ﺑﻪ درﻳﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮت  دار ﺷﺪه ﺑﻮد، آﻧﻬﺎ را رﻫﺎﺳﺎزي ﻛﺮدﻧﺪ، در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن دﻳﮕﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻛﺮدﻧﺪ ،
ﻧﻴﺰ درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ ( 7591 )neelA و nosdlanoD. ﻛﺮده و ﭘﺲ ازﺑﻠﻮغ ؛ دوﺑﺎره ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﺪ  ﺑﺎزﮔﺸﺘﻨﺪ
 nesneJ. ﺑﺎزﮔﺸﺘﻨﺪ اي ﻛﻪ رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ، رﻳﺰي ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻛﺮده و ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ آزاد اﻗﻴﺎﻧﻮس آرام ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺗﺨﻢ
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺎﻫﻲ آزاد اﻗﻴﺎﻧﻮس آرام و ﻣﺎﻫﻲ آزاد اﻗﻴﺎﻧﻮس اﻃﻠﺲ را ﺑﺼﻮرت  ،( 8691 )nilraCو ( 1791 )nacnuDو 
. رﻳﺰي ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻨﺪ    ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺟﺪﻳﺪﻛﻮچ دادﻧﺪ و اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺗﺨﻢﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ
  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻴﻦ  در دوره ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺷﺪ ﺣﺎﻛﻲ از وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار در ﻧﺮخ ﺑﺎزﮔﺸﺖ
 درﺻﺪ درﺧﺼﻮص 32,0)ﻴﻤﺎر ﻫﺎ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺗ(  درﺻﺪ1) در دوره ﻻروي ﺑﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻓﻌﺎل ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ  ﻣﺎﻫﻴﺎن
 5-4 درﺻﺪ درﺧﺼﻮص ﺑﺠﻪ ﻣﺎﻫﻲ 62,0 ﮔﺮم و3-2 درﺻﺪ درﺧﺼﻮص ﺑﺠﻪ ﻣﺎﻫﻲ 32,0ﻻرو داراي ﻛﻴﺴﻪ زرده، 
 0071 ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ و 026ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻃﻮل و وزن  ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺻﻴﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﺷﺎﻣﻞ . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ (  درﺻﺪ31,0)و ﺷﺎﻫﺪ(  ﮔﺮم 
درﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه (  ﻧﺮ592 ﻣﺎده و 012) ار در ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﻛﻲ از وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ د. ﮔﺮم  ﺑﻮد
ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻗﻴﺎﻧﻮس آرام در درﻳﺎﭼﻪ ﺑﺎﻻ دﺳﺖ  ﺗﺨﻢ( 0791 )kcePﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ  . .)100.0<P(ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ
 از رودﺧﺎﻧﻪ اي را ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ از ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﺎﺑﺠﺎ ﻧﻜﺮد ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﭘﺲ
 از اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ دوره kceP. ﺑﻠﻮغ ﺑﻪ اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت دﻳﮕﺮ ﺟﺮﻳﺎن آب ﺑﺎزﮔﺸﺘﻨﺪ 
  رﻳﺰي ﺗﺤﻠﻴﻞ رﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻘﺶ ﭘﺬﻳﺮي اﻧﺪﻛﻲ ﺑﻌﺪ از ﺷﺮوع ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ در  ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺨﻢ
95  .../ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻴﻦ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ                                                                 
ﺑﺮ روي ( 9591  )trautSﻳﻪ ، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺗﻜﻤﻴﻞ اﻳﻦ ﻧﻈﺮ. ﭘﺬﻳﺮد ﺑﭽﻪ آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺎﻳﺎن ﻣﻲ
اﻳﻦ داﻧﺸﻤﻨﺪ ﻣﺎﻫﻲ را در ﺷﺎﺧﻪ .  اﺳﻜﺎﺗﻠﻨﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪriatsalanuDآﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن در ﻣﺨﺰن آب ﭘﺸﺖ ﺳﺪ  ﻗﺰل
در ﻃﻮل ﻣﻬﺎﺟﺮت . زادﮔﺎﻫﺶ ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ دو ﺳﺎﻟﻪ ﻗﺒﻞ از اﻧﺘﻘﺎل آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت دﻳﮕﺮ ﻧﮕﻬﺪاري ﻧﻤﻮد
  .ﺷﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺘﻨﺪ  ﺟﺮﻳﺎن آب زادﮔﺎهﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﻲ ﺑﺎﻟﻐﻴﻦ ﺑﻪ 
( ﭘﺬﻳﺮي ﻳﺎ ﻧﻘﺶ)ﮔﺮوي ﺑﻪ دوره ﺳﺮﻳﻊ و ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﻓﺮاﮔﻴﺮي  دﻫﺪ ﻛﻪ ﻻﻧﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ  ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 
ﻋﻼﺋﻤﻲ ﻛﻪ آزاد ﻣﺎﻫﻲ ﺟﻮان در ﺣﻴﻦ دوره ﻣﻬﺎﺟﺮت از ﺟﺮﻳﺎن آب زادﮔﺎﻫﺶ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ 
 آزاد ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻮﻫﻮي اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ ﺑﺎ ذﺧﻴﺮه ژﻧﻲ ﻳﻜﺴﺎن را ﭘﺲ از 00061د  در ﺣﺪو1791در ﺑﻬﺎر .ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد   ،
 ﺑﻪ ﺗﺎﻧﻜﻬﺎي ﻧﮕﻬﺪاري در ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﭘﺎﻻﻳﺶ آب nisnocsiWﺗﻔﺮﻳﺦ ،ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﻳﻜﺴﺎن از ﻛﺎرﮔﺎه ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ در 
ﻲ ﺗﻤﺎﻣ. ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ( ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺻﻠﻲ زﻧﺪﮔﻲ و ﻋﺰﻳﻤﺖ ﺑﻪ درﻳﺎ)ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺎ دوره ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ دو ﺳﺎﻟﻪ . ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻛﺮدﻧﺪ
در  ﺷﻴﮕﺎن ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول زﻧﺪﮔﻲ ، ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺗﺎﻧﻜﻬﺎ ﺑﺎ آب ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻲ در درﻳﺎﭼﻪ م
  .ﻣﻌﺮض آب درﻳﺎﭼﻪ ﻣﻴﺸﻴﮕﺎن ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻨﺪ
.  ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ5×  01 -5 l/gmاي ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﻌﺮض ﻣﻮرﻓﻮﻟﻴﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ، ﻏﻠﻈﺖ در ﺣﺪود  در ﺗﻤﺎم ﻣﺪت دوره
ﺳﭙﺲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺗﻮﺳﻂ . وم ﻗﺮارداﺷﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻨﻪ ﺷﺪﻧﺪﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن  در ﺗﺎﻧﻚ د
 ، ﻧﻬﺮي ﻛﻪ در kaOدار ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ درﻳﺎﭼﻪ ﻣﻴﺸﻴﮕﺎن در ﻧﻴﻢ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﺟﻨﻮب دﻫﺎﻧﻪ ﻧﻬﺮ  ﮔﻴﺮه ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺑﺎﻟﻪ ، ﻧﺸﺎﻧﻪ
 ﻣﺎه ﭘﺲ 81 ، 2791ﻳﻴﺰ در ﻃﻮل ﻓﺼﻞ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي در ﭘﺎ. ﻃﻮل دوره ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﻲ ﻣﻌﻄﺮ ﺑﻮد، رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪﻧﺪ
  ﺗﻘﺮﻳﺒﺎًﺑﺎ kaOروي ﺑﺎﻟﻐﻴﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻴﻦ در ﻧﻬﺮ از رﻫﺎﺳﺎزي ﻣﺎﻫﻴﺎن ، ﻳﻚ ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ 
 ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻪ در ﻣﻌﺮض ﻣﻮرﻓﻮﻟﻴﻦ ﻗﺮار 612در ﻛﻞ .ﻫﻤﺎن ﻏﻠﻈﺘﻲ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﻌﺮض آن ﺑﻮدﻧﺪ ، اﻳﺠﺎد ﺷﺪ 
 ﻣﺎﻫﻲ را در آب ﻣﺤﻞ 00281 ﺗﻌﺪاد 2791در ﺳﺎل .  را ﺻﻴﺪ ﺷﺪﻧﺪ  ﻗﻄﻌﻪ از ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ72ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺗﻨﻬﺎ 
 5151 ، ﺗﻌﺪاد 3791در ﭘﺎﻳﻴﺰ .  ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻌﻨﻮان ﺷﺎﻫﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ00002ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﻌﺮض ﻣﻮرﻓﻮﻟﻴﻦ و 
 1 ﺑﻪ 01 ﻗﻄﻌﻪ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ  ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ 961ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻪ در ﻣﻌﺮض ﻣﻮرﻓﻮﻟﻴﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و 
  .zlohcS(  ).6791 , la  te  repooC ;5791 ,.la teﺻﻴﺪ ﺷﺪﻧﺪ 
در ﭘﮋوﻫﺶ دﻳﮕﺮدر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﺎده ﻣﻮرﻓﻮﻟﻴﻦ و ﻓﻨﻴﻞ اﺗﻴﻞ اﻟﻜﻞ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭘﺬﻳﺮي ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﻫﺮ دو ﻣﺎده ﺑﻮﻳﺎﻳﻲ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت 
  آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آزﻣﺎﻳﺸﺎت دﻳﮕﺮ درﺧﺼﻮص ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل . )8791 ,. la  te zlohcS(رﺳﻴﺪه اﺳﺖ   
  ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ   اﻧﺠﺎم)8791.la te zlohcS(اي   و آزاد ﻣﺎﻫﻲ ﻗﻬﻮه)6791 ,.la te repooC ; 8791 , 5791,. la te zlohcS(
    ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ/ 06
  . را دﻧﺒﺎل ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ( ﻣﻮرﻓﻮﻟﻴﻦ) ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻧﻤﻮد ﻛﻪ آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﻮدﺷﺎن اﺛﺮ ﻳﻚ ﺑﻮ 1791 در ﺳﺎلgnedroN
در ﺑﻮدن آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن در درك اﻟﻜﺘﺮوﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ  درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺎ9791 در ﺳﺎل  gnivoD
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪو ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ (  ﻟﻴﺘﺮ آب000005 رﻗﻴﻖ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ 05 lµ)ﻫﺎي ﺻﻔﺮاوي  ﺗﺮاﻛﻢ و اﻧﺒﺎﺷﺘﮕﻲ ﻧﻤﻚ
 :9791 ,gnivoD ﻛﻪ ﺑﻮي ﻣﺪﻓﻮع آزاد ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ راﻫﻨﻤﺎ ﺑﺮاي ﺑﺎزﮔﺸﺖ آزادﻣﺎﻫﻲ ﺑﻜﺎرﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد
  (.)3891,nesemmohT
 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ و  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ي ﺻﻴﺪ ﺷﺪه  ﺣﺪاﻗﻞ، ﺣﺪاﻛﺜﺮدر ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ  ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ 
ﺣﺪاﻗﻞ، ﺣﺪاﻛﺜﺮو  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻲ  ﻫﺎ ي ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﻣﻌﺎدل .   ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻮد33/3  ± 0/8 و 26، 02  ﻣﻌﺎدل 
/ 3 ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 26ﺮ  و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ آن  ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘ42ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻃﻮل ﻣﺎده ﻫﺎ .  ﮔﺮم ﺑﻮد335 ±61  و 0071، 061
  ﺑﻪ دﺳﺖ 13/2 ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 64ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ  و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ آن 02ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻃﻮل ﻧﺮ ﻫﺎ .  ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ63
ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ وزن ﻧﺮ .. ﮔﺮم  ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ977 ﮔﺮم و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 0071 ﮔﺮم  و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ آن 006ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ وزن ﻣﺎده ﻫﺎ .آﻣﺪ
درﺧﺼﻮص ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﮓ دار ﺑﺮﮔﺸﺘﻲ  . ﮔﺮم  ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ853 ﮔﺮم و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 067ن ﮔﺮم  و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ آ061ﻫﺎ
  و 5,32ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻃﻮل ﻧﺮ ﻫﺎ .  ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ 93 ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  ﻃﻮل5,22ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻃﻮل ﻣﺎده ﻫﺎ 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ وزن  .  ﮔﺮم ﺑﻮد611 ﮔﺮم  وﻛﻤﺘﺮﻳﻦ وزن ﻧﺮ ﻫﺎ 001ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ وزن ﻣﺎده ﻫﺎ .  ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻮد 93ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ آن 
  .  ﮔﺮم ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ058 ﮔﺮم و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ وزن ﻧﺮ ﻫﺎ 009ﻣﺎده 
داﻣﻨﻪ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﺷﺪه از ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮه  28-38ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻣﺎري درﻃﻲ ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ 
 347/5±  004/8   ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 05 ـ0092ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ وداﻣﻨﻪ وزﻧﻲ آن از 63/7 ±6/1 ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ91 ـ 16از 
ﮔﺮم ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻳﻦ اﻋﺪاد ﺑﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻃﻮﻟﻲ و وزن در ﭘﮋوﻫﺶ اﺧﻴﺮ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻛﺎﻫﺶ ﻃﻮل و وزن 
ﮔﻴﻼن ، ﻣﺎزﻧﺪران و ﮔﻠﺴﺘﺎن  ﻫﺎي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن.ﮔﺮﭼﻪ . ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﺳﻬـﻢ ﻣـﺎﻫﻴـﺎن ﻛـﻮﭼﻜﺘﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺳﺎﻳﺮ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ. ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ وﺟﻮد ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎﻳﻲ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ
 ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ در اﺳﺘﺎن 82 ـ 23ﻧﻘﺎط ﺑﻮده و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ در اﻳﻦ اﺳﺘﺎن در ﮔﺮوه ﻃﻮﻟﻲ 
ـﺮﻳـﻦ در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻧﻴـﺰ ﺑﻴﺸﺘ.  ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را دارا ﺑﻮده اﻧﺪ 53 ـ 83ﻣﺎزﻧﺪران ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻃﻮﻟﻲ 
ﺑﻨﺎ ﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ (. 5731ﻳﻮﺳﻔﻴﺎن ،) ﺳﺎﻧﺘﻲ ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﻧﺪ83 ـ 14ﻓـﺮاواﻧـﻲ ﻃـﻮﻟﻲ را ﮔﺮوﻫﻬـﺎي ﻃـﻮﻟـﻲ 
  از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ  ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل و وزن ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه . ﻃﻮﻟﻲ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﺮاي اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
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 روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ را ﻃﻲ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﻴﺰ 0731 ـ 2831در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻧﻴﺰ ﻃﻲ اﻳﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻃﻲ  .ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻧﺎﺷﻲ از آﺛﺎر ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺎﺷﺪ 
 داﺷﺘﻪ ﺑﻄﻮري ﻛﻪ ﺳﻬﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻮﭼﻚ اﻧﺪازه در ﺻﻴﺪ 8431 - 94ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﺗﻔﺎوت ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي ﺑﺎ ﺳﺎل 
 ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ، 22 ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﻋﺪد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻃﻲ 2/4ﺎﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ و رﻫﺎﻛﺮد ﺑﺴﻴﺎر اﻓﺰاﻳﺶ ﻳ
   ( . 2831ﻏﻨﻲ ﻧﮋاد و ﻫﻤﻜﺎران ، ) اﻓﺰاﻳﺶ ذﺧﻴﺮه و اﻓﺰاﻳﺶ ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
 ﺳﺎل ﭘﻴﺶ اﻓﺖ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺷﺪﻳﺪي را ﻧﺸﺎن 01ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 
 و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺑﻮط 1831-28ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ در ﺳﺎل ..دﻫﺪ ﻣﻲ
   ( .2831ﻏﻨﻲ ﻧﮋاد و ﻫﻤﻜﺎران ، )  ﺳﺎل ﭘﻴﺶ از آن ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ  01ﺑﻪ 
 43 ﺣﺪاﻗﻞ ﻃﻮل ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 9631 ـ 96 و 7631 ـ86 ، 8431 ـ 94در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
 2831 ـ 38در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ ﺳﺎل  (  9631رﺿﻮي ، )  ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ 22 ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و 61ﻣﺘﺮ ، ﺳﺎﻧﺘﻲ 
 ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه اﺳﺖ در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در داﻣﻨﻪ ﻃﻮل 91ﺣﺪاﻗﻞ ﻃﻮل ﺛﺒﺖ ﺷﺪه 
 داﻣﻨﻪ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ 0791 در ﺳﺎل در ﺳﻮاﺣﻞ ﻏﺮﺑﻲ ﺧﺰر ﻣﻴﺎﻧﻲ.  ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻗﺮارداﺷﺘﻪ اﻧﺪ 91 ـ 96ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ از 
داﻣﻨﻪ ﻃﻮل  ( 1891) ﻛﺎزاﻧﭽﻒ  ( .  0791 , aveyilabraZ dna veyazR)  ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ 32 ـ 86ﺻﻴﺪ ﺷﺪه از 
  ﺳﺎل ﮔﺰارش8 -9 ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و ﻃﻮل ﻋﻤﺮ آن را 24/8 ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻃﻮل آن را 82 ـ 85اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ را 
  . ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ 
 ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ اوج ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ 2831 و 6731 ، 8431اﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺎ ﺳﺎل  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻓﺮاو
ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻃﻮﻟﻲ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ ﻛﺸﻴﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻔﺎوت اﻧﺪازه ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮر ﭘﺮه ﻫﺎ در اﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﺑﻲ 
 وﺳﻴﻌﺘﺮ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه 8431اﻣﺎ ﻧﻜﺘﻪ دﻳﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ داﻣﻨﻪ ﻃﻮﻟﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل . ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ 
اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺳﻨﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﺑﺮ اﺛﺮ رﻫﺎﻛﺮد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ و اﻳﻦ ﺧﻮد از 
در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮرﺳﻲ .  ﺳﻮﻳﻲ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ وﺟﻮد ذﺧﺎﻳﺮ ﺧﻮب از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻮان اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در درﻳﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ 
 ﺑﺮاي 92-52 ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه وﺟﻮد ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ در ﮔﺮوه ﻃﻮﻟﻲ 88ﺎلﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در ﺳ
 ﺗﺎ 02 و ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده از 54 ﺗﺎ 02اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ از . ﻧﺮﻫﺎ و ﻣﺎده ﻫﺎ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ 
  ﻧﻲ در ﮔﺮوه  ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه وﺟﻮد ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاوا88ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ وزﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در ﺳﺎل. ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ46
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اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﺮو ه ﻫﺎي وزﻧﻲ .  ﮔﺮم ﺑﺮاي ﻣﺎده ﻫﺎ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ 997-007 ﮔﺮم  ﺑﺮاي ﻧﺮﻫﺎ و003-993ﻃﻮﻟﻲ 
 8631ـ96ﺑﺮداري   در ﺳﺎل ﺑﻬﺮهﮔﺮم ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ0071 ﺗﺎ 003 ﮔﺮم و ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده از 007 ﺗﺎ 001ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ از 
 3/30 ﮔﺮم و 8301 ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ، 04/3زن و ﺳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻫﺎي ﻓﻌﺎل اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل، و در ﭘﺮه
  (.1731ﻏﻨﻲ ﻧﮋاد و و ﻣﻘﻴﻢ، )ﺳﺎل ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ
اﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ . ﻋﻠﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ذﺧﻴﺮه ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻧﻴﺰ ﻧﺎﺷﻲ از اﻓﺰاﻳﺶ رﻫﺎﻛﺮد اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻗﺒﻞ ﺑﻮده اﺳﺖ
 ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ وزن آﻧﻬﺎ و ﻛﺎﻫﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ آﻧﻬﺎ داﺷﺖ ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد رﻫﺎﻛﺮد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ
ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي (  . ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﺪم  ﺗﻼﻗﻲ ژﻧﻲ واﻳﺠﺎد ﻫﻢ ﺧﻮﻧﻲ ﺑﺎﺷﺪ)ﺗﻮأم ﺑﻮده اﺳﺖ
 ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد رﻫﺎﻛﺮد و ﺑﻴﺶ از دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪن آن ، اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن و 5631 ـ 4731
ﻟﺬا ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻫﺎﺳﺎزي . ﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن رﻫﺎﻛﺮد ، ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﻤﺘﺮ و رﻗﺎﺑ
 52/4 ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان زﻳﺘﻮده از 3731 ـ 7731ﺷﺪه ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ ذﺧﻴﺮه ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ﺖ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﺎﻫﺶ ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎزﮔﺸ ( . 0831ﻧﮋاد و ﻫﻤﻜﺎران  ﻏﻨﻲ)  ﻫﺰار ﺗﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ 81/5ﻫﺰار ﺗﻦ ﺑﻪ 
ﻣﻮرد ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ  ( 8631) رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه ﺑﺮ اﺛﺮ ﻛﺎﻫﺶ وزن رﻫﺎﻛﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﻳﺴﺘﮕﺎرو 
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن در ﺣﺎل 8731ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺳﺎل . اﺳﺖ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ . ﺎن و در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ذﺧﻴﺮه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ اﺛﺮ ﻣﺜﺒﺘﻲ ﺑﺮ ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴ
ﻛﺮد ﺑﭽﻪ   ﺳﺎﻟﮕﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ، ﺗﻌﺪاد رﻫﺎ8 ـ 9ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻛﻪ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﺗﺎ ﺣﺪ 
  .ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻋﺪد ﺑﻮده اﺳﺖ 751/7 ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﻋﺪد ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 1/262 ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 8ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﻃﻲ 
 592 ﻋﺪد ﻣﺎده و 012 ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ  ﺳﻔﻴﺪ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺗﻌﺪاد 505ﻴﺖ در ﻣﺠﻤﻮع از ﺗﻌﺪاد ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﻨﺴ
ﻋﺪد ﻧﺮﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 02 ﻋﺪد ﻣﺎده در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ 41ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﮓ دار ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ وﺟﻮد ﺗﻌﺪاد . ﻋﺪد ﻧﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ 
ﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ درﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴ(  ﻧﺮ592 ﻣﺎده و 012) ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﻛﻲ از وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار در ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ . 
درﺻﺪ ﺑﺎ ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ 24,1ﺑﺎ ﻧﺮﺧﻲ ﻣﻌﺎدل (  ﻧﺮ02 ﻣﺎده و 41) ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﮓ دار ﺑﺮﮔﺸﺘﻲ  .   )100.0<P(
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه  . (,1 =fd  50.0 =α  6.4=2 X. )ﻧﺮﻫﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ
 ، 1 ﺑﻪ 5/72ﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ در رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘ
   ، 1 ﺑﻪ 4/5 ، ﻟﻤﻴﺮ 1 ﺑﻪ 3/6 ، ﺣﻮﻳﻖ 1 ﺑﻪ 6/6 ، ﻧﺎورود 1 ﺑﻪ 4/9 ، ﺧﺎﻟﻪ ﺳﺮا 1 ﺑﻪ 3/52 ، ﺧﺸﻜﺮود 1 ﺑﻪ 3/52ﺷﻴﺮود 
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ﻼﻓﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ در ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ و ﻣﺎده ﺑﺎ ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ و اﺧﺘ.  اﺳﺖ 1 ﺑﻪ 4ﭼﻠﻮﻧﺪ 
رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ ﻧﺮ و ﻣﺎده ﺑﭽﺸﻢ ﻣﻲ ﺧﻮرد دﻗﻴﻘﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﺳﺘﻘﺮار داﻣﻬﺎي ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻪ 
ﻫﺎي ﻏﻴﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد در ﻓﺼﻞ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ در ﻣﺤﻞ ﻣﺼﺐ و ﻳﺎ دﻫﺎﻧﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ 
رﺷﺖ ﺗﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺻﻴﺪ ﻛﺮده و ﻋﻤﻼ از ﭼﺮﺧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺎده را ﺑﺪﻟﻴﻞ وزن و اﻧﺪازه د
    ( .2731ﻋﻔﺖ ﭘﻨﺎه ،)  ﺧﺎرج ﻣﻲ ﺳﺎزد 
 ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎي ﺟﻨﺴﻲ ﻗﺒﻠﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻴﺸﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 
ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭘﺬﻳﺮي از زﻣﺎن و ﻣﺤﻞ ﺻﻴﺪ و ﻧﻴﺰ ﺷﻴﻮه ﺻﻴﺪ ﻣﻴﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ از ﻧﺮ ﺑﻪ ﻣﺎده ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪﻧﺎﺷﻲ از 
  .  . ﺑﺎﺷﺪ
 ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭘﺬﻳﺮي (etar erutpaceR )در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮓ ﮔﺬاري اﻻﺳﺘﻮﻣﺮ ، ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎزﮔﺸﺖ  ﺷﻴﻼﺗﻲ
 در ﺻﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪﻛﻪ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ  وﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺮخ ﺑﺎزﮔﺸﺖ در 7,6از ﻣﻮرﻓﻮﻟﻴﻦ  در ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ 
و ﮔﺰارﺷﺎت ﻗﺒﻠﻲ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ (   درﺻﺪ 5) ﺳﺎﻟﻪ رﻫﺎ ﺳﺎزي ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﻛﺸﻮر 5وره ﻃﻲ د
ﺧﺎﻧﻪ در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻴﺘﻮان ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ در ﻛﺎر ﮔﺎه ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ  وﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ  وﻧﻴﺰ 
  .اداﻣﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ  را ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻛﺮد
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  ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ
  : ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ  ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﺷﻮدﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
از ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ % 01ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻴﻦ و ﻋﻼﻣﺖ ﮔﺬاري ﺣﺪاﻗﻞ ) ﻣﻮﺿﻮع ﺣﻤﺎم ﻣﻮرﻓﻮﻟﻴﻦ در ﻣﻘﻴﺎس ﺗﻮﻟﻴﺪي-
  در دﺳﺘﻮر ﻛﺎر ﻛﺎر ﮔﺎه ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ  وﺑﺎز ﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ( رﻫﺎﺳﺎزي
  ﻓﻮﻟﻴﻦ ﺑﻌﻨﻮان  دوز ﭘﺎﻳﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد   ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ   در ﺧﺼﻮص ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬاري ﻣﻮر5×01-5دوز   -
  (. روز 03ﺑﻪ ﻣﺪت ) زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬاري ﻣﻮرﻓﻮﻟﻴﻦ  ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻروي  ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد-
ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﺧﺼﻮص ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن رود ﻛﻮچ  وﺗﺎﺛﻴﺮ ﭘﺬﻳﺮي از ﻣﻮرﻓﻮﻟﻴﻦ در ﻣﺮاﺣﻞ رﺷﺪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ -
  .  و اﺟﺮاﮔﺮدﻧﺪﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري و رﻫﺎﺳﺎزي ﺗﺪوﻳﻦ
   اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ و آب رود ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺤﻞ ﺻﻴﺪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ در ﺗﻜﺜﻴﺮ  ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﺳﭙﺲ رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻫﻤﺎن رود ﺧﺎﻧﻪ -
   زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻴﺰان دﺑﻲ و وﺿﻌﻴﺖ ﻛﻴﻔﻲ آب رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد -
ﻴﺰ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎﻣﻊ اﺣﻴﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻨﻈﻢ ﻧﻈﺎرت و ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺑﻌﺪ از رﻫﺎﺳﺎزي و ﻧ-
  ﺷﻴﻼﺗﻲ در دﺳﺘﻮر ﻛﺎر ﻗﺮار ﮔﻴﺮد 
    و ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎي رﻓﺘﺎري  ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺑﻪ دوز ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻴﻦ   GOE , GEE اﻧﺠﺎم ﺗﺴﺖ ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ  ﻧﻈﻴﺮ -
  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻮروژﻧﺰ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻧﻮاع ﻣﺤﺮك ﻫﺎي ﺑﻮﻳﺎﻳﻲ و ﺣﺎﻓﻈﻪ -
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 ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ
ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ ﺧﻮد را از ﻛﻠﻴﻪ ﻋﺰﻳﺰاﻧﻲ ﻛﻪ در ذﻳﻞ اﺳﺎﻣﻲ آﻧﻬﺎ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻫﺮ ﻛﺪام 
ﺑﻨﺤﻮي در اﺟﺮاي ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوژه ﻫﻤﻜﺎري ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ اي داﺷﺘﻪ اﻧﺪ اﻋﻼم داﺷﺘﻪ و از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ 
  .روزاﻓﺰون آﻧﺎن را ﺧﻮاﺳﺘﺎرم
  ي دﻛﺘﺮ ﻣﻬﺪي ﻧﮋاد رﻳﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم  ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻛﺸﻮر  از ﺟﻨﺎب آﻗﺎ-
  ـ از ﺟﻨﺎب آﻗﺎي ﻣﻬﻨﺪس  دروﻳﺸﻲ  رﻳﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﺷﻬﻴﺪ اﻧﺼﺎري رﺷﺖ  
از ﺟﻨﺎب آﻗﺎي ﻣﻬﻨﺪس ﺧﺪاﭘﺮﺳﺖ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ وﻗﺖ  ﻣﺮﻛﺰ  وﺳﺮﻛﺎرﺧﺎﻧﻢ دﻛﺘﺮﻓﻼﺣﻲ ﻣﻌﺎوﻧﺖ -
   آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻛﺸﻮرﻣﺤﺘﺮم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت
 از ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﺷﻬﺮام ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻠﻜﻲ  وﺟﻨﺎب آﻗﺎي ﻣﻬﻨﺪ س داوود ﻏﻨﻲ ﻧﮋاد ﻣﺪﻳﺮ و ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺤﺘﺮم  ﻣﺮﻛﺰ -
  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻛﺸﻮر
 ﻓﺮخ ﭘﺮاﻓﻜﻨﺪه ﻣﺪﻳﺮ دﻛﺘﺮـ از ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﻓﺮﻫﺎد ﻛﻴﻤﺮام رﻳﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺨﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ذﺧﺎﻳﺮ و ﺟﻨﺎب آﻗﺎي 
  ﺳﻤﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﮔﺮوه آﺑﻬﺎي ﺷﻤﺎل ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮانوﻗﺖ  و دﻛﺘﺮ ﺷﻬﺮام ﻗﺎ
  .  از ﺟﻨﺎب اﻗﺎي ﻣﻬﻨﺪس ﺣﺠﺖ ﺷﺠﺎﻋﻲ و ﻣﻬﻨﺪس ﻣﻴﺮ آﻗﺎ ﻣﻮﺳﻮي ﻛﻪ  دراﻳﻦ ﻃﺮح  ﻫﻤﻜﺎري ﻣﻮﺛﺮ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ -
و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ از ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻫﻤﻜﺎراﻧﻲ ﻛﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﺳﺘﺎدي و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ در اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﮔﺮوه ﭘﮋوﻫﺸﻲ را ﺣﻤﺎﻳﺖ 
  .  ﻤﺎل ﺗﺸﻜﺮ را دارم ﻧﻤﻮدﻧﺪﻛ
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 ﻣﻨﺎﺑﻊ 
 داﻧﺸﻜﺪه ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ، – ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ -8531 -آذري ﺗﺎﻛﺎﻣﻲ ، ﻗﺒﺎد .1
 .داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان 
ﺷﻴﻼت  .27ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻠﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﺳﺎل .2731ذﺧﺎﻳﺮ ،  اداره ﻛﻞ ﺗﻜﺜﻴﺮو ﺑﺎزﺳﺎزي .2
 اﻳﺮان
ﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران، ﺑﺮرﺳﻲ ﻛ. 0831اﻣﻴﻨﻲ، ر،  .3
 .ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي درﻳﺎي ﺧﺰر
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ﻣﺆﺳﺴﻪ  . 0831. ﻞ ﻛﻼﻳﻲ رﺿﻮاﻧﻲ ﮔﻴ. س: ﺗﺮﺟﻤﻪ . ﻣﻨﺎﺑﻊ زﻧﺪه درﻳﺎي ﺧﺰر  . 0002. پ . اﻳﻮاﻧﻒ ، و  .5
 . ص 031. ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ، ﺗﻬﺮان 
 (.ﺑﺰﺑﺎن روﺳﻲ)آﻛﺎدﻣﻲ ﻋﻠﻮم اﺗﺤﺎد ﺷﻮروي ، ﻣﺴﻜﻮ . درﻳﺎي ﺧﺰر. 9891. اﻳﻮاﻧﻒ. و پ. و وﻻﺳﻨﻜﻮ. آ. ن.  ، وﺑﻠﻴﺎﻳﻮا .6
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Abstract:  
During last two decades 200 millions of kutum fingerlings were released into the Caspian Sea Rivers annually. 
Morpholine as retrieving agent were used by many researchers for homing of fishes. To understand the effects of 
morpholine on   fisheries return of kutum fishes a project with use of tagging method was approved in2004 and 
its first phase started in 2005. Brooders were selected from Khoshkrud River and breeding were done in shahid 
ansari hatchery, Rasht. Totally 15930 fishes were subjected for this study. 5480 fingerlings (4-5g.) were used for 
determining the dose effects of morpholine (3 treatments 5x10*-2,5x10*-5 ,5x10*-7 mg/lit) in return rate and 
homing of fishes. Results revealed that there were significant differences between kutum return rate exposed 
with  5x10*-5   mg/lit (0.62 %) with other treatments i.e. : 5x10*-7 ،  (0.15%) and 5x10*-2 (0.37%) during the 
experimented period(P<0.001). To determine the critical period for imprinting of morpholine 10450 kutum 
fishes were exposed to 5x10*-5   mg/lit of morpholine in different growth stages(yolk sac fry ,active fry,  2-3-g. 
fingerlings , 4-5 g. fingerling ).Results showed significant difference between kutum return rate in active fry 
stage(1 %) compare to other stages  i.e. , yolk sac fry (0.23%) , 2-3- g. fingerling(0.23%) , 4-5 g. fingerling 
(0.26%) and control(0.13) during the tree years of experiment(P<0.001). There were significant difference in sex 
ratio [M(1.42): F(1)] in recaptured kutums in khoshkrud river( x2=6.4  α= 0.05  df= 1).Recapturing rate were 6.7 
% compare to recapture rate during last 5 year(5%) revealed that morpholine can be use for return rate enhancing 
of kutum .  
Keywords: Kutum , tagging, return rate, morpholine , Rutilus frisii kutum  
  
